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ADMINISTRACION 
D E L 
"Diario de la Marina 
Por ausencia temporal de don José 
Suárez, Agente del D I A U I O DE L A 
MAiRINA en Corralfalso de Macuri-
jes, desempe&árá interinamente di-
dho cargo el señor don Pedro Martí-
nez, con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo y hasta nuevo aviso, nues-
tros abonados de aqmella localidad. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
E l Aídministrador. 
m E G E M S J P EL CAELE 
Í I R T I C I O PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
e ; s f a h m * - A . 
D E A N O C H E 
• Madr id , Julio 30. 
LA1 HEOAfUDAOIOíN 
La recaudación de las rentas del Es-
tado durante el semestre anterior su-
pera en cuatro millones de pesetas á 
la de ignal per íodo del año pasado. 
ÍÍIIS'EÍRAI/ F A L L E C I D O 
Ha faUieoiido el Teniente General do i 
Eduardo Gamir y Maladón, senador 
por dereciho propio. 
ÍRimiORES D E COMBATE 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís en el que se dice que en las inme-
diaciones del r io Kest se ha verifica-
do un combate entre moros y españo-
les. 
E l Gobierno español no tiene aun 
la confirmación oficial del hecho. 
Créese que la noticia es falsa. 
iREOíRfcSO DEL SfR. CANALEJAS 
Ha regresado á Madrid el Presi-
dente del Consejo de Ministros señor 
Canalejas. 
L A NOTA OCraiGI'OS'A 
La nota oficiosa facilitada á los pe-
riodistas á la terminación del Conse-
jo dice que, en vista de la actitud del 
Vaticano, el Gobierno declina toda 
clase de responsabilidades y se mues-
tra dispuesto á sostener las medidas 
adoptadas en lo referente á la cues-
tión religiosa. 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de ceniro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
1937 Jl. i 
EIMIBAJADOÍR LLAMADO 
Ha sido llamado a Madr id por te-
légrafo el Embajador de España en la 
Santa Sede, con el pretexto de reci-
bir instrucciones. 
Se encargará interinamente del ser-
vicio el Consejero de Embajada. 
E L mJNOIO 
Crése que dentro de poces días se 
despedirá de Madr id el Nuncio de Su 
Santidad. 
LA HUELGA. 
Cont inúa la huelga en las minas de 
Bilbao y se propaga hacia las minas 
de la provincia de Santander. 
EL 'GOBIERNO OPTIMISTA 
Sin embargo, en el Gobierno parece 
que dominan impresiones optimistas. 
PREOAOOION'ES 
E l Gobierno ha prohibido las mani-
festaciones que proyectaban en San 
Sebast ián los católicos de Bilbao. 





4 por ciento, 84-30. 
ü s t a m s m m m 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o o í a c t e 
[RETO A DON J A I M E 
Madrid, Julio 30. 
La determinación del señor Cana-
lejas de retirar el embajador de Es-
paña cerca del Vaticano', es motivo 
de gran satisfacción para los periódi-
cos católicos que predicen la próxi-
ma caída del actual gabinete. 
E l señor Canalejas ha dirigido á la 
prensa un telegrama en el cual se 
dice: 
"No tememos á la amenaza que se 
nos dirige de fomentar una guerra ci-
vi l porque monta no* con el apoyo .^t 
Rey y la democracia españo la . " 
Esta declaración se considera como 
un reto indirecto lanzado á D. Jaime. 
LOS ULTIMOS PRBPAiRATlVOS 
Falther Point, Canadá, Julio 30 
E l inspector Dew está tomando ner-
viosamente todas las precauciones 
imaginables para asegurar el éxito de 
las gestiones que viene practicando y 
ha mandado construir un par de espo 
sas especiales, para impedir cualquier 
tentativa de evasión que pudieran in-
tentar el dentista Crippen y su cóm-
plice, después que caig'an en su poder. 
PROTESTA D E L REPRESENTAN-
TE DE MÁDÍRIZ 
Washington, Julio 30 
E l representante del Presidente 
Madriz ha protestado oficialmente 
contra la salida de Nueva Orleans del 
yate " H o r n e t " que va repleto de pro-
visiones de boca y pertrechos de gue-
rra para les revolucionarics de Nica-
ragua. 
A LOS OCHO AÑOS 
San Francisco, Cal., Julio 30. 
Ha sido arrestado aquí un indivi-
duo llamado Joseph Wendlin, recla-
mado por el tr ibunal de Louisville, 
Kentucky, por haber asesinado hacs 
ocho años á Alma Kellner. A l ser de-
tenido no negó ser la persona busca-
da por la policía. 
CUARENTENA L E V A N T A D A 
Kingston, Jamaica,, Julio 30 
La junta de Sanidad ha dispuesto 
que fuese puesto hoy á libre plát ica el 
balandro " H o n o r " que procedente de 
Puerto Antonio, llegó aquí ayer con 
el coronel J ané y varios amigos de és-
te á. su bordo. 
SOiRFRESA EN EL VATICANO 
Rema, Julio 30. 
A pesar de la tirantez de las rela-
ciones entre la Santa Sede y el go-
bierno español, la determinación de 
éste de retirar su Embajador ha pro-
ducido una honda sensación en el Va-
ticano, en el cual se dice que la llama-
da del señor Ojeda demuestra que el 
programa, del señor Canalejas no ha 
sido combinado con la esperanza de lle-
gar á un acuerdo, sino con el deseo de 
declarar la guerra y tendrá que su-
f r i r sas consecuencias. 
ASPIRAOTOXBS DE 
LOS RADICALES 
Los funcionarios del Vaticano que 
tienen la epinien más pesimi'.'. rss-
pecto á la situacióA de España y Por-
tugal, creen que los partidos extre-
mos en ambos países,, apoyados por 
elementos extranjeros, están tra.ba-
jando para derrocar las respectivas 
monarquías, con el objeto de consti-




Según esos funcionarios predomina 
en España la influencia de los maso-
nes franceses, además de la que ejer-
ce sobre el rey Alfonso el protestan-
tismo inglés mediante la familia de 
Battenberg cuya influencia se viene 
haciendo sentir en el Palacio Real 
de Madrid desde el matrimonio de A l -
fonso X I I I . 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 30. 
Resultados de los partidos efectua-
dos hoy: 
Liga Nacional 
Sainit Louis 1, Chicago 4. 
Pittsburg 2, Cincinnatti 4. 
Brooklyn 1, Filadélfia 2. Jugaron 
catorce innings. 
New York 4. Boston 1. En el primer 
juego y 4 y 0 respectivamente en e) 
segundo. 
Liga Americana 
Filad slfia 7, Washington 5. 
Cleveland 2, Saint Louis 1. 
Chicago 2, Detroit 4. 
Boston 5, New York 4. Jugaron diez 
innings. 
NOTICIAS COMJSRCIALES 
Nueva York, Julio 30 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in t e ré s j 101.1|2. 
tiorf^s do !ns Estados Fnidim & 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 "a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 div. 
banqueros, $4,83.30, 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $1.85,20. 
Gambios sobre París , banqueros, 60 
djv., 5 francos 19,3l8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv. 
banqueros, á 9I,15|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pía-
xa, 4,36 cts, 
• Centr ífugas número 10, pol. 96, en-
tro fra de Julio, 3 cts. c. y f. 
Id, Id , entrega de Agosto, 3 á 3,1|16 
cts, c, y f, 
Masca'bado, polarización 89, en pla-
za, 3:86 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
l i a tina patente Minnesotta, $6,15, 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.35, 
Londres, Julio 30. 
Hoy día festivo y no lia habido co-
tizaciones. 
Azúcares eentrifusas pol. 96. á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81,111]6, 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
Qt> %/ iJ, 
La-s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
Par ís , Julio 30. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 25 céntimos 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dfa 30 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DE 
I.A MARINA 
. .Acciones y Valores.— E l "Bole t ín 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes rentas: 
A l contado 
200 acciones F. C. Unidos. 9 3 ^ , 
50 idem H, E, Comunes, lO'í1/^. 
100 ídem, idem, idem, 105, 
150 idem, idem, idem, Í04%i 
A plazos 
100 acciones Beo, Español, pedir 
Agosto, lOSVz. 
600 acciones vendidas. 




Temperatura l| Centígrado || Faherenheit 
Máxima. 
Mínima, 32 
Barómetro: A las 4 p, m, 764, 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 30 
Azúcares,—Con motivo de haber 
sido hoy día festivo en Londres, no 
ha habido mercado y la plaza de Nue-
va York ha cerrado quieta, pero sos-
tenida á las anteriores cotizaciones. 
En el mercado local tampoco se ha 
efectuado operación alguna y cierra 
hoy tranquilo, siguiendo los tenedo-
res ^en su retraimiento. 
Cambios.—Cierra eT mercado r n n 
demanda m,oderada y sin variación en 
los precios. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 30 Julio de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esnañol» 97% á 98 
©alderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
tSentenes á §.3S en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises-.......,.;..,..... á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4,30 en plata 
JUl peso americano 










10. ^ P . 
Londres 3 d|V 
áÓ d'V 19,% 
París, 3 d[v 6, 
ETamburgro, 3 d[V„,.. 4.5^ 
Estados Unidos 3 dtv 10. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% 1 1). 
Oto. papel couiircial S A 10 p.% anual. 
Moítedas éxtráx.tkbas.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10. 10.% P, 
Plata española 97.% 98. V 
A d u a n a d e l a J E ü a b a n a 
Reefáúdación de hoy. $51,204-81. 
Recaudación del pre-
sente mes.. $1.496,572.61 
Habana 30 de .Julio de 1910. — 
Vto. Bno.: El Administrador, J. Meu-
cía .—Intervine: E l Contador, S. A l -
sina.—El Cajero, F. Velasco. 
o v i m l e n t o m a r í t i m o 
| Vapor correo 
El vapor correo español ".Montevi-
deo." salió de Cákliz con dirección á 
este puerto y .escalas en Nueva York, 
á las .dos de la tarde del sábado 30. 
C e r n e n c r m a / i i m & i i 
H í i M ! m \ 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. „— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
ji. i 
ú y a r r c f j a l r o j o j . 
19S8 Jl. 1 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n 
S M I T t j P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 11 , 
C H A S . B L A S C O k 
198' Jl, 1 
T O P Ü M 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
1977 1985 Jl, 1 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
S U P E R M S 







L A C U B A N A 
San Felipe pam, 1, Ata rés , Habana 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
Hamón Planiol. Id. 6023 












It . 0-2 
Q u i n c e M i l l o n e s 
D E L O S A S 
Este es el numero con que se ha re-
gistrado la última losa fabricada. 
S U A 
C A S A A G U A G A S E O S A 
con los Sifones PEANA. Económico é higié-
nico porque conoce usted el agua que em-
plea. De venta en todas partes :: :: 
i U n S i f ó m 1 1 - 5 0 
Gasto de m í a 
ví»z; para siem-
pre. 
Una DOCENA DE CAPSULAS, para su car^a: 60 cen-
tavos. De manera que un SIFO'lT le cuesta OTCO centa-
vos. Se garantiza y hay repuesto para todas las piezas. 
l \ r e p s e i » ; C A R L O S B O H M E E , Sol \ H a t o 
C 2109 4-24 
D I A B I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Julio 31 de 1^10, 
Mercado Pecuario 
Julio 30 
Entradas del día 29: 
A Alejandra Alonso, de Camagüey, 
80 hembras vaennas. 
A Leocadio Villarreail, de San Cris-
tábal , 48 machos vacunos. 
A Salvador Campoamar, de Pinar 
del Rio, 7 madhos y 14 hembras va-
cunas. 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 3 
machos y 3 heon'bras vacunas. 
A Abat Hernández, de San José de 
las Lajas, 2 machos y 2 hemhras. 
A Juan Valdés, de San Miguel del 
Padrón , 27 machos vacunos. 
Salidas del día 29: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyan ó, 41 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 123 machos y 
58 hembras vaounas. 
Para varios té rminos : 
Primera iSracursal á Fab ián Rodrí-
guez, 1 caballo. 
Para Güines, á Angel Ravelo, 10 
machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
!hoy en los corrales de Luyanó, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos, á 4.3¡4 ets. li'bra. 
Cerda, á 9.112. 
Lanar, á 6.1|2 y 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
Uesss tienefíciadas kogr: 
Cabezas 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 30 
Se detal ló la carne k los siguiente» 
precios er: plata: 
La de to^os, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 ets. el ki lo . 
Ternera á 21 ets. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 ets. el ki lo . 
Lanar á 30 ets. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno , 50 
Idem de cerda 47 
áie detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el ki lo . 
La de cerda, á 40 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas kov? 
Cabezas 
la semana que terminó el 25 del ac-
tual , llegaron á los seis principales 
puertos de embarque 4,130 toneladas, 
se exportaron 38,215 idem y quedaban 
existentes 180,513 idem, contra cin-
co centrales moliendo, 2,261 tonela-
das recibidas, 15,550 idem exportadas 
y 143,2|60 idem existentes en la co-
rrespondiente semana de 1909. * 
Las lluvias han 'caido esta semana 
de una manera muy irregular, pues 
han sido copiosas en algunas comai--
cas, particularmente en las provincias 
de Pinar del Rio, Matanzas y Santa 
Clara, que han impedido el trabajo en 
los campos, mientras que en algunas 
otras se hace sentir vivamente la fal-
ta de humedad en el suelo para im-
pulsar el crecimiento de las plaatas; 
pero en la mayor parte del resto de la 
Isla han sido moderadas y bien dis-
tribuidas las precipitaciones. 
La apariencia de la caña que con-
t inúa desarrollándose en buenas con-
diciones, es tan satisfactoria, que se 
asegura ya que en determinadas re-
giones la prózima zafra resu l ta rá ma-
yor que la de este año. 
Las únicas comarcas en que está atra-
sado el desarrollo de la caña, á conse-
cuencia de la seca de las pasadas se-
manas, son la de Bañes, en la costa 
Norte de la provincia de Santiago de 
Cuba y Alacranes en la de Matanzas. 
No decae la actividad para la pre-
paración de nuevos icampos y el plan-
tío de los que fueron previamente 
alista/dos para dicho objeto, quedan-
do demorados esos trabajos así como 
la limpieza de los cañaverales en al-
gunas localidades por la escasez de 
braceros, á pesar de los elevados jor-
nales que los centralistas y colonos 
están dispuestos á pagarles. 
ponerse paulatinamente y después de 
ha'ber recuperado casi por completD 
lo que había perdido, declinó nueva 
y ligeramente, cerrando hoy muy ac-
tivo y con marcadas tendencias á rea-
nudar prontamente su marcha ascen-
dente. 
Las ventas efectuadas en la semana 
suman 17,200 acciones de todas las 
empresas, al contado y á plazos, con-
tra 9,150 la semana pasada. 
Plata Española,—Ha fkretuado du-
rante toda la semana de 97.314 á 98. 
y cierra de 97.7|8 á 98 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente $ 4.848,000 
En la semana 
Total hasta 29 dé 
Julio 4,848.000 
Id en igual fecha 









En la semana 
Total hasta el 29 de 
Julio .,....... 
Id. en igual fecha 
de 1909 
$ 2.551 
Mie l de Purga.—Sin operación re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalidad 
de la producción, sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Oanado vacuno 181 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 46 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en platal-
La de toros, toretes y vacas, á IT. 
18, 19 y 20 ets. el k i lo . 
Ternera, á 21 ets. el ki lo. 
Oerda, á 40 ets. el kilo. 
La de carnero, á 30 ets. el kilo. 
Do Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
.¿ames beneficiadas á los siguientea 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el ki lo . 
i Terneros, á 21 ets. el ki lo. 
1 Cerda, á 40 ets. el ki lo. 
Resumen semanal 
E l estado que sigue es del ganado 
•ibeneficiado en toda la semana en los 
tres Rastros de esta capital. 
Mataderos 
Luyano . . , . 
Inidustrial . . . 
Municipales . . 
i Totales . . . . 
Cnos. Oda. Lnar 
Tabaoo.—Rama.—• Má« animación 
ha reinado úl t imamente en el merca-
do y se han realizado regulares ope-
raciones, debido á la simultánea lle-
gada de numerosos compradores de 
ios Estados Unidos y á sus compras 
hay que agregar las que hicieron al-
gunos fabricantes locales y exporta-
dores para Alemania y Sur América. 
Estima nuestro bien informado co-
lega local ' ' E l Tabaco," en 7.000 el 
número de tercios que cambiaron de 
manos en la última quincena y de es-
tos 3,000 son de Vuelta Abajo, 3,000 
de Partido y 1,000 de Remedios, de-
biéndose tener en cuenta que la ma-
yor parte del tabaco de Vuelta Abajo 
que se vendió fué de rama vieja, que 
obtuvo un aumento promedio de 
$10 en tercio, sobre s>n8 anteriores 
precios. 
Torcido y Cigarros. —Ságue muy 
quieto el movimiento' que se nota en 
las fábricas de tabacos torcidos y no 
pasa de moderado en la mayor parts 










2,104 1,033 313 
Revista Scmánal. 
Habana, 29 de Julio de 1910. 
Azúcares.—La constante baja avi-
lada de Londres durante la semana en 
la cotización del azúcar de remolacha 
[y- la huelga de los operarios de varias 
refinerías en Nueva York, han sido 
los factores que han propendido á la 
profundt calma que ha reinado en 
todas las plazas de la Isla, obligando 
¡i los compradores á retirar las ofer-
tas que tenían hechas é inducido á los 
tenedores de las pocas grandes parti-
das que aun quedan disponibles, á 
aplazar s>u venta hasta que quede me-
¡jor definida la marcha del mercado 
femericano. 
Es proibable que la ya tirante de 
por sí situación creada en iNueva 
Vork por la huelga de los empleados 
de las refinerías se agrave por la co-
lisión que hubo á mediados de semana 
entre los huelguistas y los rompe-
Jmelgas y en la cual perdieron la v i -
da varios homíbres. 
Las pocas ventas efectuadas duran-
te la semana carecen totalmente de 
importancia y como comprenden en su 
tnayor parte pequeñas partidas para 
completar cargamentos, los precios 
pagados no pueden servir de base pa-
ra establecer cotizaciones. 
E l mercado cierra hoy quieto y 
nominal de 5.11|16 á 5.3(4 rs. arroba 
por Centrífugas, pol. 95.1|2 96, y de 
á:.3|16 á 4.1Í4 rs. arroba por Azúcares 
de Miel, pol. 88190. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero cont inúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti 
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z 
eaya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79a 
y á 5 ets. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Precios medios de los azúcares 
tentrífugas, de polarización base 9G, 
ixistentes en almacenes, según 
rentas efectuadas en las distintas pla-






1910 ñ.7110 rs. arroba 
1909 4.9215 rs. arroba 
1910 6.5705 rs. arroba 
1909 4.8098 rs. arroba 
Toda avia muelen dos centrales & en 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se»empl€a como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Cláse Natural 
"Vizcaya , " " E l In f i e rno" y " C á r d e -
nas, á 9 ets. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 ets. l i t ro , 
sin envase. 
Cera.—A pesar de que escasea, st 
nota poca demanda y alguna floje-
dad en los precios que rigen hoy de 
$30 á $30.1|2 quintal por la amarilla 
de primera. Los precios de la Manca, 




Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
, 31—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
, 31—Catalina. Barcelona y escalas. 
, 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Agosto 
, 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
, 1—México. New. York. 
, 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
, 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
, 1—Ernesto. Liverpool. 
, 1—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
, 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
, 3—Saratoga. New York. 
, 3—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
, 3—Dania. Tampico y escalas. 
, 6—Durendart. Bremen y escalas. 
, 8—^Monterey. New York. 
, 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
, 8—Catalina. Amberes y escalas. 
, 10—Havana. New York. 
, 14—La Navarre. Veracruz. 
, 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
, 15—Croatia. Hamburgo. 
, 15—Virglnie. Havre y escalas. 
, 15—Guatemala. Havre y escalas. 
, 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
, 20—Santanderino. Liverpool y escalas. 
, 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
, 22---Rheingraf. Boston. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
, 31—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
Agosto. 
„ 1—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
., 2—Excelsior. New Orleans. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—-Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña 
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 




Londres 3 d|v 20% 
Londres 60 d]v i 20^ París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
60 div.1 
E. Unidos 3 á\\ 
„ „ 60 d|v. 
España 8 d|. s|. 
cantidad 









19% pjo P. 
6 p!0P. 
4% p¡0P. 




Greenbacks 10 0%"p\OV. 
Plata Española 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3116. . 
Envases & razón de 50 centavos. 
Señóse» Notarios ot turno: para Cam-
bios, Julio de Montemar; para azúcares, 
Pedro P. Guilló; para valores, José E. 
Moré. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Julio 30 de 1910. 
C O m A C I Q N O P Í O I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro de 314 á 5% 
Piata española contra oro español de 
97% á 98 





Puerto de la Habana 
BUQUES CON H.tGi: :TP3 A TJTESFTO 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Para Puerto México, Tampico y Veracruz, 
vapor inglés Cayo Bonito, por Dussaq 
y Companñía. 
Para New Yor kvapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Mie l de abejas—Con demanda quie 
ta, los precios denotan flojedad 2 
no pueden apreciarse iioy arriba de 
47 á 48 'Cts. galón con envase, para 
la exportanción. 
MBROADO FINANCIERO 
Y ¿DE VAIiORES 
Oaanibios,—El meneado ha regido 
muy qiuieto durante toda la sema-
na; pero debido á la continua escasez 
de papel de embarque para los reem-
bolsos, las cotiza-ciones han denotado 
mucha firmeza, especialmente por gi-
ros so'bre Europa y cierra hoy la pla-
za en las mismas condiciones de quie-




Vapor ingrlés Everet, procedente de Mo-
bila y escalas, consignado á A. J. Mar-
tínez. 
DE MOBILA 
(Para la Habana.) 
Crusellas. Hno. y Ca.: 150 barriles resina. 
Quer y Ca.: 50 id. id. 
(Para Sagua.) 
P. Büxó y Ca.: 22,021 piezas madera. 
V. Arenas: 42,369 id. id. 
DE GL'LFPORT 
(Para la Habana.) 
A. González: 16,472 piezas madera. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de 16 millones 107 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primara hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á. Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién • • • N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 109 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 ft 
1897 . 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 
ACCIONES' 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 93 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . . 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fftbrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 55 














DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
primero de los matineé acordados en ob-
sequio de los Sres. Asociados, se anuncia 
por este medio que dicha matineé tendrá 
lugar el' Domingo 31 del actual, quedando 
abiertas las puertas del edificio social des-
de la 1. p. m. 
IMPORTANTE.—En este acto regirán 
las mismas disposiciones adoptadas por l i 
Sección para los anteriores análogos. 
Habana, 27 de Julio de 1810.—Secretario. 
Lucas Lamadrid 
8717 2t-29 ld-31 
C R E D I T O f l f A L Í C I O 
D E C U B A 
Sociedad Mnüia de Segaros 
EMPEORADO NUMERO 4 2 H A B A N A 
C O N V O C A T O B I A 
Por la presente se cita á los scoios ase-
gurados contra incendio y tenedores de 
Obligaciones ó Lotes, á Junta General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en las oli-
cinas de esta Sociedad, el día diez de Agos-
to próximo, á las tres de la tarde, para 
tratar de los siguientes particulares: 
1".—Dar cuenta de la designación de Ad-
ministrador Delegado en sustitución del-
señor Gómez, por fallecimiento de éste é 
investirle por la Asamblea General las mis-
mas facultades que al anterior. 
2".—Acordar todas aquellas medidas con-
ducentes á normalizar la situación de la 
Sociedad y al mayor auge de esta Institu-
ción. 
3o.—Cubrir las vacantes que existen en 
el Consejo de Administración. 
Para concurrir á dicha .iunta será requi-
sito indispensable la presentac'ón de los 
documentos que los acrediten como asocia-
dos con cuatro días de anticipación v pro-
veerse de la tarjeta de asistencia. 
Los acuerdos serán válidos cualouiera 
que sea el número de los concurrentes y 
á ello se someten todos los asegurados, 
siempre que sean tomados por mayoría de 
votos. 
Habana, 28 de Julio de 1910. 
Alfredo L. Navarro, 
Administrador Delegado. 














H C I I G Of! DE D E P E N O i í E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada esta Sección pa-
ra la apertura del Curso de 1910 á 1911, de 
las clases nocturnas, exclusivamente, eLdía 
Io. de Agosto próximo, se avisa á los se-
ñores Asociados que desde esta fecha, y 
previa la presentación del recibo de la cuo-
ta social último, se expedirán en. esta Se-
cretaría las matrículas para dichas clases, 
cuyas asignaturas y horas se expresan en 
cuadro que se ha fijado en el local de 
Academias. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
El Secretario de la Sección, 
RAOUL TORRENS. 
8733 4t-29 lm-31 
OCIACION G i M R I A 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r. y con arreglo á lo 
que previenen los Estatutos sociales, se. 
cita por este medio pa'-a la Junta General 
ordinaria que tendrá afecto el domingo 31 
del corriente, en el local social sito en 
Prado 67 y 69, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondientes al Seg-undo Tri-
mestre del año en ciirso, está en la Secre-
taría General á disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para ?onocimier-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las deiibe-
racionep, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso 6o. del Ar-
tículo 8". del Reglamento General. 
Habana, 24 de Julio de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador. 
C 2121 8-24 
m m m de d e p e n d i e i s 
D E L 
COMERCIO DB LA HABANA 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria del Segundo 
Trimestre de 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
31 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
ordinaria correspondiente al segundo tri-
mestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y terídrán Aroz y voto los socios inscripto» 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mea 
actual, donde se tomará nota de) asociado 
y será entregada una papeleta para, la en-
trada vn junta y A-otacjón. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á fin de no demorár el comienzo d« 
la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viérnes 29, podrán los señores socios qu% 
lo deseén, recoger en esta Secretaría u^ 
ejemplar de la Memoria de que se ha d« 
•dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
comunico por este medio para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, Julio 25 .de 1910. 
El Secretario. 
MARIANO PANIAGUA. 
8562 6m-26 lt-26 
i d rm 
jinuniiiiiiuwen— 
CAK.?ÍJEA'0O 
;OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sat* pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vecrado. Teléfono núm. 9S99. Son - lo» 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin.te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 7S-1 Jh. 
Las tenemos en nuest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todoa ios ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo i a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
AGUIAR N. 108 
ü . C E L 4 T S y OOW8P. 
7E4 J8«-1M 
s 
L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira él 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles sp encontrará 
seguramente en cha el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tÍTamcnte pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones tle 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1959 JjásJ 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E E I A N Z A S 
Edificio M Banco Nacional M Cnk—Piso 39, Teléfooo 3022, y automático A1055 
3E3L -a . : o A 3*r .A. 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTAR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores ña 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Fuiicionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1946 Jl. 1 
Acciones y Valores.— 'Habiéndose 
confirmado, desgraciadamente, la no-
ticia del alzamiento á que nos referi-
mos en nuestra anterior revista, el 
mercado declinó rápidamente y los te-
nedores de valores, temerosos á un 
mayor quebranto, empezaron á ofre-
cerios libremente á la venta y fueron 
acaparados á precios cada vez más 
bajos por los especuladores que nece-
sitaban cubrirse para la liquidación 
de f in de mes. 
Pasado el primer momento de sor-
presa y confusión y eomprobaida la es-
casa importancia del movimiento r í -
' yoluciojxíiria, €Í mercado empezó á re-
Día 30 
116 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á, G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
M. Alvarez: 31 atados cortes. 
A. Armand: 200 cajas huevos y 1 id. aves. 
Viuda de J. Sarrá, é hijo: 4 bultos drogas. 
F. Taquechel: 4 id. id. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
117 
Vapor inglés Saint Hugo, procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á Gal-
bán y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
(Pera la Habana.) 
Orden: 2,000 sacos maíz y 501 fardos 
tasajo. 
(Para Cárdenas.) 
2,000 sacos guano. 
(Para Santiago d« Cuba) 
4,995 sacos maíz. 
(Para Cienfuegos.) 
3,000 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
B. R. Margarit: 3,283 fardos "tasajo. 
González y Marina: 200 sacos harina. 





Vapor inglés Oakwood, procedente de 




DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
' La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los señores accionistas que lo 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja de 
la Compañía á percibir las cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
C 2159 S-;n 
" U N I O N - C L U B " 
Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que se 
celebrarán el domingo, día 31 del actual, á 
las 2 p. m. 
Y por tratarse de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 24 de 1910. 
El Vicesecretario. 
Hilario GONZALEZ. 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 
1. —Balance semestral. 
2. —Elección de un vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
I C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad de! mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata,. etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
jUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUCURSAL E N N U E V A "YORK. CALLE DE W A L L No. 
1, RECIBE 'GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACEESE DIRIGIR SU CORRES-
PONDIiSCIA 
1938 
M á s vale 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y.échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable do Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio ae halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos, 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Seoretaria, siendo el capital respon-
sable do $50.401,038. 
^ Qím&smk* SU» LBiS la mUmo aaeau-
tener p tentar 
del 
ra la choza del pobre que el Pa]'c,r,ncs» 
neo y practica los seguros sobre T,"ce, 
urbanas y osrtebiooimiontos, no solo o"^ 
cosco de la ciudad, sino también e* 01 teS 
da<lo y Jesús del Monte; Cerro, P"*" a, 
Grandes y Marianao, Regla y Guanab ĉ ^ 
Antes de asegurar usted su PCfP10, 
acuda á las oficinas de la Compa"18- „. 
de Empedrado número 34, de doce a ne, 
tro de la tarde; pida cuantos infor.,?100J da 
cesite y se convencerá que los t,P°Jrr|é-
seguros de esta Compañía son los mas 
dicos y ventajosos. ronfun' 
en 
Se ad ierte al público que 
da la Compañía EL IRIS, que 
Plaza de San Juan de Dios su •d,fíc'c'gand<» 
pío, oon alguna otra Compañía qu© ^-¡mo» 
de la palabra EL IRIS, en estos ^c;0* 
tiempos se dedica á otra clase de "«a 
Habana, Junio 30 de 1910. T. j . 
1980 J 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 31 de 1910. 
V I D A M U N D I A L 
Guiando el día 17 dp. Septiembre va-
rios botes de vapor intenten pasar por 
los rápidos del Xiágara, se efectuará la 
más breve y peligrosa contienda habi-
da entre pequeñas embarcaciones. 
E l atrevido proyecto no ha amilana-
do el corazón (Je algunos valientes pi-
lotos y de numerosos dueños de botes 
de vapor, gentes que están ansiosas de 
ganar los dos premios ofrecidos: mil 
pesos en dinero efectivo y una copa que 
vale quinientos. 
Desde que el reverendo francés M. 
Hennepin escribió, ha dos siglos, sus 
famosas cartas sobre las maravillas del 
Niágara, nadie, que se sepa, ha osado 
llegar á las cascadas, como no haya si-
do con propósitos .suicidas. 
E l primer bote que navegó por los 
rápidos, fué e- viejo Maid of the 
Mist. Pero el éxito del capitán Robin-
son y su tripulación, llevando el Madé 
á través de las turbulentas aguas, no 
esíLnuló á otros navegantes, para que 
siguieran tan riesgoso ejemplo. 
Por un período de muchos años na-
die ha pretendido circular por los rá-
pidos en bote, ni por razones especiales, 
ni por deseo de exhibición. 
Los botes de vapor que se cons-
t ruían hasta hace dos ó tres décadas 
no reunían tampoco las condiciones de 
resistencia necesarias para el caso; 
pero los más modernos, con sus poten-
tes máquinas, se consideran capaces de 
i r hasta la garganta del Niágara. 
Veremos si el hombre logra al f in 
tan señalado triunfo sobre la rebeldía 
de los elementos en las regatas de 17 
de Septiembre. 
Tras reñida lucha en el Parlamento, 
Inglaterra ha modificado la fórmula 
que usaba para tomar juramento á sus 
reyes. . 
Aquella fórmula, creada en épocas 
de odios y fanatismos, resultaba un 
verdadero insulto para las creencias de 
los católicos. 
Y como en la Gran Bre taña hay tan-
tos de éstos, veníase, trabajando para 
modificar aquel recepto nacional, que 
hería á muchos ciudadanos, en su fe 
más acrisolada. 
Por f in, lo han conseguido, y el rey 
Jorge ju ra rá así : ':Soy i le i protestan-
te y lo seré siempre, sobreponiéndome á 
las demás creencias." 
Siquiera en esta frase no hay insul-
tos para ninguna religión, como lo 
había antes para la católica. 
E l 15 de Julio se cumplieron cua 
renta años de la declaración de la gue-
rra franco-prusiana. 
Claretie, días antes, había hablado 
as í : 
"Estas efemérides son tristes. Fran-
cia va á repasar las etapas de su cal-
vario. Y Alemania, á la misma hora, eu 
los mismos días, celebrará, festejará, 
revivirá sus victorias. Hab rá sobre los 
mares una flota numerosa para demos-
trar al mundo que Germania, robuste-
ciendo sus naves, se ha convertido en 
un poder mar í t imo; y el Emperador 
Guillermo reunirá un millón de hom-
bres sobre los campos de Alsacia y Lo-
rena, para que saluden con vítores la 
memoria de sus padres, de los conquis-
tadores, de los vencedores. Acorazados 
y coraceros, con las coraz-!.-. brillantes 
al s o l . . . ¡Soberbio espectáculo, pero 
dolorosísimo para nosotros, pues desde 
el Rin y por encima de los Yosgos nos 
llegarán rudos gritos de una alegría 
humillante." 
Parece que los festejos de los ale-
manes durarán todo el mes de Agosto, 
con distinto carácter y bajo formas dis-
tintas. 
Así sucede en la vida : casi siempre 
lo que es alegría de unos es tristeza 
de otros. 
E l general Leonardo "Wood ha di,dün 
después de su viaje á la Argentina: 
"Esa es una gran nación del por-
venir" y en ella he pasado espléndidos 
ratos. M i viaje me ha convencido de 
que todo cuanto se decía del maravillo-
so crecimiento de la Argentina era cier-
to. Es una tierra estupenda y se pare-
ce á los Estados Unidos bajo muchos 
aspectos. 
"Las relaciones entre nosotros y 
aquel país son notablemente amistosas, 
y el pueblo desea vivamente que se es-
trechen cada día más. 
" E l respeto de los argentinos .por 
las manufacturas norteamericanás ha 
quedado bien de manifiesto ahora, 
cuando aquel gobierno ha ordenado á 
firmas americanas dos acorazados do 
28,000 toneladas cada uno." 
E l general Wood recibió graneles 
muestras de distinción por parte deil 
gobierno y pueblo argentino; y no po-
día ser de otro modo, dada la cultura 
que este distinguido militar posee y el 
tacto por él desplegado en todas las 
ocasiones. 
E l parecido que encuentra el general 
entre Yanqui tandia y la Repú-
blica de la Plata la encontró ya y la ha 
expresado en un reciente y sabroso l i -
bro el notable escritor español Salave-
rría. 
Una agencia del extremo Oriente 
anuncia que la primera guillotina com-
prada en Francia por el gobierno chino 
acaba de llegar á Pekín. Ella funcio-
nará en una dependencia de la prisión 
moderna. Segó a el nuevo código, las 
ejecuciones 'son privadas. 
La pena de muerto, conforme al an-
tiguo código, era de seis grados: pri-
mero, muerte en el suplicio; segundo, 
la dScapitación inmediata con exposi-
ción de ia Cabeza; tercero, decapitación 
inmediata sin cxliibición de la cabeza; 
cuarto, la decapitación diferida du-
rante adgunos; meses; quinto, el ahorca-
miento inmediato;, sexto, el ahorca-
miento diferido da.rfnte algunos meses. 
Según el nuevo código, la pena cíe 
muerte os de cuatro grados: Primero, 
la decapitación inmediata; segundo, la 
decapitación dife'-ida ; tercero, el ahor-
camiento inmediato; cuarto, el ahorca-
miento diferido. 
. La ventaja de una condena sobre 
una ejecución diferida consiste en que 
el soberano, una vez al año, recibe la 
lista de todos Jos condenados y marca 
un número de nombres con lápiz rojo. 
Estos han de ser ejecutados. Los otros 
escapan hasta el año siguiente y pue-
den así salvar la vida de año en año, 
si su nombre no resulta señalado con 
el rasgo fatail, color escarlata. 
La decapitación es una pena más 
fuerte que el ahorcamiento, porque la 
primera secciona el cuerpo en dos par-
tes. Así el muerto resulta despreciado 
en'la opinión de sus descendientes, 
quienes quedan em-argados de conser-
var el cuerpo en la tumba. Su memoria 
no es venerada como la de un hombre 
que muere "de cuerpo entero." ^de-
más, para el pu-. blo, el seccionamiento, 
es un obstáculo á la ventura del alma. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARIXAJ 
23 de Julio. 
Es indudable que el Este de esta 
nación ha envejecido y se dé^áinerk 
cañiza • en el Oeste es donde se han 
refugiado la originalidad y la excen-
tricidad americana; allí es donde "'su-
ceden cosas," como se dice aquí. En 
Chicago, hace dos años, un distingui-
do "pol i t ic ian"—lo qué en Cuba se 
l lamaría un "prestigioso" — cansado 
dé luchar contra su suegra, le hizo el 
amor y se fugó con ella; de donde re-
sultaron do.s divorcios y la íranquili-
da" y aun la felicidad del " p o l i t i -
cian," porque la suegra es una jamo-
na agradable y, además, no tiene ma-
dre. En aquella ciudad se ha estable-
cido la censura para el cinematógra-
fo, prescindiendo de los escrúpulos 
que eÑ esta materia tienen las autori-
dades municipales de otras grandes 
poblaciones. No se puedo exhibir pe-
lícula alguna que no 'haya sido censu-
rada por u.n empleado de policía; el 
cual tiene orden de .no consentir la 
representación de robos n i homici-
dios. Si hay alguna película delin-
cuente, se secuestra y archiva un 
ejemplar ele ella, para • elemento de 
prueba; en el caso de que sea exhibi-
da, se forma proceso al empresario. 
La últ ima "cosa" de -Chicago es 
una peripecia tan sensacional casi co-
mo aquella de "Los Miserables," 
cuando Juan Yaljean, apareciendo 
ante el tribunal, salva á Champma-
thieu, que iba á ser condenado por 
creerse que era Juan Yaljean. En 
Chicago, un acusado, cansado de 
aguardar el veredicto del Jurado, se 
levantó, pidió la palabra y se confesó 
culpable; y apenas había dicho esto, 
cuando se presentó el Jurado y lo de-
olaró inocente. Y según un periódico 
la gente forense, "the legal circles," 
discute ahora "s i la broma es para el 
prisionero ó para los jurados." , 
También es el Oeste el que nos ofre-
ce las novedades políticas, porque allí 
ha nacido y á aquella región se l imi-
ta, por ahora, ese njovimiento de los 
"insurgentes" del partido republica-
no. Y aquí se ve la diferencia de mé-
todos entre los americanos y los cú-
banos. Leo que en esa isla se está for-
mando un partido, titulado La Joven 
Cuba, que ahí se ha comparado con 
la Joven Turquía y con la Joven Ita-
lia, á ninguna de las cuales se parece; 
pí tampoco á aquella Joven España, 
compuesta de moderados disidentes, 
y en la que figui-ó eL gran orador Gon-
zález Bravo. No puedo negarle algu-
na simpatía á ese partido, que pide el 
sistema parlamentario: pero me pa-
rece que en su programa tiene más de 
niños que de " j ó v e n e s " cubanos; co-
mo eso de proponer que la silla eléc-
trica reemplace ál garrote; y lo de 
abogar por la creación de un Comité 
de Salvación Pública para castigar á 
los empleados defraudadores. Cuanto 
á lo primero, el señor Aramburu ha 
dicho muy bien el DIARIO, que pues-
tos á reformar en lo que atañe á la 
pena de muerte, lo indicado es supri-
mir esa pena. Y cuanto á lo segundo, 
con la jurisdicción ordinaria y con 
que se eche á presidio á los funciona-
rios "indelicados" y con que no haya 
amnist ías de red barredera, basta pa-
na obtener una cantidad suficiente de 
moralidad administrativa. 
Y , acaso, baste también-con los dos 
partidos actuales, si se les utiliza 
bien para la vida política de ese país. 
GASA 
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U R G E D E S O C U P A R E L L O C A L 
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Yo no .soy de los que piensan que no 
deb;e .haber más que dos partidos; no; 
que haya cuantos puedan vivir , siem-
ére que representen algo y que cada 
nno se distinga por algo de los de-
n>ás. Ahí se han fundado unos cuan-
tas desde que la isla se separó de Es-
paña ; han du radó 'poco ; han publica-
'-'o programas para olvidarlos luego. 
Ahora existen tres agrupaciones de 
cierta solidez: las dos que gobiernan 
y la conservadora. Si los elementos 
que constituyen la Joven Cuba apli-
casen el método americano, de qne 
antes hablé, in tentar ían apoderarse 
de esos partidos, ó, por lo menos, lle-
v a r . á él sn influjo é imponerle algu-
nas de sus ideas. Esto fué lo que h i -
cieron aquí los ^populistas"; cuando 
formaban el Partido del Pueblo, que 
estaha por el platismo y por ciertas 
medidas anticapital íst icas, lograron 
algunos éxitos pequeños; pero los ob-
tuvieron mayores cuando ingresaron 
en el partido democrát ico; y. u t i l i -
zando la organización de ésteVle obli-
garon á modificar su programa. 
Ahora, esos ' ' insurgentes" republi-
canos del Oeste Central están en desa-
riterdo con la política tradicional, con 
la .significación, con las personalida-
es más influyentes de su partido; 
pues no se van de él ; no intentan 
crear otro partido, á no ser como re-
curso extremo. Lo que procuran es 
capturar la dirección del partido re-
publicano, los puestos en eb Congre-
go, en los Comités, en las Convencio-
nes; porque para eso se necesita me-
nor esfuerzo que para hacer un par-
tido de nueva planta; y porque sa-
'ben, además, que, dueños de los cua-
dros, la tropa les seguirá. Hay milla-
res y millares de electores que votan 
por •• earperismo" y que llegan á pror 
íeáái- verdadera adhesión feudal á su 
partido. iDicen : " N o me gusta la "pla-
taforma" y me canga el candidato; 
pero yo soy un " regu la r" ; yo estoy 
siempre .con los m í o s . " Son como 
aquellos gloriosos veteranos de Na-
poleón, del tan conocido y admirable 
dibujo de Raífét , en que se les ve ea-
minándo por él barro, bajo la l luvia 
y fusil al hombro. Y dice la leyenda: 
"Gruñ í an siempre, pero le seguían á 
todas partes." 
Si; la Joven ¡Cuba quiere que sus 
ideas prosperen, lo mejor que puede 
hacer es colocarse en alguno de esos 
tres partidos y batallar dentro de él 
para hacerlas prevalecer; con lo cual 
le pres tará servicio, porque los tres, 
en punto á ideas, están en la mayor 
indigencia. 
X . Y. Z. 
prensa oposicionisfa la alucinación dé 
algunos obcecados que ise alzaron en 
armas. 
Decíamos: 
"Justo es que no ê pinte de color 
de rosa el estado del país ; pero no tan 
negro como lo presentan algunos con 
( bstinada insistencia. 
Porque de ahí resulta ese espejismo 
que dibuja falsas perspectivas de opi-
nión, dando lugar á que algún vi ia-
nario organicé una partida creyendo 
que todo el mundo va.á secundarle... 
y sufrir después la decepción más te-
rrible de quedarse solo y caer bajo la 
acción de las leyes." 
Y el colega nos replica : 
" X o crea el colega que los qne se se-
| blevan lo hacen exclusivamente por 
las 'lecturas oposicionistas. 
Algo inf lu i rán; pero son lo de me-
nos. 
Lo de " m á s " es la ambición perso-
nal. 
Créalo el decano." 
No hay duda que la ambición es el 
primer factor para estas empresas; pe-
ro ningún ambicioso se va á la mam-
gue, sin creer en la posibilidad de un 
éxito. 
Y esta creencia errónea nace de la 
falsa pintura de la situación acentua-
da por el pesimismo sistemático. 
Hemos hablado repetidas veces en 
elogio de la gran República Norte 
Americana, celebrando algunas de sus 
instituciones políticas y sociales y ad-
mirando sus bellezas, sus filántropos y 
otras figuras de alto valer. Pero tam-
bién hemos fustigado .. las" ambiciones 
de sus gobiernos y de sus prohombres 
políticos y la tendencia imperante en 
aquella nación de apoderarse de cuan-
to le viene á la mano y absorber en sí 
las pequeñas naciones vecinas. 
.Nuestras alabanzas á los Estados 
Unidos, no merecen la menor observa-
ción por parte del colega, deshispani-
zante, pero nuestras censuras á la po-
lítica ambiciosa de 'los Estados Unidos, 
las califica de "odio y sed de vengan-
z a . . . " ' . : 
¡ Dios lo ampare! 
Nuestro colega La Unión Española 
reproduce las líneas de esta sección en 
que atacábamos' el pesimismo de la 
E l Comercio, diario de esta capital, 
publica un artículo de - fondo titulado 
"Exceso de pol í t ica ." 
Y empieza con estos pár ra fos : 
" U n docto publicista norteamerica-
no, qúe 'ha consagrado no pocos años de 
su vida al estudio de las costumbres 
y el carácter de los pueblos ameri-
canos de origen latino, ha dicho que 
" l a causa eficiente de casi todas las 
revoluciones que surgen en las re-
públicas de Centro América, se en-
cuentra en exceso de política que ha-
cen sus habitantes, principalmente en 
los grandes núcleos de población. 
Y agrega: " A s í como en lo econó-
mico el excaso de producción depau-
pera la industria y crea esas grandes 
crisis que á menudo ocurren en todas 
partes, el exceso de política, en estos 
países enfermos, ciega las demás fuen-
tes de producción nacional, anula las 
mejores iniciativas é impide,, natural-
mente, el desarrollo de la civilización, 
que es para dichas repúblicas algo así 
como un sol. cuycsi rayos no alumbran 
más allá del espíritu de unos cuantos 
ciudadanos." 
La observación del distinguido pu-
blicista yankee es exacta; pero lo se-
ría más, si se agregara que el mal no 
esitá tanto en el exceso de política co-
mo en el exceso de "pol í t ica mala." 
Porque la "pol í t ica 'buena" nunca 
ha producido frutos malos, aunque to-
das las actividades colectivas se ha-
yan dedicado prefentamente á ella, 
con detrimento de las otras fuerzas 
sociales." 
Naturalmente, que todo exceso, has-
ta el exceso de lo bueno, degenera en 
pernicioso. Y de ahí sacaremos que la 
política excesiva, es política mala. 
Y ahondando un poco más en el fon. 
do del asunto, vendremos á parar en 
que el exceso de política mala provie-
ne deLexcesivo número de individuos 
dedicados á hacer política, ó más 
exacto á v iv i r de la política. 
Este es el mal de .Cuba y ele las 
otras naciones convulsivas. 
La causa principal ya la hemos ex-
puesto varias veces: es la f ertilidad 
del país y la poca densidad de pobla-
ción. Donde es muy fácil mantener 
un grupo de hombres en el campo y es. 
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coíidcrios en el monto, no es difícil 
aliinentíir esperanzáis de un éxito revo-
lucionario. 
V I V E R E S F R E S C O 3 C V 
C J y . PEBOIOS BARATOS 
c. 2145 3t-28 ld-31 . 
En 'lo.s periódicos de Matanzas ire-
mos esta noticia sobre los preparati-
vos del homenaje á Salvador Rueda: 
"Con verdadero gusto publicamos á 
continuación, copia del acta de la reu-^, 
nión celebrada -ayer, para organizar 
una función en "Santo," en honor del 
señor Don Salvador Rueda, el más no-
table de los. poetas líricos castellanos, 
de nuestros días : 
" H n la ciudad de Matanzas á los 
veintiocho días del mes corriente, .se 
reunieron en el despacho del señor Go-
bernador Provincial los señores que se 
relacionan, a! propósito de iniciar una 
velada literario-musical en honor del 
poeta Don Salvador Rueda, cuyos 
acuerdas fueron lo siguientes: 
1. —Introducción por la Banda de 
Bomberos. 
2. —Discurso de presentación. 
3. ̂ —Presentación del Sr. Rueda y 
marcha tr iunfal por la Banda de Bom-
beros. . . 
4. —Lectura de ima poesía de Rueda, 
5. —Un número de canto y piano. 
6. —Lectura de una poesía. 
7. —Un número de piano. 
8. —Lectura de una poesía. 
9. —Ejecución de una obra musical 
por el septimino de cuerda. 
Relación de asistentes: 
Señores Gustavo López, José Suris, 
Luis Morales,. José M. Quirós, Direc-
tor de la Nueva Aurora, Corpus Irae-
ta, Agustín A costa, Manuel Pereira, 
Bonifacio Byrne, Fernando Llés. Mi-
guel Mac.au, Justo Betancourt, Ma-
nuel Arias é Hilarión Cabrisas. 
Comisiones: 
De localidades: Consulado y Crsí-
00 Español. 
Adorno de Teatro: Corpus Iraefa, 
Miguel Macan, Justo Betancourr. é 
Hilarión Cabrisas. 
Banda de Música y Juego de loca-
lidades : Manuel Arias. 
Comisión Ejecutiva : 
Bonifacio Byrne y Gustavo López. 
La fiesta tendrá lugar el miércoles 
día 4 de Agosto próximo, dando co-
mienzo á las 8 y media de la noche." 
Una velada que tiene que resultar 
brillantísima, por muchos motivos, 
propósito, al cual ofrecemos todo ca-
lo r . " 
Nos congratulamos de esa bella de-
mostración de simpatía, que se propo-
ne realizar Matanzas' en homenaje al 
insigne poeta. 
B A T U R R I L L O 
Los baraeoensos se quejan de lo mis-
mo que los viu'itíjbajeros: del poco in-
terés que sus desdichas inspiran; de la 
poca atención que prestan á.sus nece-
sidades y aspiraciones los poderes pú-
blicos; ahora, como durante la colonia. 
I)¡ríase que el sol del progreso alum-
bra á nuestro país -desde su centro, que-
dando envueltas en la penumbra las 
extremidades. Guano y Baracoa resul-
tan los polos, á donde llegan, tarde y 
débiles, los rayos de luz. Por eso en 
Mantua hay hambre, de Remates y San 
Juan emigran las familias, y Baracoa 
permanece estacionaria, no obstante su 
enorme produeei'n de cocos, guineos y 
cacao, que Norte América compra ince-
santemente. 
Deeana de nuestras ciudades: pr i -
mer sitio donde el aventurero español 
levantó la choza, agrupó familias y 
echó los cimientos de la civilización 
cristiana, todavía no puede irse en fe-
rrocarril á Baracoa, ni desde Santiago 
ni desde Holguín-. y ya puede irse des-
de Guane á Saiitiago en carros que el 
vapor arrastra. Centenares de leguas 
atraviesan el Oeste y el Central y ni 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu> 
dará convencido. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todas 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj# ia propia cus-
todia de log interesados. 
Para más informes diríj an-
sa á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f . V p m a n n <5¿ C o . 
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una mala vía estrecha comunica á Ba-
racoa con la eapíLal de la provincia. 
Hay que i r en uno de los vapores cos-
teros de la Empresa Herrera. Y aun 
así, cuando hay mal tiempo y la reca-
lada puede perpulicar en su itinerario 
al buque, este si^ae de largo, y Bara-
coa se quede sin eaber del resto del 
mundo. 
Allí hay feracklac1 en el suelo, labo-
riosidad en los vecinos, aires puros, cli-
ma suave, paisajes bellos; sentimientos 
nobles y aspiraciones de mayor gran-
deza en"la comunidad. ¿Por qué no pro-
gresa más la ciudad? Por la falta de 
comunicaciones, por su aislamiento fa-
tal, porque no ha llegado allí la mano 
fecunda del progreso, á repartir- á am-
bos lados de la vía férrea simientes de 
riqueza y gérmenes de mayor cultura. 
Con razón se lamente frecuentemen-
te, en cariñosas qartas que desde Pinar 
me escribe, un baracoense idólatra de 
su terruño—el señor de La Luz 
León—; con razón se duele él del ol-
vido en que es tenida la histórica ciu-
dad donde corrió su infancia y donde 
duermen el sueno de la materia seres 
que mucho le amaron. Pero es natural 
lo que sucede -: Baracoa no habrá teni-
do, como mi pueblo natal no tuvo nun-
ca, un diputado á las Cortes españo-
las, n i un representante ó senador en 
las Cámaras cubanas, n i un Goberna-
dor de provincia, ni un Presidente de 
Bepública, n i un gran personaje^ hijo 
suyo, nacido y criado allí, identificado 
con sus necesidades y ganoso de sus 
glorias. A Baracoa se le habrán impues-
to siempre por la política los candida-
tos y los gobernantes. Y hasta es posi-
ibie—como en mi pueblo ha sucedido 
siempre—que cuando se haya presenta-
do candidato á algo un baracoense, sus 
convecinos hayan sido sus peores ene-
migos, y hasta de su dignidad personal 
hayan osado hacer menosprecio los 
aduladores del advenedizo, cunero y 
pretensioso. 
Los pueblos que cometen esos erro-
res, harto caros los pagan. 
Rubén Darío, el literato de fama 
mundial, representante diplomático de 
su país en Europa, ha publicado en el 
París Journal un vibrante trabajo, 
traducido y copiado por distintas pu-
blicaciones. Y en él acusa, clara y con-
cretamente, á la política diplomática 
de los Estados Unidos de fomentar re-
voluciones y mantener el desasosiego, 
en republiquitas de la América latina 
que no han hecho ningún mal á la na-
ción coloso. 
Según Darío, la revolución de Nica-
ragua subsiste, porque el expansionis-
mo yanqui la sostiene. Y debe funda-
mentar su dicho en el hecho de impe-
dir los americanos que el gobierno de 
Madriz desaloje á los rebeldes de cier-
tas posiciones, cnstodiadas por los aco-
razados norteamericanos. 
No sé si eso que dice el celebrado 
poeta será mera manifestación de su 
espír i tu hispanizante; no puedo decir 
si Dar ío pensará en la reconquista 
Be Nicaragua por ías armas españolas; 
eso lo averigüen los americanizantes de 
pura cepa ibérica que nos han salido 
por estos cañaverales. 
Lo que yo sé es que, cuando Panamá 
Be independizó de Colombia, Estados 
¡Unidos simpatizó con los rebeldes 
y reconoció prontamente su personali-
dad nacional; que cuando Palma abdi-
có, Magoon gobernó con los alzados, sin 
•esperar á ver si el sufragio les daba la 
mayoría; y ahora, yo no sé que les ha-' 
ga llorar la derrota, de nn general ma-
drieista, aunque les parece bien que 
nadie arroje á Estrada de Bluefields ó 
feus inmediaciones. 
Por eso he dicho que, cuando desgra-
ciadamente se produzca en Cuba otra 
Intervención, lo.s conservadores, que 
Bon la minoría, gobernarán. Con que 
pongan los liberales los medios de im-
pedirlo, si no quieren perder la breva. 
Creo que fué Balmes quien d i jo : 
"No se mueve la hoja del. árbol sin la 
voluntad de Dioa." Con permiso de 
Dios v de Balmes, parodiemos: "Paz 
ó guerra, orden ó anarquía, progreso ó 
miseria, república ó colonia, nada será 
sin la voluntad de ¡Sanvwel." Y porque 
tal creo, siempre que se me pregunta 
^progresará ese movimiento? ¿apro-
bará el Congreso esa ley? ¿se hará tal 
obra? ¿se adoptará tal práctica de go-
bierno?, interrogo á mi vez ¿qué con-
viene al vecino que se haga? Y tengo la 
seguridad de fallar bien. 
* 
* * 
Los lectores del Diario habrán leí-
do, con el interés que yo, los discursos 
pronunciados en las Cortes españolas, 
con motivo de los sucesos de Barcelona 
del pasado año, y habrán comparado 
cargos y argumentos, de La 'Cierva, 
Canalejas, Pablo Iglesias, jefe socialis-
ta, y Emiliano Iglesias, uno de los pre-
sos durante la semana roja. 
Y aquellos que no sean sectarios, ha-
brán lamentado seguramente que la pa-
sión y la intransigencia inculcaran en 
conciencias enfermas la idea de asesi-
nar á un estadista insigne, cuya vida 
debiera ser sagrada para todo hombre 
orgulloso de las grandezas de su pa-
tria. 
En la sesión del día 8, el señor La 
Cierva repitió la lectura de nn párrafo 
de cierto periódico ferrerista, en que se 
decretaba la muerte del Rey, de Maura, 
del Ministro de Gobernación y de cuan-
tos intervinieron en la represión de la 
revuelta. 
¿Es posible que estos asesinos conti-
núen viviendo como todo el mundo? 
¿Se puede obligar á las personas hon-
radas á respirar el aire que ellos res-
piran? preguntaba el periódico ácrata, 
eco de las moralizadoras y progresistas 
Escuelas Modernas. Y eso, y caricatu-
ras de E l Badiad. y hojas clandesti-
nas, y frases del mismo Lerroux en ple-
no Parlamento, armaron el brazo del 
fanático que disparó su revólver con-
tra Maura en la estación de Barcelona. 
Es doloroso que se lleve á ese extre-
mo la pasión, y que, juzgando crimina-
les á los gobiernos, se les combata po-
niendo en las manos del pueblo armas 
de criminal. Hacer conciencias siempre 
será mejor que hacer asesinos; susti-
tu i r á un matador con otro matador, 
será cómodo, pero es infecundo y per-
turbador. 
Y . . . no quiero comentar las decla-
raciones hechas por La Cierva, de ha-
ber sido avisado el gobierno, por la po-
licía de la Francia republicana, de los 
manejos terroristas de ÍPerrer, el após-
tol inofensivo de la enseñanza laica, 
según sus panegiristas. Ya basta de 
Perrer, innecesariamente fusilado, pe-
ro no nn pacífico, inculpable propa-
gandistas de ideas. 
Pero ¿si será también asesina y ca-
lumniadora la policía republicana del 
pueblo de Combes y Clemenceau? 
joaquin N . A R A M B U R U . 
L a c o r o n a c i ó n 
d e R u e d a 
E l ilustre poeta Salvador Rueda 
nos encarga que hagamos público des-
de el D I A R I O que él no posee locali-
dad alguna para la fiesta de su coro-
nación, viéndose imposibilitado, por 
lo tanto, de complacer á los muchos 
qi>eridos amigos y admiradores que 
acuden á su domicilio en solicitud 
de invitaciones. 
L a comisión organizadora del ho-
menaje no ha podido, con harto senti-
miento suyo, dados los ineludibles 
compromisos á que ha tenido que ha-
cer frente, obsequiar al poeta festeja-
do n i con las localidades indispensa-
bles para los amigos de su intimidad 
Además, el señor Rueda nada ha pe-
dido n i nada ha solicitado, en su de-
seo de no crear dificultades á las dig-
nas personas que componen la comi-
sión organizadora. 
E l autor de " L a Musa" y "Trom-
petas de Organo" nos manifiesta, al 
propio tiempo, que para él constitui-
r ía una satisfacción enorme poder 
complacer á todas las personas que le 
vienen colmando de agasajos y de 
afectos, siendo el primero en lamentar 
que las circunstancias no le consien-
tan verse rodeado en el momento so-
lemne de su coronación de todos aque-
llos amigos cuyo recuerdo él lleva 
siempre grabado en el alma. 
I N S T A N T A N E A 
U n desconoeido me escribe: 
" ¿ P o r qué no habla de los niños 
que entretienen con sus bailes y pirue-
tas en los teatros? ¿No le parece que 
constituye un abuso que revela falta 
de buenos sentimientos?" 
Sí, señor : revela lo que usted dice 
Pero yo he hablado de esta bajeza 
He trenado contra los padres que, 
por míseros ochavos, sacrifican á sus 
hijos. He dicho que las autoridades 
no deben permitir que los angelitos 
manchen sus alas con el barro de la 
impureza. 
Nadie ha hecho coro. Los niños si 
guen bailando tangos infernales. Les 
espectadores gozan y aplauden, en 
lugar de protes tar . . . . 
Tiene usted razón : los niños de-
ben aprender á ser buenos ciudada 
nos. Corromper y explotar á los que 
son la esperanza de la patria, 'eso no 
es un delito gravísimo, es una ver-
güenza para la generación que con-
templa estas cosas sin acusar á los cul 
pables. 
¡Pobres n iños! Son víctimas del 
moderno paganismo que sólo apetece 
oro y placeres. 
J. V I E R A . 
L a M s r i e n e p r o b i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A I i . 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos los agricultores les conviene leer nuestros 
libros sobre Caña, Tabaco, Café 6 cualquier otro fruto que 
cultiven.—Los remitimos gratis. 





S I N O P E R A C I Ó N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o n « u l t a « d e 11 <k t y d o 4 <k 5 . 
M A R T I N H U M E 
Eos periódicos europeos nos traen 
amplios detalles de la muerte, ocurri-
da en Londres, de un amigo de Espa-
ña tan ilustre y tan buen propagan-
dista de sus excelentes cosas, como 
Majrtín Hume. Las publicaciones es-
pañolas, sobre todo, consagran senti-
dag y muy sinceras necrologías al 
hombre instruido y sereno, al crítico 
circunspecto, al historiador sabio, al 
conferencista profundo y ameno que 
•en libros, revistas, periódicos y t r ibu-
nas de Ateneo tantas observaciones 
bellas y justas supo hacer respecto de 
España , y de su literatura y sus ar-
tes. 
¿Quién era Mar t ín Hume? ¿Qué 
trabajos, qué esfuerzos realizó este 
laborioso de la mentalidad ingleba pa-
ra granjearse la simpatía del pueblo 
español y la devoción de cuantos en 
la Madre Patria cultivan las letras?... 
Como Parinelli , como Albert Savine, 
como "Walter Wood, como Fitzmau-
rice-Kelly, Boris de Tannemberg, 
Ticknor y tantos otros personajes 
enamorados de las costumbres de Es-
paña , á-e su intelectualidad y de su 
poesía. Mar t ín Hume consagró desde 
el primer d í a todas las energías del 
cerebro y todos los bríos de la volun-
tad á la difusión del verdadero ca-
r ác t e r español, de las innumerables 
riquezas ar t ís t icas que guarda en su 
seno la patria de Velázquez, de los 
tesoros de ideas sabias y de senti-
mientos purísimos que encierran sus 
maravillosos archivos y bibliotecas, de 
la incomparable hermosura de las 
campiñas gallega y asturiana, del 
temperamento altivo y bizarro de los 
indomables moradores de Vasconia y 
Cantabria. 
No puede ciertamente decirse de 
Mar t ín Hume que era uno de esos 
grandes espír i tus que cruzan rara 
vez "por el mundo descubriendo mis-
terios de la Naturaleza, yacimientos 
inagotables de ciencia y de poesía. No 
era por lo pronto un filósofo-artista 
como Renán, n i un crí t ico de in tu i -
ciones poderosas como Taine, n i un 
historiador de la sagacidad y de la 
observación penetrante de un Macau-
lay. Todav ía no ha tenido España , 
como los ha tenido Francia, como los 
ha tenido Inglaterra, como los ha te-
nido Alemania, grandes talentos crí-
ticos que estudiaran desde el extran-
jero, con visión de creadores y de ar-
tistas, sus enormes fuentes de rique-
za art ís t ica, literaria y aún científica. 
Taine, en su magistral introducción á 
la "His tor ia de la Literatura Ingle-
sa," dice que también la española me-
recía ser escrita j pero hecha esta ma-
nifestación, pasa de largo para ofre-
cernos el bello espectáculo de íos 
grandes poetas, escritores é idealis-
tas ingleses. 
Pero si no un espír i tu como el de 
llenan, ni como el de nuestro insigne 
Menéndez Peleyo, sí era Mar t ín Hu-
me uno de esos entendimientos sanos, 
uno de esos talentos perspicaces y ob-
servadores que saben buscar la belle-
za de las cosas donde quiera que se 
halle y conocerla y apreciarla sin el 
menor esfuerzo, de primera intención. 
Como hispanófilo valía tanto como 
Parinelli y más desde luego que Tick-
nor, que Boris, Savine y tantos otros 
estimadísimos y discretos propagan-
distas dé la noble España . Explicó 
l i teratura española en las famosas 
Universidades de Londres, Cambrid-
ge y Birmingham; en 1907 dió en el 
Ateneo de Madrid una notable con 
ferencia histórica sobre la persona y 
la polí t ica del Conde Duque de Oliva 
res, en premio de la cual y de otros 
servicios análogos se le concedió la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, y 
siempre que se ocupaba de España te 
n ía invariablemente " l a verdad en 
los labios y el amor en el corazón ." 
Merced á ios entusiasmos y á la 
perseverancia de hispanófilos como el 
que ha muerto, ha conseguido borrar-
se casi por completo en el extranjero 
el recuerdo de aquella España singu-
lar ís ima de los Hugo y de los Gau-
tier, prototipo de 1o romántico y de 
lo temerario, de los arranques hom-
brunos de las manólas y de la sed de 
sangre que se apoderaba de la muche-
dumbre con los lances dramáticos y 
pintorescos de las corridas de toros. 
A aquella España, puramente efectis-
ta é imaginativa, que nunca tuvo más 
consistencia que la que quisieron dar-
le extranjeros humoristas é impresio-
nables, sucedió el concepto más huma-
no y real de esta otra España progre-
sista y estudiosa, fuerte y tenaz para 
las iniciativas y el trabajo, devota de 
aquellas grandes conquistas ideales de 
un pasado que nunca muere y firme-
mente enamorada de los grandes 
triunfos conseguidos al impulso re-
dentor de las modernas democracias. 
Hombres como el ilustre inglés 
Mar t ín Hume son los que hay que 
oponer á esos "hombrecillos" que en 
todas partes abundan, para los cuales 
nunca hubo n i hay en la nación, ma-
dre de tantos pueblos inteligentes y 
valerosos, otra cosa que Inquisición, 
atraso, intransigencia espiritiml, sed 
de sangre, oscurantismo... Espí r i tus 
negativos y rencorosos, incapaces de 
remontarse á las alturas donde se 
contempla en su plenitud el grandioso 
espectáculo de las ideas que van reali-
zando su obra en la vida, difundiendo 
un día y otro en el corazón del hom-
bre sentimientos de bondad, de al-
truismo, de reconciliación humana, 
para que algún día puedan abrazarse 
las criaturas que pueblan la Tierra 
como expresión suprema de la solida-
ridad universal. 
La memoria de Mar t ín Hume, del 
escritor que durante treinta años tan-
tas cosas excelentes supo decir de Es-
p a ñ a y de los españoles, destruyendo 
la leyenda necia de una ignorancia y 
de un fanatismo que sólo existían en 
el cerebro de los miopes ó en la ima-
ginación de los exaltados, merece ser 
recordada siempre con respeto y con 
amor por cuantos llevamos grabado 
en el fondo del alma, con el sentimien-
to de pasadas glorias, el dulce nombre 
de la Patria. 
JULIAN ORBÓ?T. 
O b s e m t o r í o del Colegio 
Nuestra Señora de Montserrat 
Excelente t r a d u c c i ó n del " H a m l e t " 
En el acreditado periódico neoyor-
kino "Las Novedades," hallamos el 
siguiente escrito que reproducimos 
con sumo gusto porque en él se hace 
cumplida justicia á nuestro distingui-
do amigo y colaiborador doctor Baral t : 
" E l domingo 17 de los corrientes 
tuvimos en Liberty, los huéspedes del 
Hotel Lancashire, de la señora 'Car-
men Mantií la, el intenso placer inte-
lectual de oir una admirable traduc-
ción del inmortal drama de Shakes-
peare en robustos versos castellanos, 
leída con rara maestr ía por el fel'.z 
traductor, el doctor Luís A. Baralt, 
bien conocido en el mundo de las le-
tras. Puede asegurarse que cuando 
se imprima esta versión, tan bril lan-
te como fiel al original, ha de hacer 
una verdadera sensación en los círcu-
los literarios de España y de la Amé-
rica española. E l espíri tu shakespea 
riano ha sido maravillosamente con 
servado por el hábil traductor, y no 
creemos qne haya actor inteligente 
que. conociendo ésta, represente otra 
versión de la incomparable tragedia. 
A la satisfacción que siempre pro 
diuce la anagisitral lectura de una obra 
de gran mérito, se añadía para mí la 
de considerar que este triunfador que 
tan honda impresión nos producía era 
de familia venezolana, y sobrino del 
mejor prosista hispano-americano, el 
gran maestro maracaibero Rafael Ma 
ría Baralt. 
Entre las mudhas excelencias de ja 
obra, (Son para mí las tres principales: 
la fidelidad, la corrección y galanura 
de los versos y la habilidad con que el 
traductor-lector caracter izó, sin nom 
brarlos, los numerooss personajes de 
la obra. 
NICANOR B O L E T . " 
A A C H E N & M I T N I C 
Compañía de Seguros Contra Incendios 
GANANCIAS Y PERDIDAS, 1909 
Saldo de 1908 
Reserva de primas del año an-
terior 
Feservas para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 








Siniestros pagados, menos rea-
seguros 
Reserva por daños pendientes... 
Primas reaseguros 
Gastos gris, incluso comisiones.. 
Reserva de primas 









B A L A N C E A N U A L 
31 Diciembre 1909 
Capital suscrito 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial.. . 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por daños pendientes. 
Fondos diversos 
Reserva de primas, 
Saldos & otras Compañías de Se-
guro» 
Dividendos no reclamados 

















Letras '''' ' ' 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de 
Seguros 
Saldos en manos de Agentes.... 
















# Apisgrán, 25 cíe Atril fie 1910 ~ FRITZ SCHROEDER, Director General. 
A g e n t e s G e n e r a l e s : G A L B A N & C o . 
c 2163 ft.-*»" 
Cicnfuegos, Julio 28. 
LOS PENDULOS ASTRONOMICOS 
D E E I E F L E R 
La precisión que se busca en los pén-
dulos astronómicos, con el f in de tener 
con suma exactitud la hora, ha dado 
ocasión á los científicos, para inventar 
nuevos mecanismos y modbs de perfec-
cionar los relojes. B i t a conocidos son 
los métodos de compensación, que exi-
gen los cambios de temperatura, y que 
pueden verse en los libros de Física, 
cuando se trata de los péndulos com-
pensadores de varilla ó mercurio. 
Mas, no sólo se ha de compeüsar la di -
latación ó contracción del péndulo, por 
efecto de la temperatura, sino que se 
han de tener en cuenta los efectos del 
rozamiento, de las vibraciones del sue-
lo, lo-" cambios de presión, e t c . . Mu-
cha celebridad han adquirido en estos 
años los péndulos astronómicos de Kie-
fler, que han merecido grandes elogios 
en los Observatorios, y de las mejoras 
introducidas por isa casa de Munich, 
vamos á escribir algunas líneas. 
Como es bien sabido, el péndulo es el 
regulador de la rueda de escape, por 
medio del áncora que une á aquel con 
las ruedas del reloj. E l constructor tie-
ne que evitar varios inconvenientes, 
como son: el rozamiento de la suspen-
sión del péndulo, la falta de impulso 
que tiene que comunicar el áncora y la 
falta también de horizontalidad del 
mecanismo, á f in de que no sean irre-
gulares las oscilaciones. 
Evítase en parte el rozamiento de 
suspensión con el sistema llamado á 
cuchilla, en que el eje de acero, en for-
ma de cuchillo apoya su corte en dos 
planos de ágata, ó todavía mejor, sus-
pendiendo la varilla del péndulo por 
un resorte. Riefler ha adoptado este 
sistema. 
Claro está, nunca desaparece el roza-
miento por completo, pero se ha dis-
minuido, haciendo que la flexión del 
resorte, al moverse el péndulo, tenga 
lugar en el eje del áncora. E l roce tie-
ne lugar en las cuchillas, que se apo-
yan sobre duros cojinetes; dura un mo-
mento durante la oscilación, y al tener 
la masa pendular su mayor fuerza vi-
va, en la mitda del arco que recorre. 
E l movimiento del resorte de suspen-
sión, el cual se alarga con el del ánco-
ra, es uniforme é igual, sea grande ó 
pequeña la fuerza; con tal que sea la 
suficiente para estirar el muelle, con-
siguiéndose de este modo, que fa am-
pli tud de la oscilación sea constante. 
Su magnitud depende únicamente de 
la fuerza de tensión del resorte. 
Otro rozamiento que es conveniente 
reducir todo lo más posible es el que 
tiene lugar cuando gira la rueda de 
escape y tropieza con el áncora. Con 
una disposición ¿«necial dada á las pa-
letas que se encuentran con los dientes 
de la rueda, y que por brevedad no 
describimos, ha conseguido Riefler dis-
minuir el roce, haciendo al mismo tiem-
po, el que no dependa el escape de la 
magnitud de la yscilación pendular, 
como sucede, por ejemplo, en el de 
Graham. 
Resumiendo las ventajas del sistema 
de escape que usa Riefler tendremos: 
Primero, que el péndulo oscila con in-
dependencia del rodaje del reloj. Se-
gundo: E l impulso que aquel recibe, 
tiene lugar en el eje de oscilación, 
siendo la longitud del resorte de sus 
pensión de algunas décimas de milíme-
tro. Tercero: Tanto el impulso como 
su paralización <v verifican, al hallarse 
el péndulo en su posisión media, y por 
consiguiente cuando > la fuerza viva 
mv2 es la mayor. Cuarto: Se eleva 
el áncora rápidamente, el impulso es 
también rápido, sin ningún choque ó 
golpe; porque sirve de intermediario 
el resorte y no se recibe directamente 
por la varilla inflexible del péndulo. 
Una de las ventajas de este sistema 
consiste, en que, durante los terremo-
tos, el reloj continúa andando, como lo 
indica el OI--erva torio de Manila, 
mientras los relojes de otros sistemas 
suelen pararse pe? efecto del choque. 
La razón es, que ?n el escape de Ora-
ham el arco suplementario del péndu-
lo es pequeño, mientras que en el de 
Riefler es cinco veces mayor que el de 
elevación del áncora. 
L A COMPENSACION 
D E L PENDULO 
"Oescubrio e! iToctor E. Ouillaume. 
que una aleación de 35.7 por 100 de 
níquel con. 64.3 de acero tiene 
un coeficiente de dilatación extraordi-
nariamente pequeño. Riefler, que ha-
cía investigaciones sobre la manera de 
compensar mejor los péndulos, aplicó á 
estos aquel descubrimiento, si bien al 
principio la varilla de acero-niquelado 
no daba resultados muy satisfactorios. 
La causa era. que a] ral i r de la fundi-
ción, la tensión molécular de las va-
rillas se alteraba por efecto de la tem-
peratura, dilatándose con poca regula-
ridad y como por saltos. Sometió en-
tonces Riefler estos aceros niquéladoa 
á un tratamiento especial, con lo cual 
se evitaron los efectos irregulares de 
los cambios de temperatura, siendo la 
compensación mucho más sencilla que 
en los péndulos de mercurio. 
La varilla de acero niquelado lleva 
dos tubos compensadores en . la parte 
baja; su coeficiente de dilatación es 
muy distinto, compensándose mutua-
mente, dada la proporción que guar-
dan sus longitudes. Si la varilla, ó me-
jor dicho, el péndulo sufre una prolon-
gación de 0.C02 mrn., el reloj se rs. 
t rasará 0.1 de segundo. Son «verdade-
ramente notables íos resultados obteni-
dos en los Estados Unidos (Cleveland.) 
y en San Petersburgo en la marcha or-
dinaria de estos relojes, cuya variación 
diaria era próximamente de 0.008 de 
segundo. 
Sin detenemos á describir el sistema 
de dar cuerda introducido en los pén-
dulos Riefler. solo diremos que aquí es 
automático y por medio de la electri-
cidad. En otros relojes, las pesas son 
de unos das kilogramos ó más; aquí la 
palanca que sirre de peso es de diez 
gramos, siendo la transmisión de fuer-
za más sencilla y el impulso más uni-
forme. No hay necesidad 'de llaves ni 
cosa parecida, pues si las pilas funcio-
nan bien, el mismo reloj se dará cuerda 
automátic ament e. 
s. SARASOLA 8. J . 
•as»»-
El Padre "Pachin" 
Hoy saldrá con rumbo á España ei 
R. P. Francisco Vázquez, Párroco de 
la Iglesia del Vedado, quien ha sido 
elegido Socio del M . R. P. Provincial 
para asistir al Capítulo que la Orcleu 
de Predicadores celebrará en Roma en 
el próximo mes de Septiembre. 
Siendo imposible que el bondadoso 
y bien querido Padre ^Pach in" se 
despida de todos sus feligreses, no 
sólo por ser éstos njuanerosos sino pol-
la premura con que ha de hacer .su 
viaje, lo hacemos público por este me-
dio á f in de que puedan i r á desipedir-
lo cuantos deseen estrechar su mano 
y darle un cariñoso adiós. 
Lleve el párroco del Vedado un via-
je felicísimo y que pronto tengamos 
el gusto de verle nuevamente entre 
nosotros desarrollando la actividad é 
inteligencia que han hecho del virtuo-
so Padre "Pach in" una figura popu-
lar y simpática en aquella aristocrá-
tica barriada. 
En junta celebrada en el día del 
ayer en el Colegio de Abogados, resul-' 
tó electa la siguiente (•audidatura: 
Decano . 
Dr. Ignacio Remírez de Esteno^ 
reelecto. 
Secretario 




1°.—Dr. Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, reelecto. 
2'>.—Dr. Emilio Mari l l , . reelecto. 
3o.—Luis N . Menocal. 
4o.—Mariano Caracuel. . 
5o.—José Lorenzo Castellanos. 
6o.—•Pablo Desvernine, 
7o.—Vidal Morales. 
8o,—Hilario González Ruiz. \ 
AL SR, SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
Esperamos que el celoso y muy dig-
no Secretario de Grobernación se en-
tere de lo publicado ayer por " L a 
Discusión " sobre la muerte misterio-
sa y sepultura del español José Blan-
co, en el central " J a g ü e y a l , " ubica-
do en Ciego de Avila , y que ce proce-
da á trasladar los restos del difunto 
Blanco al cementerio más cercano, y 
lo demás que sea de derecho y huma-
nidad. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Gran depósito almacén de 'Brillan' 
tes sueltos á granel. Joyería con Br i -
llantes, fina. Joyer ía sin hrillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilatbs. 
CASA FUNDADA B N 1 8 8 9 
Mura l l a 27, altos Teléfono 685 
Gran existencia en Reloies Suizos 
para señoras y caballeros. 
E l Reloj A . B . Ó., y Vaballo de Ba' 
talla. Fábr ica creada hace 141 años. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO DEL C0HA20N. ALIMENTO DEL CEBEBEO. 
Este conocido vino de postre, oxquisitc, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Üepós i to : Farmacia y D r o g u e r í a del t>n T A Q U E C H K L , Obispo nu-
mero 27, Habana. 
DIAEIO DE LA MAUTNA.—Edici6« de la mañarta.—Julio 31 de 1910. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
LA DIGNIDAD NO ES ATRASO 
Ante las pii^li^as predicaciones de 
toleraneia y resig-nación para las in-
fidelidades femeninas que hace á los 
esposos la literatura teatral extranje-
ra y sé encargan de transmitirnos los 
arregladores Je obt ns, nuestro públi-
co se indigna y se rebela. 
La vehemencia de nuestro carácter, 
la exaltación de nuestro temperamen-
to, el ardor áe nuestra sangre meri-
dional, no admite que el hombre trai-
cionado pueda perdonar y mucho me-
nos que pueda transigir, y cuando se 
le predica con el ejemplo presentán 
dolé en la escena un tipo de hombre 
que transig-e y perdona, lo rechaza 
con indignación si es el egoísmo, la 
desvergüenza, el móvil que lo hace to-
jerante, y oon desprecio si se.funda en 
ia bondad ó en el altruismo la transi-
gencia. 
Como este modo de sentir no ha su-
frido alteración entre nosotros desde 
les tiempos primitivos y persiste á 
despecho de los avances de la cultura 
y de las conquistas del progreso, á cu-
va influencia se atribuye la modifica-
ción del carácter, la reforma de las 
costumbres y hasta el cambio de los 
sentimientos, los que de más euro-
peizados presumen en nuestro país ó 
los que más han sucumbido teórica-
mente á la contaminación producida 
por las ideas de otros países, aseguran 
oue esa persistencia en nuestra ma-
cera de ser y de sentir, ardiente y 
exaltada, no es consecuencia de una 
especial disposición psicológica que 
nos caracteriza, sino del atraso en que 
\ivimos, de la incultura que padece-
mos, de la incomunicación que nos 
hace agrestes, huraños é inciviles. 
En efecto, las naciones más dis-
r.uestaCs á transigir con esta clase de 
delitos son aquellas que mayor pro-
greso han alcanzado en lo que á las 
extemas manifestaciones de la cultu-
ra se refiere. OPero creer que el mayor 
adelanto científico é industrial, la 
mayor perfección, si se quiere, signi-
fican las mejores costum'bres, puede 
ser un error, porque no se ha demos-
trado todavía, que sepamos, que á 
mayor prosperidad material, derivada 
de los adelantos científicos é indus-
1 ríales, corresponda una mayor exqui-
sitez de sentimientos ni siquiera una 
más refinada moral en las costumbres. 
Creo yo que sería mucho más fácil 
demostrar lo contrario, esto es: que á 
mayor progreso suele corresponder 
mayor perversión, degeneración ó re-
2ajación de costumbres, y por lo tanto 
menor delicadeza de sentimientos, mu-
cha menor sensibilidad. 
Obstinarse en afirmar que para ser 
JKiás europeos, para demostrar una 
cultura superior, debemos &gs. más 
transigentes con el delito femenino, 
llevando nuestra filosófica y mansa 
tolerancia hasta el extremo, no ya de 
disculpar la infidelidad, sino de convi-
vir con ella, admitiéndola como una 
eonsecuencia lógica aunque fatal de 
nuestro adelanto, me parece tan ab-
surdo como atribuir al atraso y á la 
incultura las vehemencias de nuestro 
temperamento y los arrebatos de nues-
tro carácter. 
La prueba elocuente de que este 
efecto no reconoce dicha causa está 
an los hechos, que son el argumento 
¡más siólido é incontrovertible. 
' 'Nadie podrá negar que de doscien-
tos años á la fecha hemos progresado 
lo suficiente para que si de tal progre-
so dependiera la transformación, hu-
biérase operado ésta. ¡Sin embargo, 
pn punto á dignidad sentimos como en 
ios tiempos más remotos. Es decir, que 
fen esto de rechazar como imposibl3 
fa trajasigencia con la infidelidad fe-
taenina y de repugnarnos el tipo dol 
(mmbre tolerante, estamos exactamen-
te igual que en el siglo X I I I . 
Es claro que si -nuestro progreso ha 
(do operándose con mayor lentitud 
hue en otros países, la transformación 
nabría sido también más lenta, pero 
fec observaría al comparar nuestra*» 
costumbres, nuestro modo de ser ac-
tual con los de hace algunos siglos. 
Luego es evidente que no consiste 
fen esto, sino que debe atribuirse á 
huestra idiosincrasia y no á nuestra 
tneducación, el que nos mostremos tan 
Intolerantes en,lo que á la infidelidad 
idemenina en el matrimonio se refiere. 
Ahora que entre esa mansa pasivi-
ñsÁ, entre esa tolerante actitud, entre 
ise filosófico consentimiento que pre-
tlican algunos dramaturgos franceses 
y practican muchos de sus admirado-
res cuyas tendencias y predisposicio-
hes reflejan aquéllos en el escenario, 
y el "¡mátala!. . . furioso y vengáti-
¡vo que suele p(jdir el ardor de nuestro 
temperamento ante la revelación de la 
infidelidad, entiendo yo que existe un 
prudente término medio, es decir, una 
solución más equitativa y más justa 
que no. aconseja aibdicar de la digni-
dad, ni demanda ceder á los vengati-
vos impulsos que en último término 
son los que, en la mayoría de los casos, 
arman la mano del ofendido y le pres-
tan valor para cometer el crimen con 
el qUe se ha dado en decir que se lava 
la afrenta recibida. 
Transigir no; asesinar tampoco. La 
vida dé un semejante no debe depen-
der de nuestra voluntad, como la hon-
ra de un hombre no debe depender de 
la conducta de su esposa. Si digna-
mente la rechaza el que se ve burlado, 
nadie tendrá derecho á decir que se 
deshonró, aunque deje el castigo de la 
falta por ella cometida encomendada 
á manos menos profanas y pecadoras 
que las suyas y á juicio más recto é 
infalible. Como se deshonra y abdica 
del decoro, y esto sí que no admite 
duda por muy sutiles que sean los ar-
gumentos discurridos por la moderna 
lógica y la acomodaticia filosofía, es 
transigiendo por bondad ó tolerando 
por conveniencia, motivos ambos que 
sería difícil deslindar y que se confun-
den siempre ó casi siempre. 
Nuestro público, al rechazar con in-
dignación ese tipo de esposo compla-
ciente que se obstinan en presentar-
nos como la última creación de la filo-
sofía social los modernos reformado-
res de las costumbres, demuestra, no 
incultura ni atraso, sino un más deli-
cado y estricto sentimiento de la dig-
nidad, un espíritu más recto, una mo-
ral más sana y una mayor firmeza, 
ftuesto que su modo de ser no ha su-
cumbido á las modernas teorías, á las 
frecuentes predicaciones, á los perni-
ciosos ejemplos que se le ofrecen á 
diario, y que si son reflejo fiel de la 
costumbre de otros países, no lo son 
ciertamente de un más depurado y 
exquisito sentimiento de la moral. 
e. OONTRERAS Y CAMARGO. 
Del corazón de Africa.—Relato de un 
combate entre franceses y árabes.—> 
Hechos heroicos. 
Apenas se tenían noticias del san-
griento combate sostenido, hace algu-
nos meses, por una columna francesa 
en el corazón de Africa, cerca de 
Tombuctu. 
En el 'Ministerio de las Colonias só-
lo había un parte' oficial muy conci-
so, en que detalla'ban las pérdidas 
francesas, que habían sido muy sensi-
•bleS. 
Pero 'IJj'Scho de Paris" publica 
una carta dirigida desde Arauan á 
un pariente suyo por un teniente de 
la «ompañía de meharistas de Tom-
buctu, carta qne contiene muchas é 
interesantes noticias de lo sucedi'do. 
•He aquí algunos párrafos de dicha 
carta : 
'"Un destacamento de mi compañía 
á las órdenes del capitán de la mis-
ma, 'G-oosdemange, que llevaba como 
segundo al teniente Morel, internóse 
en el Este de la región de Arauan, 
para perseguir á una columna de ára-
bes de Abiddin, que, según noticias 
confusas, se dedicaba á seguir y ro-
bar las caravanas de sal ó "azalais." 
A los pocos días recibí una carta 
del capitán, fechada en Bu-Djebeba. 
en la que me decía que los árabes del 
"rezziu" dejaban tras sí un rastro Cu 
asesinatos é incendios. 
Pasó el tiempo, y como yo no sabía 
nada nuevo, supuse que la columna, 
renunciando á la persecución, se ha-
bía replegado á Taoderni, punto don-
de se encuentran las salinas. 
Pero un día algunos indígenas me 
dijeron que. en pleno desierto había 
habido un combate entre franceses y 
árabes. 
Poco después me enteré de que un 
segundo "rezzu" avanzaba sobre 
Arauan con la intención de atacarnos. 
Movilicé mis escasas fuerzas y me 
lancé al desierto. 
Cuando no llevábamos dos horas de 
marcha, vi que se acercaba á nosotros, 
á toda la velocidad de su camello, uno 
de los diez meharistas que, al mando 
de un sargento, había dejado en 
Arauan. 
Dicho meharista me entregó un so-
bre, donde, escritas con lápiz, había 
estas dos palabras: 
"'Muy urgente." 
¡Reconocí la letra de mi amigo el te-
niente Morel. 
Rompí el sobre, y cuando leí la car-
ta que contenía, estuve á punto de 
caerme del camello. 
Decía así: 
"Tengo el honor de comunicar á 
usted que en iun comíbate sostenido 
en Actorat contra un "rezzu" de 
Abiddin, fuerte de 150 hombres arma-
dos de fusiles modernos y disciplina-
dos á la europea, el capitán G-rosde-
mange ha muerto gloriosamente, el 
ayudante Rossi y el sargento Devc-
lotte, han sido heridos y también lo 
han sido los dos sargentos indígenas. 
Han muerto además 16 tiradores. 
Los heridos son 18, _ . 
Yo he quedado solo, con 35 tirado-
res y un sargento europeo. 
Todos estábamos medio muertos de 
fatiga, pues habíamos rechazado una 
sorpresa nocturna y habíamos soste-
nido luego un combate de quince ho-
ras. 
51 "rezzu" ha quedado casi des-
truido. Los pocos áraibes que de él 
sobrevivieron huyeron despavoridos, 
dejando en los Pozos de Actorat los 
rebaños que habían robado, así como 
sus camellos, bueyes y asnos. 
Los muertos que no pudieron lle-
varse eran sesenta. 
Como tengo muchos heridos, he re-
nunciado á perseguirles y me he re-
*plegado á Bu-Djeheba. 
Pido me envíen de Tombuctu un 
médico con curas antisépticas." 
Leída la carta, regresé á Arauan. 
cogí cuanto había en el puesto de cu-
ras astisépticas, algodón, bandas y 
compresas, y me fui á Bu-Djebeba. 
Recorrí, en día y medio, 110 kiló-
metros de desierto. 
Tomé el mando de la diezmada co-
lumna, felicité á Morel, y éste me con-
tó lo que había sufrido, conduciendo, 
en camellos, durante diez días su .-on-
voy de heridos. 
Estos habían hecho un viaje de 500 
kilómetros. 
Cuatro de ellos habían muerto en el 
camino. 
Metidos en sacos de cuero, estaban 
los cadáveres del capitán y de un sar-
gento indígena. 
lie aqí, contados por Morel, algu-
nos detalles del combate. 
El sargento Develotte recibió una 
-bala en un brazo, cuando rectificaba 
el alza del fusil de un tirador. 
La misma Dala atravesó la cabeza 
de éste. 
E l sargento indígena Padiele-Kaita 
recibió un balazo en el vientre. 
Sin embargo, continuó mandando 
su sección hasta que, desangrado, ca-
yó en tierra. 
Levantóse y recibió otra bala en un 
muslo. 
Volvió á caer, y arrastrándose llegó 
al lado del capitán y le dijo: 
—ilNo puedo más! 
Y cayó sin conocimiento. 
El trompeta Musso-Sidibé recibió 
cinco balazos y estuvo tocando hasta 
que terminó la batalla. 
E l ordenanza de Morel, Alí-Boku, 
joven bábaro de diez y nueve años, 
-lanzóse á la bayoneta contra el ene-
migo, y mató á cuatro negrazos. 
Regresó luego al lado del teniente, 
y entregándole su arma, le dijo: 
—íA la orden! 
Y cayó muerto, pues había recibido 
once heridas. 
El capitán Grosdemange, que diri-
gía la lucha en primera línea, recibió 
una bala en el nie derecho. 
Se recostó en una montura y siguió 
mandando. 
Luego ordenó que le curaran, y 
cuando lo iban á hacer, una bala atra-
>vesóle la columna vertebral. 
Extendiéronle sobre lá yerba, y allí 
mismo murió como un estoico." 
Una venganza.—La cabellera de su 
mujer. 
LTn telegrama de Lille da cuenta de 
un suceso tragicómico que está sien-
do objeto de todos los comentarios en 
aquella localidad. 
Un obrero del ferrocarril tenía una 
mujer muy bella y muy liviana, que 
ya le había dado varios disgustos, 
aunque nunca pruebas bastantes cla-
ras de adulterio paia poder con fun 
damento pedir el divorcio. 
Este pobre marido, que es un joven 
de poco más de veinte años, parecía 
últimamente reconciliado con su mu-
jer, y, habiendo ganado inesperada-
mente un dinero extraordinario, se 
presentó de improvisto en el domicilio 
•conyugal con el amable propósito de 
convidar á su mujer á comer en el 
campo. 
La casa estaba vacía y los vecinos 
no supieron donde estaba su esposa; 
pero, á fuerza de preguntar, sacó en 
claro que ella se había largado con 
dos muchachos de buen humor. 
E l infeliz obrero lanzóse como loco 
en busca de su mujer por todos los si-
tios donde suponía que pudiera haber 
entrado, por todos los lugares de di-
versión, por las tabernas, por los ci-
nematógrafos.. . ¡Inútiles pesquisas! 
Ya desesperanzado de encontrarla, 
se dirigió máquinalmente á la esta-
ción del ferrocarril, y ¡ zas¡, allí en 
el andén estaba la ingrata, riendo lo-
camente, del brazo de otro hombre. 
E l marido burlado se fué hacia la 
infiel, y dijo con voz sorda:—¡Sigúe-
me ! 
En sus ojos brillaba y en su voz vi-
braba una tal energía que la hermosa 
obedeció .con súbita docilidad. 
Al llesrar á su casa el ofendido es-
poso lanzóse bruscamente sobre la 
esposa, y apoderándose de unas tije-
ras—^oh, venganza terrible!—le cor-
tó toda la hermosa cabellera, deján-
dole la cabeza como la palma de la 
mano. 
La bella ^descabellada" se ha apre-
surado á presentar ante los Tribuna-
les una querella contra el autor de 
una venganza tan terrible para su be-
lleza. 
P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a a t a r e n l a 
c e r v e z a d e L . A T K O P I C A J L , q u e 
e s n n c n r a l o t o d o . 
" W a t s o n L a i d l a w ¿ l C o . L t d . 
f A B R I G A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a i i 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
P O R L A S O F I C I N A S 
E l Presidente 
Según despacho recibido en la Se-
cretaría de la Presidencia por la te-
legrafía! sin hilos, el general Gómez 
llegó á Cayo Cristo á las nueve y me-
dia de la mañana de ayer. 
Para gastes de viaje 
Se ha concedido la suma de $3.000 
con cargo al capítulo "Imprevistos," 
del Presupuesto corriente del Ejérci-
to Permanente para gastos de viaje 
del coronel Francisco de Paula Va-
liente, designado "comisionado espe-
ciar' para asistir en representación 
de Cuba á las fiestas del Centenario de 
la Independencia de la República de 
Chile. 
Cambio de apellido 
Se Ea concedido al señor Angel Ra-
dillo y Cerecio, la autorización solici-
tada para designarse Angel Cerecio. 
cuya autorización no surtirá efecto 
mientras no se anote en el Registro 
Civil del pueblo de la naturaleza del 
interesado. 
Una exposición 
Ayer fué presentada al señor Pre-
sidente de la Repúbliiía, al Alcalde 
Municipal, al Presidente del Ayunta-
miento y d^más autoridades locales, 
una exposición firmada por el señor 
Miguel Recarey, Presidente del Cen-
tro General de Expendedores de Car-
nes de la Haibana, oponiéndose á la 
adquisición ó arrendamiento del Ma-
tadero Industrial y pidiendo la cons-
trucción de un Matadero municipal 
el lugar alto, bien aireado, cerca de 
los tranvías ó medios de locomoción 
rápidos y económicos, y facilitando 
también el que puedan explotarse to-
das las industrias anexas que se deri-
van del sacrificio de reses en el Ma-
tadero, como medio de obtener bene-
ficios para abaratar la carne. 
dicha isla llegará á la oficina de Co-
rreos de la Habana los lunes, miérco-
les y sábados, á las 10 y 30 de la 
mañana. 
Permuta 
Ha sido aprobada la que de sus 
destinos solicitaron los señores Ho-
racio Arroyo, Jefe local de Comunica-
ciones de Paso Real de San Diego; 
Otilio, del propio apellido, telegrafista 
de la clase <£C" de Cárdenas y Os-
waldo Sierra, Jefe local de Comunica-
ciones de Limonar, pasando el prime-
ro á telegrafista de Cárdenas, el se-
gundo á Jefe de Limonar y el último 
al de la oficina de Paso Real de San 
Diego. 
G O B P O L O 101*4 
E l general Monteag'udo 
E l jefe de la Guardia Rural, gene-
ral Monteagudo, ha telegrafiado des-
de iSantiago de Cuba comunicando 
que hoy sale de recorrido por el Cris-
to, San Luis, etc., proponiéndose lle-
gar á Guantánamo el día 3, desde 
donde regresará á la Habana. 
Visita de inspección' 
El Subsecretario de Gobernación, 
señor Arango, y el Jefe de la Policía 
Nacional, brigadier Riva, inspeocio-
T.aron ayer las estaciones en construc-
ción de Luyanó y Arroyo Apolo. 
M U N I C I P I O 
Las pinturas de las casas 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, en vista de estarse infringiendo 
los artícuilos 159 y 160 de las Orde-
nanzas de Constnucción por muchos 
propietiarios de casas que emplean en 
las pinturas de sus fadiadas colores 
muy recargados de tonos, haciéndose 
difícil en muchos casos leer los núme-
ros de aquellas por quedar las placas 
de numeración del mismo color de la 
pared en lugar de que se destaquen 
con otros distintos, ha dispuesto seña-
lar el término de sesenta días á los 
dueños de aquellas para que ajusten 
las fachadas y pinturas á lo prevenido 
en el primero de los mencionados ar-
tículos, que se hatee extensivo .á las 
muestras de los establecimientos; a.sí 
como que, para evitar el daño que la 
reverberación del sol causa á la vista, 
no deben blanquear con cal dichas fa-
ehadas. sino que deberán pintarse pre-
cisamente de medios colores, varián-
dose los muy fuertes y de mal gusto. 
Para el cumplimiento de lo ordena-
do, se han dictado las oportunas ins-
trucciones á los Arquitectos de Zonas 
é Inspectores dependientes de la Al-
caldía Municipal, á fin de que denun-
cien los casos de infracción que resul-
ten de los artículos de las Ordenan-
zas referidas. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
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Despacho de correspondencia para 
Isla de Pinos 
"Modificado el itinerario del vapor 
"Cristóbal Colón," que rinde sus via-
jes entre Batabanó é Isla de Pinos, 
en el sentido de aumentar uno sema-
nal desde el lunes primero de Agos-
to próximo, el cambio de la corres-
pondencia por esa vía quedará esta-
blecido de la manera siguiente: 
Salida de Batabanó; lunes, miérco-
les y sábados, á las 7 de la tarde. 
Llegado á Júcaro y Nueva Gerona 
á la mañana siguiente. 
Eetorno. 
Sale de Nueva Gerona los domin-
gos, martes y viernes, á las 4 de la 
tarde. 
Sale de Júcaro estos mismos días 
á las 6 de la tarde. 
Llega á Batabanó lunes, miércoles y 
sábados, á las 7 de la mañana. 
Nota:—La correspondencia para las 
oficinas de Isla de Pinos se despacha-
rá los lunes, miércoles y sábados por 
el tren que sale de Villanueva á las 
2 y 50 de la tarde, cerrándose el des-
pacho de la ordinaria en la Estafeta 
de la Administración de Correos de la 
Habana á las dos de la tarde y el de 
la certificada á la una, de los días 
mencionados. 
La correspondencia procedente de 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 




P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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Pleito ¡del cementerio de Espada 
En el pleito seguido por el hospital 
de San Lázaro contra Hugh Peilly y 
otros, sobre reivindicación de los te-
rrenos donde estuvo situado el cemen-
terio de Espada, militad parcial de la 
escritura d» de parte de sus te-
««•ouos y de su inserincíi0^1» :U— ü.-J.— 
do sentencia el señor Juez de primera 
instancia del Norte, fallando que 
sean devueltos dichos terrenos al hos-
pital de San Lázaro y condenando 
además en costas al Sr. Hugh Reilly. 
C O R R E O D E E S P i S i 
JTTTXj iXO 
Nuevos oficiales de Artillería y de In-
genieros. 
Segovia 12. 
Hoy han terminado los exámenes 
de alumnos de quinto año de la Aca-
demia de Artillería. 
Son promovidos á primeros tenien-
tes : !>. Joaquín Pérez Salas, D. Mi-
guel iPerrer Mercadal, D. Luis Valle 
Jove, D. Pernando Casado Veiga, don 
•Mariano Pernández Córdoba. 
'D1. José Salgado Muro, D. Prancis-
co Escudero Verea, D. Joaquín Herre-
ro Andonegui, D. Antonio Ramírez 
Arellano, D. Godofredo Orioyola Al-
-/arado. 
D. Juan González, D. Rafael Burón 
Reina, D. Adolfo Rodríguez Echagüc, 
D. Prancisco Saiz López, D. Gabriel 
Moyano Valbuena, D. R-amón Utrilla 
Selles. 
D. Juan Gabbis Morphy, D. Enri-
que O'shea Verdes Montenegro, don 
Pernando Cifuentes Rodriguez, D. Lá-
zaro Ros Lizana, D. Pedro Cubilla 
Avila, D. Pedro Iglesias Sierra, D. Al-
fonso Martínez Olalla. 
D. Sixto Aliona Aizpurruo, D. Mi-
guel Gómez Zaldívar, D. Rafael Her-
nández Francés, D. José Bernard Lai-
reau, D. José Bermúdez Castro, D. Vi-
cente Moya Prancés, D. Santos Vial 
Gandarillas y D. Juan Pérez Guzmán. 
Guadalajara 13. 
Terminados sus estudios en la Aca-
demia de Ingenieros, ascenderán á 
primeros tenientes: 
D. Pedro Maluenda López, D. Fran-
cisco Táñez Albert, ÍD. José Paúl Go-
yena, D. Francisco Lucas Yustel, don 
Manuel Vidal Sánchez, D. Prancisco 
León Trejo, D. José Julián Arnau, 
D. Modesto Blanccf Díaz, D . José Ca-
ñete Heredia, D. Eustasio González 
Hernández, D. Luis Alvarez Inspura, 
D. Federico Buybeder Atienza, don 
Guillermo Camargo Seguerdad, don 
Mariano Alvarez Campana, D. Ernes-
to Prada Sánchez, D. Braulio Amaro 
Gómez, D. Luis Ferrer Vilaró, D. Fe-
lipe Rodríguez López, D. Pablo Co-
Háo Sánchez, D. Patricio Azcárate 
Plores, D. Ernesto Carratalá Cernu-
da, D. Luciano Ortega Aguila, D. Jo-
sé Laviña Berenguer, D. Antonio Pe-
ñalver Altamira, D. José Sastre Alba, 
D. Rafael Castellot Ortega, D. Juan 
Cerda-Pujol, D. José Sánchez Laulhe, 
£>. Prancisco Cerdá Pujol, D. José Ar-
bríu Prieto, B. Angel Avilés Piscar, 
D. Cipriano Vicente Gallo, D. Pío 
Pernández Mulero, D. Oscar Ami y 
Colón y D. Cristino Cervera Reyes. 
Mañana, en el salóu de actos de la 
Academia, se celebrará el tradicionai 
banquete llamado " L a copa." 
Conjura contra Canalejas 
De los "Diálogos del Salón de Con-
ferencias" de "Las Provincias": 
" — L a conjux̂ a contra Canalejas es 
hoy mayor- por momentos crece. Los 
ex-ministros de Moret han salido á los 
pasillos para increpar á la mayoría y 
censurarla por su conducta durante 
el discurso de La Cierva. Allí tiene 
usted á Villanueva, esc señor cuya 
linica cualidad política es la de mos-
trar mal carácter, censurando dura-
mente á los canalcjistas. ¡Ese señor 
de mal genio cree por lo visto que los 
demócratas monárquicos deben ir del 
brazo de los libertarios! Los escasos 
moretistas que han quedado' imitan la 
conducta de Villanueva. 
—Menos Gasset. A este le he visto 
marcharse de Madrid hoy, en un auto-
móvil. No ha querido, por lo visto, ha-
cerse cómplice de Villanueva. 
—Quizá piense como él, aunque no 
ha querido venir al Congreso para de-
cirlo. 
—(Pero sus auxiliares aprietan. Los 
periódicos de la cofradía atacan con 
igual dureza á Canalejas que á Mau-
ra. Se han convertido en órganos sec-
tarios, no de una idea, sino de Moret. 
—Moret no tiene programa; al me-
ixos no lo ha expuesto, ni ha indicado 
conducta'política, ni propósitos de go-
bierno; pero ellos, los del "bloque," 
se han empeñado en que Moret ha de 
gobernar á España, porque les da la 
gana, porque quieren ser los. amos, 
porque se les ha subido á la cabeza la 
dictadura de papel. 
— E l pueblo está indiferente al de-
bate político. Quizá exciten sus ner-
vios, en algunos momentos, las men-
tiras de la prensa sectaria de Moret y 
comparsas, pero la gente no se preo-
cupa de los que realizan maniobraia-^»--
, T. ,__^€ca-i'etfaeciones de 
periódicos. 
—Me parece que trabajan estéril-
mente: la mayoría es de Canalejas; 
las intrigas con Montero no han dado 
resultado, . y tampoco las realizadas 
con García Prieto y Cobián; la con-
ducta de Moret no puede ser grata á 
la monarquía ni á los monárquicos; 
la de sus auxiliares es una política 
anarquizante, que quiere disolver al 
partido conservador, al democrático, 
y que sólo quede él, Moret, con die-
tadorcillos republicanos, que no se-
rían sus amigos mucho tiempo, y so-
cialistas. 
—Por eso creo que, como se han 
puesto las cosas, los del mangoneo no 
pueden vencer esta vez, aunque la 
conjura aprieta y los conjurados tra-
bajan activamente. 
—La vuelta de Moret al Gobierno 
la estimo impasible, por su conducía 
con la monarquía, con los partidos 
monárquicos, por su falta de progra-
ma, y sobre todo por el calor con que 
le defienden Emiliano Iglesias, Pablo 
Iglesias y los periódicos que viven sin 
ideas, porque las tienen todas, según 
y cuando les conviene. 
—Se habla.de nuevas intrigas si la 
conjura fracasa. 
—He oído enormidades, pero me 
parece que el Gobierno no se duerme 
y evitará los sucesos. 
—Se comprenden hasta las reA'oln-
ciones por ideas. Pero el trastorno 
moral y material del país; la lucha 
enconada y pasional; el tinglado de 
mentiras y de embrollos... ¡por dar 
el poder á un señor! 
—Mucho esperan los aliados del se-
ñor Moret, si no no se comprendería 
lucha tan apasionada. 
—ISi triunfasen, sería cosa de ir 
pensando en la emigración, aunque 
fuese á las pequeñas repúblicas ame-
ricanas. Allí' vencen los dictadores 
exponiendo el corazón, al frente de 
mis pai*tidarios; aquí los dictadorci-
Uos pelean con bolas de papel, y e 
ñor Moret "deja hacer" como si él uo 
tuviera parte en el enredo." 
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L A E S C U E L A 
Conforme prometí en mi artículo 
anterior, continuaré en este el estu-
dio dp la sustanciosa y documentada 
memoria que el 'Conde de Romamo-
nes ha presentado ante las Cortes pa-
ra dar cuenta, con una sinceridad ad-
friirable, del estado de la enseñanza 
pública en España. 
Hemos expuesto ya lo más saliente 
respecto a la escuela primaria. Lo 
más importante de la Memoria que 
analizo se refiere á este primer grado 
fie la renseñanza. Y es natural que así 
feea, porque de todo el difícil, comple-
jo y amplio problema de la instruc-
ción pública que tenemos planteado 
en España, es la primera enseñanza 
"lo que de un modo más apremiante se 
presenta ante todos. Xo es este un 
problema de gobernantes, ni aun si-
quiera es un problema sólo de lo que 
6e llaman clases directoras: es de to-
dos. No hay un solo español, ni uno 
solo, medianamente interesado en el 
progresivo desenvolvimiento de su pa-
tria que no considere la organización 
d? la instrucción primaria como el nú-
cleo ó el eje de todo el problema na-
cional. En esto hay unanimidad. De 
esta unanimidad ya he hablado otras 
veces; si hoy lo repito, es porque nun-
ca se dirá bastante lo intenso, lo fuer-
te, lo definitivo de este movimiento 
que sin jactancia pretenciosa puede 
llamarse un movimiento nacional. 
Si de algo podemos dolemos, en es-
te punto, es de que este unánime an-
helo haya venido con algún retraso; 
tal vez diez años después de lo que 
debió venir. A raíz de nuestras gran-
des desgracias nacionales debió ha-
berse producido esta convicción salu-
dable y fecunda, análoga á la que se 
produjo en Francia á raíz de su desas-
tre, cuando de todos los labios salía 
esta frase: no hemos sido vencidos 
por el soldado • alemán, sino por el 
maestro de escuela alemán. Cuya 
frase no era un estéril y vano descar-
go de conciencia, sino un estado de es-
píritu nacional que apoderándose de 
todos los espír i tus, infiltrándose en to-
das las inteligencias, llegó á consti-
tuir un programa de regeneración y 
aún de revancha. Y hoy, la prospe-
ridad, el progreso y la riqueza de 
Francia, atestiguan que era bueno 
aquel programa. Hoy el ideal de re-
vancha, 210 diré yo que se se haya bo-
rrado del alma francesa, pero es evi-
dente que el "chauvinismo" es ya ca-
si el recuerdo histórico de un estado 
de conciencia nacional. Con aquel 
.sencillo programa del "maestro de es-
cuela - no u ^ ; 4 ia np jvo^a ríe 
las armas, pero se llego a la revancha 
de las letras; y hoy la intelectualidad 
francesa hace ver al mundo que la re-
forma fundamental de un pueblo se 
hace en la escuela primaria. 
E l caso es demasiado evidente, y 
está demasiado cercano—cercano en 
tiempo y en espacio, para que nos-
otros no tomásemos ejemplo, y aprove-
ohásemos la fecunda lección. Es ver-
dad que á raíz mismo de nuestro de-
sastre, al d ía siguiente de él, hubo es-
pañoles con clara visión del problema. 
Joaquín Costa fué uno de ellos; acaso 
el primero de todos. Por lo menos 
fué Costa el primero en formalizarlo 
vigorosamente ante las multitudes 
con palabras que parecían de fuego, 
con voces que tenían sonoridades de 
clarín y que llegaban hasta los más 
apartados rincones de la nacionalidad. 
Costa fué el que lanzó á la faz de Es-
paña aquella otra célebre frase de que 
era necesario, absolutamente urgente., 
reponer dos cosas en E s p a ñ a : la es-
cuela y la despensa. Con lo cual bien 
claro daba á entender que todo el 
proceso de nuestra reconstitución na-
cional radicaba en estos dos puntos: 
la cultura y la hacienda. 
Aquella sonora, varonil, estridente 
voz de Costa, se fué debilitando; no 
por cansancio, ni por pesimismo; sino 
porque la enfermedad apar tó á aquel 
gran aragonés, que parecía el paladín 
de una nueva España, al retiro del 
hombre estudioso. Porque había, y 
tal vez hay todavía en ('usía, dos na-
turalezas diferentes, en cierto modo 
contradictorias: una batalladora, ar-
diente, personalidad de tribuno, pro-
pagandista de nuevos y altos ideales; 
otra quíetista, de paciente y nimio 
rebuscador de la historia. Creíamos 
que las fogosas predicaciones de Cos-
ta se habían perdido en el vacío de la 
indiferencia; pero ahora vamos vien-
do que fueron fecundas. Su célebre 
programa de ta "polí t ica h id ráu l i ca" 
está puesta en vías de ejecución por 
más de un gobernante. La no menos 
célebre frase de que hablé antes, la de 
•'la escuela" y " l a despensa." trae 
como fruto la Memoria del Conde do 
Román on es. 
Es un hecho bastante desusado en 
nuestra patria el que hablen los go-
hernantes en el tono de sinceridad 
con que se habla en este trabajo. Era 
lo habitual el encubrir los males, las 
deficiencias, y aun los abusos bajo 
una retórica de pérfido optimismo. 
Este sistema sirvió para perpetuar lo 
nocivo. Pero ahora, felizmente, se 
inicia un nuevo lenguaje; que no es 
el del pesimismo por el pesimismo, si-
no el ele la verdad: el único que abre 
camino á la esperanza. Pongamos un 
ejemplo para demostrarlo. 
Habla de la Memoria de los lamen-
tables resultados obtenidos por la in-
tervención de los ^Municipios en la 
creación, sostenimiento y pago de las 
escuelas primarias, y en comproba-
ción de ello cita el caso siguiente: La 
maestra de cierto pueblo estuvo au-
sente ocho ó nueve años; durante ese 
tiempo la escuela permaneció cerra-
da ; la Junta local encubrió el hecho 
y el Alcalde utilizó el edificio de la 
escuela para vivienda propia y para 
comercio de ropas, alfarería y otros 
géneros^ 
Cuando hechos de esta índole se de-
latan ante la nación con la solemni-
dad de un documento oficial, es que 
ha llegado la hora de remediarlos. No 
es posible creer que un gobernante, el 
jefe supremo de la instrucción públi-
ca de un país, les diga á sus gober-
nantes estas cosas para cruzarse luego 
'de brazos. Esta noble sinceridad es 
el punto de partida de las reformas 
radicales. 
La tendencia predominante es la de 
sustituir la acción de ios Municipios 
nen la suúúá» directa del Esta a.,. v.K| 
en qué términos se expone esta ten-
dencia en la Memoria: " Si queremos 
impulsar la enseñanza primaria, evi-
tando muchos abusos, premiando al 
maestro bueno, estimulando al flojo, 
corrigiendo al malo, para buscar su 
mejora antes que su castigo; si quere-
mos el mejor aprovechamiento de los 
sacrificios que han de imponerse al 
país para elevar su cultura; si que-
remos, además, evitar el estancamien-
to y la rutina á que todos propende-
mos naturalmente, y mucho más en 
los pueblos pequeños, donde falta es-
tímulo al estudio y al perfecciona-
miento, es preciso sustituir con urgen-
cia la acción de las autoridades loca-
les por una inspección técnica, peda-
gógica, inteligente y numerosa que 
lleve á las escuelas la acción del Esta-
do; que renueve métodos y evite el es-
tancamiento y la rutina, que sea espe-
ranza para el maestro bueno y temor 
para el descuidado; que corte, con su 
sola existencia, la mayoría de los abu-
sos. Esta es una de las reformas más 
urgentes y será de las más eficaces en 
el desenvolvimiento de la escuela pri-
maria, y también para establecerla, 
y para que responda á los anhelos de 
cultura, es preciso que dependa del 
Estado, y que se aparte en todo lo po-
sible de las influencias y de las inter-
venciones locales." 
Nos hallamos, por consiguiente, an-
te una nueva orientación en el régi-
men escolar. Hasta ahora se fió todo 
al Municipio ; desde ahora se buscará 
la garant ía del poder central. ¿Pero 
es que el poder central puede ofrecer 
esta garan t í a? Se sabe que el ^Muni-
cipio no cumplió sus obligaciones pa-
ra con la cultura pública; ¿sabemos si 
las cumplirá el Estado? 
Los hechos demuestran claramente 
—dice la Memoria—que la primera 
enseñanza debe ser función primor-
dial del Estado, que únicamente el 
Estado puede dar á la primera ense-
ñanza el desarrollo que necesita. 
¿Cómo puede llegarse á ese resulta-
do? l'lsía es la pregunta que todos 
nos formulamos. Y la Memoria, na-
turalmente, también contiene esa pre-
gunta: ¿Cómo puede llegarse á ese 
resultado? Y al punto responde: "es 
necesario crear unas 12.000 escuelas 
con personal útil , material suficiente, 
y buenos locales, y es necesario tam-
bién, urgentemente necesario, mejo-
rar el personal, el material y los lo-
cales de las escuelas existentes." 
Aquí está el programa más funda-
mental de nuestra instrucción públi-
ca. Parece sencillo, parece modesto; 
bien realizado. perseverantemente 
desarrollado, sería el primer paso pa-
ra desarrollar sobre firme base los or-
ganismos superiores de la cultura na-
cional: Institutos y Universidades. La 
reorganización de la Francia contem-
poránea no empezó üe otra manera. 
Lo primero que se hizo después de Se-
dán fué formar buenos maestros y 
crear buenas escuelas. 
Esta obra no se improvisa; ya lo 
reconoce la Memoria diciendo: que 
basta considerar que la creación de 
12.000 escuelas requerir ía el nombra-
miento de 12.000 maestros, para com-
prender que la aspiración es por el 
momento utópica; pero ella debe ser 
el ideal; y á convertirla en hecho hay 
que i r resueltamente con un plan or-
gánico completo, que permita realizar 
la reforma por etapas, y en un perío-
do de diez años llegar á la cifra total 
de escuelas. 
francisco A C E B A L . 
P A R I S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
U W k CUBANA 
PINTADA POR PAUL AÜAM 
París, 10 de Jidio. 
Xuevamente Cuba aparece en la 
novela francesa. Pero esta vez ya no 
es la tierra de las palmeras que se me-
cen bajo el cielo azul, la dulce tierra 
de todas las voluptuosidades y de todas 
las molicies que 'Gerard d'Houville se 
complace en evocar amenudo, sino el 
suelo fecundo del cual nace, como co- i 
seeha admirable, una raza fuerte, aeti-
; va, atrevida y enérgica. Xada de haba-
¡ ñeras adormecedoras, en efecto, nada 
i de suaves guitarras, nada de largos ge-
j midos de amor en la sombra ardiente 
| de aquellas noches olorosas á miel, á 
tabaco y á jazmines. La visión cubana 
que en nuestra retina se confunde con 
¡a visión andaluza, desaparee;'. Y en 
su lugar surge un cuadro de labor, de 
ambición, de lucha, de violencia, de es-
fuerzo exasperado, de apetitos desen-
cadenados, de voluntad sin freno. " Eg-
ta que veis agitarse al ritmo del nego-
cio—parece decirnos el gran novelista 
—es la Cuba ultramoderna de inspira-
ción práctica y de alma comercial, la 
Cuba de mañana, en f in , -y no la an-
tigua Cuba tan española, tan española 
que parecía una prolongación de las 
tierras malagueñas." Quien así habla, 
no vió, durante su viaje á América, 
una antilla de cromo, sino una antilla 
de realidades positivas. 
Se trata de Paul Adam y de su no-
vela El Trust. 
¡Pero que digo una novela ! Hay cien 
novelas en ese libro compacto y con-
fuso, cien novelas mezcladas, confun-
didas y superpuestas, cien novelas de 
energía, de pelea, de codicia, de nego-
cio, de placer y de tristeza. De tristeza 
sobre todo. Porque, en el fondo, estas 
obras en que se nota, desde la primera 
página, el desdén de las generaciones 
realistas por la concepción antigua de 
la vida y por la práctica idealista del 
amor, contienen más melancolía que 
las obras de nuestros abuelos los pinto-
res de cromos galantes. 
—Es absurdo—decían ayer los inno-
vadores—eso de no dar en la novela 
importancia ninguna al oro, al nego-
cio, á lo que es práctico, á lo que es 
cuotidiano. 
Y por mi fé. tenían razón. Pero hoy 
comienza también á ser absurda la ten-
deneia á no ver sino lo positivo, lo co-
mercial, lo metálico, en la formidable 
y complicada existencia de nuestros 
días. 
Paul Adam, á su regreso de los Es-
tados Huidos y de Cuba, trajo una sen-
sación muy oriirina.l de la nueva vida 
habanera. Aun lo oigo expresar con su 
elocuencia comunicativa, en la int imi-
dad de nuestras reuniones, su fresco 
entusiasmo. 
—Figuraos—decíanos — figuraos el 
alma de Nueva York en el cuerpo de 
Sevilla. . . Sí . . . Es algo así, algo muy 
r a ro . . . El espíritu científico se insi-
núa en un cuadro de belleza tropical 
dominando el panorama de casas color 
de rosa, de columnatas azules, de jar-
dines paradisiacos, de calles idílicas 
por las cuales un pueblo esbelto, ner-
vioso v romántico pasa ondulando. Las 
cancelas de hierro, dejan entrever los 
patios frescos en cuyo centro canta un 
surtidor su dulce canción de cristal. 
Los platanares a V e n sus anchas hojas 
de un verde laca. Por las rejas, de vez 
en cuando, asoma la cabecita morena 
de Carmen que quiere ver pasar á don 
Juan. Pero al mi^mo tiempo, en la 
puerta, en maneras de camisa, el herma-
no de esa trigueña alucinante, escribe 
en su maquinilla. El ruido monótono 
del oro lleno el espacio. Por todas par-
cambia. Los antiamo^ palacios se han 
convertido en alcázares mercanfil^5. 
llenos de do-snachos en los cual^ las ór-
der^ dé bolsa v'0n tan de nrisn como 
en Chicago ó en San Francisco. "Pn Jas 
muros no son va escenas de amor las 
one llenan ^s marcos tallados, no; sino 
vistas de barbes humeantes' con nom-
bres d^ eemnqvn^s cosmen^ita*2 de np-
veíraejón. ^ l teléfono crepita en todos 
les rieoncillos. Xo hav idea de que pu^-
da un cubano viv i r sin telefonear. El 
propfro^o ha vencido á la molicie, ha 
v n c í d o al desinterés, hasta ha ven-
cido el clima. C-rn'dps á la=: comentes, 
de aire arregladas de un modo muv 
cabio, pn todas partes se puedr> traba-
jar durante la< horas más cálidas del 
día. La siesta va no existe. Y lo estu-
pendo'es que aquella vida de trabajo, 
son los españoles mismos, los que la 
alimentan con su energía y con su la-
boriosidad. S í . . . Los españoles, que 
en la península nos parecen poco dis-
puestos á adoptar los métodos nuevos 
de negocio intenso, en Cuba marchan 
al mismo paso que los yanquis. Todo 
el día la máquina habanera trabaja con 
una fiebre admirable. Luego,.por la 
noche, el espectáculo del Morro con su 
i fondo romántico y su frescura mari-
na, con sus cafés iluminados como tea-
tros, con sus árboles siempre verdes, 
con sus mujeres, en fin, con sus muje-
res inverosímiles de encanto, de gra-
cia, de ritmo, badas más que mujeres*, 
badas vestidas de gasas vaporosas, for-
ma un espectáculo que es como la reali-
zación de un ensueño. 
Así nos pintaba Paul Adam la vida 
habanera. Y nosotros, naturalmente, 
creíamos que un día ú otro, en una de 
sus novelas, aparecería el cuadro deli-
cioso de los paseos nocturnos por el 
Morro con sus desfiles de hadas vesti-
das á la últ ima moda y sus acordas 
musicales perdidos en la brisa. Más he 
aquí que la novela inspirada por el 
viaje á América se publica y en vez de 
ofrecernos el lado poético de la vida 
cubana, nos habla de la fiebre comer-
cial, de la lucha por el dinero, de la in-
tensidad de la especulación. 
—¿Se queja usted?—me pregunta 
Laberdesque que, á pesar de ser un 
parisiense, sigue siendo un cubano. 
—Sí—le contesto. 
—Pues hace usted mal—me dice— 
hace usted muy m a l . . . Lo del paseo 
bajo las palmeras, lo del aire románti-
co, lo de las mujeres encantadoras, ya 
todos lo han dicho, creando así una vi-
sión ideal cubana comparable á la v i -
sión sevillana. En cambio, de nuestra 
energía laboriosa, de nuestra fuerza 
comercial, de nuestra sed de progreso, 
de nuestro empuje industrial, nadie 
había aun dicho una sola palabra. Y 
esto era lo que había que hacer ver. no 
obstante, para que en Europa se con-
vencieran de que no somos un país 
atrasado, n i un país de locos, ni menos 
aún un país de energúmenos y de ne-
gros como algunos lo aseguran, si no 
una nación moderna, trabajadora, inte-
ligente y que sabe educar su alma es-
pañola conforme á los métodos moder-
nos de energía científica. 
—Es cierto—le confieso. 
En realidad, es cierto. M i amigo La-
berdesque tiene razón. Hay que hacer 
ver lo nuevo, lo positivo, lo industrial, 
lo rico, lo fuerte. Hay que llamar la 
atención sobre lo que significa adelan-
to, lujo, labor. Pero no por eso hay 
que olvidar lo que es poesía y gracia. 
A l f in y al cabo r.o sólo de progreso 
material vive el prestigio de un gran 
pueblo, como no sólo de pan vive el 
hombre. 
e. GOMEZ CARRILLO. 
A M A R G O R E N L A B O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
los alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
perfecta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinen-
tes jaquecas. La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
boca con agua fresca al saltar de la cama, y la segunda, como también la 
principal, un par de 
PASTILLAS D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no -será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y 
robustece oomo otra ninguna. 
ELEGANTE, HIGIENICO Y DURADERO 
Con piso de g « m a y p lan t i l la d© suela 
doble y srraesa. Indispensable para per 
sonas que caminan mucho. 
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EL EEFBESCO QUE SE IMPONE EN" El. 
VERANO; EL QUE POR 6 CENTAVOS NO HAY 
QUIEN LO IGUALE. 
EL UNICO REFRESCO QUE BEBIENDO DE 
L UNA BOTELLITA, SATISFACE 
NO TIENE COMPETIDORES, Y AL RECOMENDARSELA AL PUBLICO, CON 
TANTA INSISTENCIA, (PUES NO HAY BEBIDA QUE MAS SE ANUNCIE 
EN EL MUNDO) LO HACEMOS EN LA INTELIGENCIA, DE QUE HOY 
EN DIA, NO SE FABRICA UN REFRESCO. MAS SANO NI MAS PURO 
Y DONDE MAYOR HIGIENE SE OBSERVA EN SU FABRICACION. 
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NOTAS ErPLENA LUZ 
VISID SiES DE ARTE 
Xo juzguéis una n.ojer. por el efecto 
que os ha producido un día en un mo-
mento dado; porque ellas son como las 
imágenes de un caleidoscopio, que va-
rían de forma según la posición ó acti-
tud en que se hallan. Cambian de as-
pecto á cada instante de la vida; como 
cambian de alma y de condición, al de-
cir de los poetns tnisóírinos ó malhumo-
rados por el desdén de alsruna inarrata. 
Pero el hecho es que la belleza de las 
mujeres sufre á nuestros ojos muchas 
variantes. 
Vienen á ser fy hablo en sentido ma-
terial) por el estilo de los camaleones, 
los cuales, sin percatarse de ello, toman 
el color del ambiente que los rodea. 
Así, las mujer's. también sin saberlo 
ornan el color do las ilusiones del que 
las mira. Dicen 'que la verdadera feli-
cidad es la que sentimos sin darnos 
cuenta ; pues, según Bar t r ina: 
Si al ser feli/ creo serlo, 
sufro en mi dichoso estado: 
porque me hace desgraciado 
solo el miedo de perderlo. 
Si estoy bi^n, es sin saberlo, 
y por ello no lo estoy. 
Así. maña o,-, •romo hoy, 
ser feliz nunca podré; 
pues, si lo soy no lo sé, 
y si lo sé, no lo soy. 
Pues, con perdón de Bartrina, yo he 
encontrado un medio de saber cuando 
soy y cuando no lo soy feliz de veras. 
Hay ciertos días en que todas las mu-
jeres que encuentro al paso me parecen 
divinas, y otros días en que no hallo 
una sola que merezca ser mirada. Eso 
no consiste en que ellas sean diferentes, 
sino en que el cristal do nuestros ojos 
unas veces es claro y diáfano y otras 
veces está turbio y sombrío; lo cual tie-
ne una relación directa con el grado de 
felicidad ó desdicha que sentimos en el 
alma. 
Admitido esto, habremos de conve-
nir en que la mujer no existe. Xo hay 
mujeres, sino aspectos de mujer con-
forme á la dispo¿ición de nuestra reti-
na influida á su vez por el estado del 
ánimo. Pero hay rambién otras mane-
ras de inf luir «n nuestros ojos, en las 
que no interviene el color ni la figura. 
Pistas dependen del estado de quietud 
ó de movimiento en la gallardía feme-
ni l . Por una sene de observaciones, pu-
ramente casual, he notado que una mu-
jer vestida es más bella en acción d« 
movimiento que en estado de reposo; 
y muy al contrario, cuando está ó pa-
rece estar desnuda con el traje de pun-
to, luce más hermosa simulando la 
quietud y el silencio de las estatuas.' 
En El i1 onde de Luxewiburpo que re-
presentan ahora cu Albisu, salen cuatro 
bellas coristas, luciendo sus formas con 
el vestido de malla perfilándose en la 
curvatura gentil del busto, las caderas 
y la.s extremidades. Las cuatro jóvenes 
puestas en fila, de pie, y con las manos 
al dorso cu actitud de monotonía simé-
trica, parecen cuatro ases de copas muy 
interesantes; y afiuella inmovilidad es-
cultórica, permite contemplarlas con 
toda la atención y el' buen juicio que 
cabe en esos momentos. 
Y ahí es cuando se nota que son be-
llas y majestuosas, y en aquella pose 
magnífica con que se ofrecen á los ojos, 
recrean el espíritu porque parecen 
realmente estatuas. Pero, cuando al ter-
minar la csí eua, las cuatro figuras hie-
ráticas rómpen filas marchándose por 
el fondo del escenario: entonces puede 
notarse que el hechizo de aquellas for-
mas pierde algo, rompiendo la armo-
nía de a^quello í̂ perfiles, sin la grarda 
del ritmo lineal y vin el encanto de la 
inmovilidad art'.sti"a. 
E l ropaje ondú i oso de una falda tie-
ne más soltura, y cierta idealidad mo-
vible, marcando la forma interior de uu 
modo rápido que hace divagar el nensa-
miento en un campo de ideas plácidas 
y luminosas hasH lo infinito del miste-
rio. El desnudo resulta. b"es, nrás 
ideal y aleo místico cuando está quieto, 
mientras que. en ',is fisruras móviles, el 
ropaje flotando en airosas ondulacio-
nes. prQsta al ser que lo lleva las cuali-
dades de lo plástico, de lo etéreo, de 1o 
vaporoso, con mayor elegancia en los 
movimientos y con más variedad de ac-
titudes. 
Por eso es preferible una mujer ves-
tida á 'ina mujer desnuda; porque en 
la vertida hay dos mujeres, y en la sin 
vestir no hay más que una. 
p . G I R A L T . 
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L A G U I T A R R A 
Y o sé por. qué te amo.; .yo sé por qué en mi oído 
vibras-con,- ^! recuerdo de un tiempo que se ha ido 
oyendo tus pavanas, oyendo tus gavofcas, 
ecos dulces y tristes de edades y a remotas, 
' t r a y é n d o s e á la mente el oro y los encajes 
que nuestros bisabuelos l u c í a n en sus trajes. 
Las casacas crugientes brillando en sus bordados, 
las faldas en bullones, los cuerpos descotados-, 
" las pelucas de nieve de bucles ondulantes, 
" los áureos abanicos, los dijes de diamantes, 
' las chorreras magníf icas , las chupas primorosas 
que padecen remedos de alas de mariposas, 
los ehapitíes de seda de hebillas cinceladas, 
é ígneo terciopelo que alberga las espadas. 
" Todo e.se mundo muerto de tan galantes notas 
que al son del clavicordio bailaba las gavotas, 
' ño sintiendo en el alma n i penas ni temores, 
feliz con sus recuerdos, feliz con sus amores. 
". Y o sé- por qué te amo, yo sé por q u é en mi oído 
vibras con el recuerdo de un tiempo que se ha ido 
ovendo tus sencillas canciones populares, 
..Emblema ele la patria y orgullo de sus lares. 
\.X)vendo embelesado la jota aragonesa. 
la burla m á s sublime á la invasión francesa, 
la que. unió en Zaragoza sin retóricas galas 
. ia . i ra de sus coplas al plomo de j a s balas; 
- l a - q u e - g i m i ó en la . brecha, zumbona y divertida, 
- arrullando la muerte con goces de la vida : 
••- ia que-al rasgar los aires, en noches silenciosas 
--•Mibrava con suspiros las frases amorosas, 
• la que-es,-como la danza de mi nativa tierra, 
m la paz regocijo, apó.strofe en la guerra; 
.-• • ia--que tiene en sus cuerdas ideas y colores 
ei dormido aleteo de los años mejores; 
- io trágico y lo alegre que el pensamiento enlaza, 
- l a epopeya de un siglo, la historia de una raza. 
Y o sé por qué te amo, yo sé por qué en mi o ído 
• vibras con el recuerdo de un tiempo que se ha ido 
• ovondo en la envidiable modorra de mi aldea 
• ' a l calor no olvidado de ro ja chimenea, 
'•: tus arpégiOs morunos, tu soñador lamento, 
- mezclado muchas veces a l silbido del viento, 
« v al rudo tranqueteo de lluvias invernales 
' azotando coléricas su llanto en los cristales. 
~ i Oh, veladas r isueñas pasadas al car iño 
de mis días más bellos, de mi candor de n i ñ o ; 
:' j amás vuestra dulzura se obscurece y se a le ja; 
el ¿ a s a d o ' q u e l lora en angustiada queja, 
" ; % l amor al t erruño , la juventud perdida, 
la i lusión, la esperanza, lá paz, la fé, l a vida, 
' está en vuestra memoria que al corazón se agarra, 
" ' cuándo oigo el melancól ico gemir de una guitarra. 
CARLOS C I A Ñ O . 
Habana. 
B B B t i B 1 L A 1 
PRCViCENCIA INDIANA 
Frente al vetusto porta lón de la ca-
$9* sa Ayunta ín ieñtO 'de' Pedrera dos co-
anadres le daban á la parpayuela" 
;le este moáo:" ' * f 
—¿/Conque, s e g ú n paez, ye v e r d á lo 
de l .arrem^|<j:do. la quintana del probé 
{.íaspar, ef. í'o amo, X a r d a ? 
—Non tíen remedio. ; T o y que non 
me cabe la . gat'ura nel pel leyu! D a q u í 
á media hora non nos queda nin una 
leya nin un ¿ar i to ,que mazcar. ¡ Pro-
be vievu ! .v, i P r o b é Ros ina ! . Esto? 
cagatintas de. Pedrera . . . ¡ M a l a pes-
te'yes coma! 
—'¡ A Virgen,- inuyer! 
— ¡ P u e s - y e - y ^ r d á ! Ahí ta l a comi-
oión del •• Gonceyu, nesa casona que 
I malas centellas! . . . 
•—( A Virgen, Narda 1 
—TA condeao del t í o R a b u ñ a . ¡ Que 
estoeinaur. . V ~ ' 
—'] A Virgen: muyer I 
—'Non qúixo l a r m á s esperas. ¡ Y a 
sabe él lo que fay ! E n total, que por 
un empréstamo de- nueve ..mil ríales 
quiér agora ,arrabuñar una quintana 
que val d o s - ó tres talegas como -una 
¡ p e r r a . . . ¡^lal yérradu lo mate! 
—¡ A Vixgeu, muyer! .' Pero Anto-
nín . el indiano, el t íp del feo amo. ¿non 
contaben con él pa esta primavera? 
¿Non íabáLpft;J:lggar?__. 
— T a b a pa,. l l e g a r . . . . ¡ pero nunca 
llega ! 'De salir .de la Rana cuando di-
¿o y, c han do bien la cuenta, debía tar 
y a en Pedrera. Estos indianos siem-
pre afalagan co la esperanza, pero 
nunca se dan priesa. E l easu ye ques-
ta tardan eia ye nosá perdició.iy. 
— j Y el to amn y la Kosina. onde 
í a n ? ,: , : . ". 
—^Tan arfecoj íos en ca de Carpe-
r a . . . E l pi'obin de Gaspar non f á y 
Snás que esmesase les guedeyes. . . R o -
rína ta que ye un do lor .Ve ía . . . ¡ N o n 
hay nesti mundo nin plizca de concen-
c i a ! Ese t ío. 'Rabuña ya debe de tener 
í a l m a na!ando con infiernos. . . 
' — } A Virgen, muyer! Quie iás Anto-
nín llegue á ' t i e m p o . 
— T a pa l legar. . . , ¡pero nunca lle-
g a ! 
E n cambi|p llegaron dos nuevos per-
sonajes, cuya,presencia hizo á las dos 
comadres ehmudecer.^ -. 
Erase el xi-no el tío R a b u ñ a , vejete 
p r e ^ a m i s t a d e l a familia de los cha-
cales, y erarle el otro Eugenio López , 
escribiente ;.del Juzgado de Pedrera, 
•perteneciente .Á la familia-de los hal-
cones. 
—De modo—dijo L ó p e z — q u e viene 
usted, t ío Rabuña , dispuesto á que-
darse con la quintana de Gaspar Cam-
pera. 
— E s e ye pan comíu. ¿ N o n vino y a 
el arrematador? 
— A h o r a llega. 
— ¿ Y a i pasaste l a untura pol fo-
eico? ' .,' lt í 
— ' Y a ; pero e l hombre es poco de 
fiar. Quizás no se conforme con el to-
c i n o . . . T a l vez quiera j a m ó n . . . S i n 
embargo, el caso no puede estar m á s 
•claro. E l ar t í cu lo 133 del C ó d i g o C i -
vi l , d i c e . . . 
— L o que diz el Código y a se sabe. 
Agora hay que saber lo que dicen les 
perres. 
— E n cosas de perra no hay quien 
pueda competir con usted en toda la 
comarca. 
— ¿ N o n habrá gallu tapan? 
—í Q u i á ! Tiene usted ya la quinta-
na tan segura como la muerte. 
—^ Qué muerte nin qué p i ñ e f l a s ! 
—j¡ S e g u r í s i m a ! Con todo, s i no fue-
se por las indicaciones que yo le hice 
al s e ñ o r Juez acerca de la interpreta-
ción del ar t í cu lo 133 del C ó d i g o C i -
v i l . . . 
—¡ Piñeflas con el a r t í c u l o ! Nin que 
l u e r a el Padre Eterno. 
— I Por qué ? 
—iporque ta en todo. . . 
— E l caso es que sin la interpreta-
ción que yo le di, este ser ía un caso 
jur íd ico de tres bemoles. Servicios 
son estos que no pueden ni deben 
echarse en olvido. 
—^ T a ta ! Non me vengas agora 
•con xirigonzas. Y a ta ahí la xente. 
E n efecto, acababan de llegar al 
porta lón del Ayuntamiento el juez, el 
escribano, el rematador, un alguacil , 
un alcalde pedáneo" dos procurado-
res y varios vecinos y vecinas del pue-
blo. No faltaba m á s que Poncio P i la -
tos. 
Sin detenernos á relatar ciertos 
Pieliminares curialescos, diremos que. 
subido á una especie de estrado, gr i tó 
el rematador: 
—.Señores : Se va á proceder al re-
mate de la quintana de Gaspar Cam-
pera, con todas sus pertenencias, á cu-
yo efecto se ha estimado previamente 
su valor en once mil realas de v e l l ó n ; 
si hay quien dé más , que lo diga. 
—'¡Dooe mil ríales!—dijo el t í o P a -
buña , con voz semejante á un alarido, 
—Doce mil reales, ofrecen por la ca-
sa, panera y huerta de Gaspar Cam-
pera. j .Hay quien dé más? 
—^ Trece m i l ! — b r a m ó uno del pue-
blo. 
—Trece mil, s e ñ o r e s — r e p i t i ó el re-
matador. 
— ¡ C a t o r c e mil ríales!—blamó de 
nuevo el t ío R a b u ñ a . 
Y a catorce mi l reales, así, de conta-
do, era una señora suma que i m p o n í a 
a lgún respeto á la concurrencia.. Iban 
y v en í a n rumores. E l t í o R a b u ñ a al-
jaba su rostro felino e-n a d e m á n de 
reto. Por fin, el rematador dijo con 
voz tonante: 
— ¡ C a t o r c e mil reales, s eñores , ¿no 
hay quién dé m á s ? . . . Catorce mil ¡ á 
la una !. . . Catorce mil ¡ á las d o s ! . . . 
Catorce mil ¡ á l a s ! . . . 
I b a el t ío R a b u ñ a á darse una pal-
mada en el muslo, en seña l de triun-
fo, pero la palma se quedó en el aire. 
Un individuo, forastero, vestido de 
blusa y boina, de cuerpo flaco y ros-
tro moreno, acababa d-e plantarse de 
un salto en medio del corro. 
— ¡ A l t o ! ¡ a l t o ! — e x c l a m ó con voz 
ronca, d i r i g i é n d o s e al rematador.— 
¿ P u e d o yo tomar parte «n la subasta? 
—No hay i n c o n v e n i e n t e — r e p l i c ó el 
escribano—•siempre que usted cumpla 
con los requisitos que marca la ley. 
-—'Con los requisitos—se a d e l a n t ó á 
objetar Eugenio L ó p e z — y con lo que 
al auto dispone el ar t ícu lo 133 del Có-
digo C i v i l . 
—¿ Quién ye ese raposu ?—gruñó 
por lo bajo el t ío R a b u ñ a . 
—'Don Nadie—•contestó L ó p e z — a l -
g ú n famiento que viene á que le tapen 
la boca con dos pesetas. 
Entretanto el " t r i b ú n a l " dio por 
buena la in tervenc ión en el remate 
del hombre de la blusa, el cual se 
apresuró á exclamar: 
— ¡ Mi l duros ofrezco por la hacien-
da de Gaspar C a m p e r a ! 
E l t í o R a b u ñ a dió un salto, en el 
colmo de la i ra , y con las manos tem-
blorosas y los labios blanquecinos in-
crepó así al intruso: 
— ¿ Y t ú quién yes, pelgar? 
—iSoy quien s o y . . . ¡ M i l duros he 
dicho! 
— S e ñ o r e s —• aul ló el rematador— 
¡ veinte mil reales dan por la quinta-
j a de Campera, ¿ h a y quién dé m á s ? 
Entonces Eugenio López se acercó 
al t ío R a b u ñ a y le dijo : 
— P u j e usted, t ío R a b u ñ a . E s e t ira 
con duros. 
— ¡ V e i n t e y un mil r e a l e s ! — s i l b ó 
el viejo avaro con cara l ív ida . 
— ¡ M i l quinientos duros —repl icó 
el desconocido. 
— P u j e , tío R a b u ñ a — v o l v i ó á insi-
nuar Eugenio;—-ese mozo es de cui-
dado, y aunque para estos casos el ar-
l í cu lo 133 del C ó d i g o C i v i l previe-
n e . . -
—(¡ Treinta mil y cien ríales!—'gi-
mió nuevamente el t ío R a b u ñ a . 
Sin d a r tiempo- á que el rematador 
repitiese la f ó r m u l a ' ' sacramental ," 
el implacable forastero g r i t ó : 
•—¡Dos mil duros! 
— ¡ P u j e , t ío R a b u ñ a ! — v o l v i ó á azu-
l a r Eugenio López;-—pero aquél . se 
r e v o l v i ó todo furioso y d i jo: 
— ¡ Q u e puxe el demonio! ¿ P i e n s a s 
que c o m í carchuelas, m a g ü e t o ? 
Jurando y perjurando el t ío Rabu-
ña se hizo á un lado, dejando el cam-
po libre al arrogante advenedizo. Pe-
ro Eugenio L ó p e z no quiso darse por 
vencido y encarado con el rematador 
dijo a s í : 
—Conste que-la quintana será para 
•ese vagamundo, pero conste otrosí , 
que es con v io lac ión 'fragante del ar-
t ículo 133 del Código C i v i l . 
— ¡ O r o s son triunfos, los d e m á s son 
e s pá rra g o s j —co ntes tó el rematador. 
'Se p r o c l a m ó vencedor al í o r a s t e r o 
al mismo tiempo que la -comadre Nar-
da se acercaba á é l y le miraba con 
ojos azorados. E l desconocido reparó 
también en ella y la dijo emocionado: 
—^No es usted la s eñora Bernarda 
del Gobito, ama de llaves de don Gas-
par Campera ? 
— S o i l o . . . pero ¿usté quién ye? 
—Pues corra á decirle á don Gas-
par que la quintana del Fontanar ha 
vuelto á ser suya. 
—;¡Arreniego de los demonios! . . . 
¿ U s t é quién ye, hom? 
•El forastero se quitó entonces la 
holgada blusa y apareció con un tra-
je '•'indiane," elegante y rico. 
—Soy — e x c l a m ó — Antonio Cam-
pera y Bardia l , hijo de don Gaspar 
Campera. L l e g u é aypr de la Habana. 
Supe lo que ocurría por mi casa y di-
s imulé hasta ahora para salvar mejor 
este conflicto. 
^—^Ay, Anton ín del alma !—sol lozó 
Narda, arrojándose en brazos del in-
oiano. — ¡ V o y corr i endo! . . . ¡ D a m e 
otro abrazp, Anton ín ! ¡ Xasus , X a s u s f 
¡ Toy alloriada !. . . ¡ Non sé lo que me 
digo !. . . ¡ A n t o n í n del alma !. . . ¡ Y e s 
F.gora la mesma estampa de Porviden-
cia ! ¡ Dios te b e n d i g a ! . . . ¡ A m é n ! 
¡ A m é n !. . . 
m. A L V A R E Z M A R R O N 
L a v i d a e n l o s C a y o s 
E l que por motivos de su profes ión 
se ve obligado á vivir en un cayo, pa-
sa la vida menos mal porque se ajus-
ta en un todo á las necesidades de su 
carrera, ya por ser torrero ó por cual-
quier otro concepto ; pero el que mar-
cha allí con otros fines y no va pre-
parado con abundante prov i s ión de 
j chocolate tipo francés de la estrella, 
ese ha perdido su tiempo porque tie-
i n é que salir á la carrera, perseguido 
¡ por nubes de mosquitos que acabarán 
1 con él en pocas horas. 
EN DROGUERIAS t BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m \ m m m m i ^ m D E B A B E L L . I 
JL l 
La 
iel ieieral Csslillo 
L a literatura autobiográfica resulta 
siempre hermosa. E s el individuo que 
se retrata á sí mismo con la cámara fo-
tográfica de su propia intelectualidad. 
Constituye más que un alegato histó-
rico un doeumento interesant ís imo pa-
ra la psicología. E l escritor se desen-
vuelve con entusiasmo; vacía sus am-
biciones y retoca su espír i tu . Por since-
ro y honrado que sea idealiza su tempe-
ramento y lleva su sér moral hacia se-
cretos anhelos que no tuvieron for-
ma definitiva ni medios de exteriori-
zarse. ' Como en las reseñas de viaje, 
pintando el mundo á través del lente 
artístico que cada cual lleva en su fan-
tasía, el autobiógrafo viaja por su 
mundo interno, reconoce, observa y cla-
sifica sus evoluciones, y tiene, para juz-
garse y verse, un j)unto.de vista cuyas 
perspectivas completan al personaje en 
solemne y respefablc artificio. U n con-
tradictor avisado tornaría de ello argu-
mento en contra del género literario á 
que aludo y. si gusta de privar en ca-
lidad de erudito, expondría ejemplos 
brillantes en que la fama ha condena-
do al escritor. César ¿fué verídico en 
sus relatos y ecuánime en sus memo-
rias? Napoleón, en e! M a n o r í a l de San-
i a Helena, ¿quiso dar un vuelco á la 
historia y presentarse como un hombre 
puro, intachable, sobrenatural? Y si el 
erudito insiste puede hablar de Rous-
seau, de Chateaubriand, de Roehefort 
y de millares de hombres, más ó menos 
insignes, fi lósofos, polít icos, guerrero*, 
que han vivido por segunda vez escri-
biendo á su antojo, ó con verdad, los 
detalles, conmociones y peripecias de 
su existencia real. Una vida, en el des-
arrollo físico, y otra vida en la imagi-
nación y en el amor de los pasados go-
ces, se complementan. Y esos ciudada-
nos de la tierra capaces de suplir con 
el pensamiento y la belleza las tristes 
deficiencias de la realidad, no mien-
ten, no engañan á nadie, no se erigen 
estatuas de barro. Por lo contrario, 
acometen Una obra de enaltecimimto 
humano y estimulan á la juventud en 
sagrados impulsos de justieia y de al-
truismo. 
L a autobiograf ía del militar, más 
que la del fi lósofo, conduce siempre á 
sospechas. Santa Auna, el Serenís imo 
señor Presidente de la Repúbl ica Me-
jicana—como se hacía llamar—cuenta, 
en un librejo escrito sin lógica y sin 
ortografía, que Juárez le odiaba por 
haberle servido la mesa, don Benito, 
en calidad de criado—monstruosa ine-
xactitud—y declara responsables á 
compañeros y enemigos, á su Estado 
Mayor y á los prácticos y correos, de las 
batallas que á su entender tuvo gana-
das, contra los norteamericanos, y en 
definitiva perdió por modo desastroso. 
Traidores fantásticos, en las filas me-
jicanas, al decir de aquel funesto cau-
dillo, protegían ai general Scott. Las 
dudas del lector se desvanecen en la 
certidumbre de que el Serenís imo fal-
taba á la verdad como faltó á la patria. 
Y de todo lo que he, le ído acerca de ese 
héroe cancanesco, nada me parece su-
perior, ni más persuasivo, n i más elo-
cuente, que lo escrito por él mismo en 
s u propia defensa. Hubiese confesado 
sus errores y traiciones y el menos sa-
gaz d e los mejicanos creería apócrifo 
el documento. 
Pero, esta autobiografía es recur-
so de defensa á que apelan ciertos hom-
bres, privilegiados en a l g ú n concepto, 
que influyeron en los destinos de su 
pueblo. Les remuerde la ccnciencia, se 
culpan de actos que ya no pueden rec-
tificar, y se empeñan, porfiadamente, 
en destruir das pruebas históricas con 
que les acusan. Otras autobiografías , 
no menos úti les ni menos interesantes, 
se producen, á menudo, con un fin más 
generoso. E s la autobiograf ía modesta, 
pero valiosa, del que ha figurado en 
acontecimientos memorables, del que 
ha sido factor importante de resolueio-
nes colectivas, y part ic ipó de la glo-
ria y se sumó al sacrificio; y nos re-
fiere luego sus peripecias y nos rega-
la con los apuntes de su vieja cartera, 
esclareciendo, sin juzgarlo en defi-
nitiva. Un período de la recientfe histe 
ria. E s t a autobiograf ía s ineerís ima, sin 
vanidad, sin ostentación, sin sofismas, 
es rico y abundante material para fu-
turos historiadores cuya crítica no es-
té calcada, como- reflejo de pasiones 
que duran, en los moldes contemporá-
neos. E l libro del general José Roge-
lio Castillo y Zúñiga, que acabo de 
leer, y deben leerlo todos los cubanos, 
pertenece á esta índole de autobiogra-
fías. 
'. ' I I > • 
'So nos dice el .general Castillo que 
fueran malos sus jefes, ni, injustos los 
gobiernos revolucionarios, ni pide pa-
ra su frente los laureles que en la de 
amigos y compañeros suyos coloca el 
pueblo agradecido. E l .cree que se le 
estima tanto como merece ser estima-
do. Y satisfecho de los deberes que con-
trajo y supo cumplir no se preocupa 
de explicar nada confuso, ni tortuoso. 
Su vida se ha deslizado á la luz del 
E L C A B K L L O K S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regrla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien "á nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; poro la caspa es la causa segura 
de nueve déc imas partes de los males aue afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de "un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, e« el 
Herpícide Newbro, inofe isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias t intó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
co y sedoso. "Destruid la causa y e l imináis el 
defeto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts. y * l en moa&da ame-
ricana. 
"Xa Reunión" Vda. de José Sarrfl, é Hijo*. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 65. Aeeatos 
sol. Colombiano de buena cepa, nacido 
en P o p a y á n , centro pintoresco de la 
selva sudamericana, con una vista á 
Bogotá y otra á Quito, árbitro comer-
cial entre esas dos capitales hermanas, 
pertenece á una generación de solda-
dos. Con afectada frialdad, como que-
riendo disimular su emoción, nos cuen-
ta algo de aquellos (iías de lucha, y to-
davía se entusiasma recordando á Mos-
quera, el ilustre militar que puso por 
vez primera el rifle en sus juveniles 
brazos. Las treguas de la guerra civil 
le permit ían volver al trabajo, en cali-
dad de paisano, y después de una jor-
nada en defensa do la justicia, em-
prendía sus labores en el comercio, que 
no era su destino. Conoció, en uno de 
esos paréntesis , al famoso cubano F r a n -
cisco Javier Cisneros. que tantos ser-
vicios prestó á lo;; revolucionarios cuba-
nos de 1868, y s-duoido por aquel per-
sonaje de nuestras tradiciones, que an-
daba á caza de recursos para la aventu-
ra de la independencia de Cuba, se in-
corporó al pequeño grupo expediciona-
rio del H o r m t y , con el án imo de vein-
ticuatro añas de edad, comenzó en la 
manigua, desde 1870. su carrera de pa-
triota cubano, con la vocación inque-
brantable de nuestros más enérgicos l i-
bertadores. Conoció á todos nuestros 
caudillos, con todos se trató en la dis-
ciplina del ejército y en la intimidad 
del destierro, on la paz conspirando y 
en la guerra combatiendo. Y de cada 
uno nos ofrece un rasgo, un apunte, 
modelos de sencillez. Del libro escrito 
por la dura experiencia sólo nos brinda 
con algunas páginas. E s un libro muy 
extenso y no se ha decidido á darle for-
ma externa. 
I I I 
L a expedic ión del " H o r n e t " es un 
capítulo trágico de nuestra historia. 
Como lo dice ei señor Ambrosio López 
Hidalgo en el prólogo, escrito por cier-
to con serenidad de juicio y galanura 
de estilo, sus detalles producen admira-
ción. S in duda, lo más acabado de la 
autobiograf ía del general Castillo es la 
parte descriptiva de su llegada al suelo 
cubano, el pormenor de su primer 
avance por la montaña. ¿, Qué era en-
tonces el ejército libertador y como se 
lo imaginaba aquel romántico mucha-
cho que ponía su s?ngre de Colombia 
al servicio del honor de Cuba? Gene-
rales, coroneles, capitanes, todos igua-
les, semejaban la organización belicosa 
de los aztecas. Los grupos a.bnegados 
cuya arma era una rama terminada en 
punta, á manera de enoimie lápiz, envi-
diarían los escuadrones de flecheros 
mandados por el Otomitl, y los altos 
dignatarios del ejército, sin más insig-
nia que la bravura, podían aceptar, 
más propiamente, aquellas denomina-
ciones de tigres, leones y águi las adop-
tadas como ñr.raenclatura s imbólica, 
por los tácticos del reino de Anahuac. 
E l general Castillo no d e s m a y ó ante la 
escasez de los recursos. Recordando los 
ríos enormes y los montes volcánicos 
de su patria, el escenario cubano le pa-
recería estrecho y mucho más arries-
gada la emprssa. Para Bol ívar , Cuba 
hubiese representado una jaula. Y casi 
treinta años se batió en esa jaula es-
tremecida y pavorosa, el general Casti-
llo. No volvió á ser comerciante ni á 
visitar á su inolvidable P o p a y á n . S i -
guió la suerte del atribulado separatis-
ta en la deportación ahora, emigrando 
más tarde á Centro América , ó ganan-
do el pan de su familia cubana en el 
oficio de cajista, cuando el e jérc i to di-
suclto convertía en t í tulo de honor y 
pergamino su grado militar. 
I T 
E l general Castillo no es un literato 
ni pretende serlo ni á ello aspira. E s -
cribe, no obstante, con galanura, á ra-
tas, y siempre con suma claridad. 
Viejo y no gastado, el general Castillo 
conserva las esperanzas, y las energías 
de todos tiempos. Prolijo y circuns-
pecto en la exposic ión de los hechos, 
no confunde esto género de literatura 
con él estilo heroico de las proclamas 
destinadas á impregnar de bélicos idea-
les el espír i tu publico. L a manigua fué 
sii escuela y de esa escuela l legó á ser 
maestro. Por eso la recuerda siemprf 
con ternura y reproduciendo sus anéc-
dotas vuelve á su ambiente favorito de 
nobleza y de brega. A cada paso tro-
pieza con una tumba querida, la de al-
gún compañero que pasó de sóida "!o' á 
mártir . Riega de flores el mármol y 
continúa su canuno. Sus jefes han 
muerto ya. Las brigadas que mandó, 
andan casi todas dispersas por los ce-
menterios. Y él vive, sano y fuerte, co-
mo si el destino hubiera tenido empeño 
en conservar, para muestra ilustre, en-
tre los supervivientes de treinta aiíos 
de pelea, la sanerre de Colombia que á 
la nuestra se unió en la gloria. 
m. M A R Q U E Z S T E R L I X G . 
Julio 29 de 1910. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan só lo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con« 
densada. arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja d&l Palacio Episcopal , Haba, 
aa 58. 
D r . M. D E L F I N . 
IHAY QUE R E I R S E ! 
A las personas amigas de leer escri-
tos graciosos, les recomendamos que 
busquen una hoja suelta que con el im-
perativo título de " ¡ H a y que naciona-
l izarse! ," ha dado á luz el señor L . V . 
C.—pongamos sólo las iniciales.— 
Comienza el nacionalizador por pre-
conizar el amor á la bandera, cosa que 
encontramos muy razonable; pero no 
podemos estar conformes en que para 
querer la enseña patria haya que deni-
grar la bandera de otros países. Se ex-
tiende como la verdolaga el señor L . 
Y . C . en serias consideraciones que no 
son del caso y acaba su trabajo de la 
manera más chusca del mundo. 
F i g ú r e n s e ustedes que, k su juicio, 
Cuba se nacional izará debidamente 
cuando todos los cubanos crean á ojos 
cerrados que sus hombres y sus cosas 
son lo mejorcito del mundo. 
P a r a Don L . las frutas más sabrosas 
dé la creación son la piña, el mango, 
el coco, etc.. etc. ; con que y a lo saben 
ustedes, que hay qué exclamar: 
— ¡ P i ñ a . mamey, zapote! 
L o malo es que Don L . incluye á l a 
c a ñ a entre las frutas, cuando nunca 
ha tenido el honor de pertenecer á ellas 
la dulce gramínea. 
Nos, recomienda Don L . que cuando 
nos pregunten quién es el mejor músi-
co cubano, contestemos que Brindis de 
Salas. 
¡ Xo, por Dios! Que lo dijeran E s -
tenoz ó sus amigos racistas, pase; pero 
nosotros sabémas que . Brindis es un 
buen violinista, no nn músico en la ver-
dadera acepción de la palabra. 
Quiere también que digamos que el 
mejor tabaco es d dé Yuelta-Abajo y 
luego el de Mavarí . 
No discutamos lo primero; per6 
¿dónde dejamos ti tabaco de Partido, 
el de Remedios y Manicaragua ? 
E n resumidas cuentas, lo que quiere 
el nacionalista es que hagamos una es-
pecie de consultorio con estas pregun-
tas y respuestas: 
-—¿ Quién es el mejor poeta? 
—Seboruco. 
— ¿ Y el mejor pintor? 
—Pintamonas. 
— Y el mejor pianista? 
—Rompeteclas. 
— - / , Y el mejor pol í t ico? 
—Zipizape. 
— / . Y el mejor pol icía? 
— I n c h á u s t e g u i . 
—/. Y los. mejores ñames? 
— L o s que tienen corbata. 
— ¿ Y el más inteligente hombre de 
carrera ? 
• — E l andarín Carvaja l . 
— Í , Y el bobo más listo? 
— E l de Batabanó. 
¡ H a b i l i t a d o está Don L . con sus teo-
rías '. Los países que creen ser mejores 
que ninguno, oor reigla general, se es-
tancan en su civi l ización, no progresan, 
porque entienden que ya han llegado á 
la meta del progreso.; . y se encuen-
tran luego á la cola de las naciones. 
Y los hombres que se creen superio-
res á los demás ó que ven un genio en 
cualquier clt-ayo*t\ son espír i tus atrasa-
dos, incapaces de dar días de gloria á 
su país . 
Nosotros quisiéramos para Cuba to-
do lo bueno que hay en las demás na-
ciones, como desearíamos que los cuba-
nos, en todas las esferas, en ciencias, 
artes, industria-, etc., no se creyesen 
semi-dioSfié, sino que tratasen de emu-
lar á los hombres geniales que disfru-
tan de fama universal. 
¡ Otra casa es ver el mundo por un 
a g ü j e í o , señor L . V . C . ! 
J I J A N B . ü B A G O . 
•jafl,-' .»<B—»—' 
EL LIBRO DE P. GIRALT 
Y a es tá impreso y encuadernado el 
libro -sobre " E s t é t i c a de la figura hu-
m a n a " titulado "'Ensayo de .clasifica-
ción de tipos de belleza en la m u j e r , " 
escrito por nuestro c o m p a ñ e r o Pedro 
Gira l t . . . • ; 
Forma- un tomito de cien p á g i n a s 
en octavo, en papel superior y con se-
tenta y tres grabados primorosos. 
E l libro, lleva una portada en colo-
res. E s t á impreso en " L a Universal" . 
Obispo 34. 
Mañana, lunes, estará dispesi-
i c ión d é las personas que quieran ad-
1 quirirlo y se .servirá á las personas 
i aue lo tienen pedido. 
•iimatu' —».BI¿IH 
E l X^icepresidente de la Sociedad 
B e u é ñ c a Burgalesa, don Rufino Z a -
fón Vil lamor, se día servido invitar-
nos para el almv.crzo campestre que 
patrocinado por esa 'Sociedad se cele-
brará hoy, á las 'ore, en los jardines 
de " L a T r o p i c a l . " 
Agradecemos la a tenc ión . 
" E s p a ñ a y e ! l V l a ¡ n e ' , 
Este libro cuya actualidad lo haca 
sobrado interesante si los mér i tos de 
su autor, señor J o s é M. Fuentevi l la , 
no fuesen suficientes para acreditar-
lo de magní f i co , se pondrá m a ñ a n a 
lunes á la venta, pudiendo hacerse los 
pedidos al autor, O'Reil'ly 10, altos. 
E l a fán que hay por conocer una 
obra que tanta luz ha de arrojar so-
bre un suceso que no perdió la actua-
lidad en doce años , hace presagiar que 
la primera ed ic ión q u e d a r á agotada 
desde los primeros momentos.. , 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en rnrfa ir, i-i» 
a ñ o s . Millares de enfermos curado^ r L o S n í ^ i f lsla ¿ « d e nace m i s da veint» 
los médicos recomiendan. ' curaíio" re»Pon«en de sus buena* propiedades. Todo* 
1934 ¡ a , 
trULtiSO ma U L IttAXUrA.—Edición efe la mañana.—Julio 31 de 1910. 
DESDE IBOR-CITY 
( P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A ) 
Ya está el " toro en la plaza;" los 
aeonteoimientos se precipitan y como 
les indicaba en mi anterior del pasado 
domingo, hasc iniciado la huelga. 
Cinco Manufacturas son las que; 
hasta hoy, se han levantado, siendo 
éstas las siguientes: "Celestino Ve-
ga," "•Bal'bfn.' "'S-antaella," " B e r r i -
m a m " y " M o r g a n . " es voz general 
qile á éstas seguirán las demás y en el 
curso de la semana, la huelga gene-
ral será un hecho. 
Hasta aihora el movimiento es pací-
fico ; por iae calles vese polular cons-
í'&nteme.'i.e y á todas las hora.? dvl día 
y primeras de la noche, nutridos gru-
pos de o'breros sin trabajo; las necesi-
dades dejan sentirse en muchos hoga-
res. ¿iCausa de esta huelga?.. . el pro-
cedimiento de los Manufacfcurerosj 
lanzando á la calle durante tres sema-
nas, el contingente de un 25 por cien-
to de operarios, êon el exclusivo obje-
to de obstruir la organización de és-
tos. 
¿•Bandera de la huelga?. . .El reco-
nocimiento de la Internacional, pol-
los Manufaetureros. 
¿.Dónde iremos á parar? sábelo Dios 
.y él nos tenga de su mano. 
Das Uniones de Ibor y W>$t Tampa, 
están repartiendo sehianalmeute á 
sus asociados con derecho, la dieta de 
cinco pesos y los recién ingresados, 
que aun no tienen derecho á la men-
,clonada dieta, esperan los auxilios que 
han de llegar de distintas partes; rei-
na mucho entusiasmo. 
Volveré á ^escri'bir el próximo do-
mingo, dando noticias y ampliando 
detalles de lo que vaya aconteciendo. 
Crimen sensacional 
Uno de esos crímenes que cont-ur-
ban el áni'mo y llenan de Sensación al 
público, ha ocurrido en la tarde del 
domingo último. 
La víc t ima: una joven de diez y 
nueve años ; el matador: su propio 
padre. 
Da joven María Grómez, sostenía re-
laciones ilícitas con el joven Ramón 
Garc ía ; el padre, Agustín Gómez 
opuesto abiertamente á estas relacio-
nes, requiere y amenaza en distintas 
y repetidas ocasiones á la desobedien-
te hijia que continúa imper tér r i ta en 
sus amores; un amigo oficioso, avisa 
al padre en el momento que ambos 
jóvenes se encuentran juntos; presen-
tase éste de improviso en la casa y dis-
para su revólver sobre el cuerpo de su 
hija, que cae al suelo sin vida, abraza-
da de un tierno hijo de quince meses; 
dispara nuevamente soibre el joven 
Ramón, que escapa por la ventana de 
la habitación, causándose profunda 
herida en un brazo, con el roto vidrio 
é-e la ventana; y volviendo el arma 
mort ífera sobre sí mismo, dispara 
mievamente en la cabeza, quedando 
muerto en el acto. Dos primeros en 
llegar al lugar del suceso, contemplan 
ante su vista, un espectáculo verda-
deramente conmovedor: la joven ten-
dida en el piso del patio, bañada en 
su prorpia sangre y sobre ella, buscan-
do en su seno con afán el pecho del 
que tantas veces libara el líquida sus-
tento de su vida, el tierno niño, tinto 
también en la sangre de su madre. 
En los primeros momentos, como 
acontece siempre en estos casos, fue-
ron mudhas las versiones que circula-
ron, sobre el hecho realizado; el joven 
García, fué detenido y no faltó quien 
reconstruyendo el crimen, á su ma-
niera, hiciérale aparecer como su úni-
co ejecutor; pero el tr ibunal en juicio 
celebrado treinta y seis 'horas después 
del hecho, lo declaró no culpable y de-
cretó su libertad. 
¡Oh! profundos arcanos del miste-
rio, quién pudiera penetrar en su pro-
fundo seno !!. . . 
M . C. Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Jovellanos, Julio 30, 
á las 6 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy se celebró en el pueblo de Car-
Ies Rojas una gran fiesta por la res-
tauración de su Ayuntamiento. 
Asistieron el representante señor 
Génova de Zayas y el leader liberal 
señor Joaquín V. C. Cataneo. 
Empieza el movimiento político en 
esta localidad. 
E l Corresponsal. 
» A I > i T f \ G l > A R A . 
D E C I F U E N T E S 
Fiesta de la Colonia E s p a ñ o l a 
E s p l é n d i d a s y suntuosas han estado las 
fiestas celebradas por esta noble i n s t i t u -
c ión. 
En la noche del 24 v e r i f i c ó s e una g ran 
salve á toda orquesta, estando nuestro 
templo lleno de bote en bote; hace ocho 
añ'os no recuerda nadie a n i m a c i ó n i gua l . 
Ofició nuestro v i r tuoso p á r r o c o ' don F r a n -
cisco Tejo Granja; 
E l 25, a l amanecer, r e c o r r í a las calles de 
este pueblo la orquesta del s e ñ o r A n t o -
t i lno Fabra , tocando alegre diana que puso 
de pie á todo el mundo. , 
A las S y inedia a. m., numeroso p ú b l i c o 
a c u d í a á nuestra par roquia á l a misa so-
lemne que en honor de Santiago A p ó s t o l 
se celebraba. P rev ia i n v i t a c i ó n a c u d i ó á, 
dicho acto rel igioso todo lo que vale y re -
presenta en esta local idad. E n t r e los con-
currentes v imos a l C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Sagua la Grande, don Gabr ie l de T r á p a g a 
y á los s e ñ o r e s Felipe de Pazos, E m i l i o 
Machado, Juez M u n i c i p a l , y otros d i s t i n -
guidds caballeros. Ea misa, como la salve 
de anoche, fué á, toda orquesta. 
U n a vez t e rminada la misa, los i n v i t a -
dos pasaron á la Colonia, donde fueron ob-
sequiados con jerez, l icores y dulces. E l 
s e ñ o r Pazos a lzó su copa y b r i n d ó por l a 
prosper idad de la Colonia E s p a ñ o l a de Sa-
gua y la de este pueblo; contestando el 
s e ñ o r A g u s t í n Fu runda ren en nombre de 
la D i rec t iva , con palabras de g r a t i t u d y 
f ra te rn idad . 
Duran t e la misa, el p a n e g í r i c o estuvo á 
cargo de nuestro querido p á r r o c o , hac ien-
do • resal tar las v i r tudes del santo v a r ó n 
que, s e m b r ó la fe de Cris to por toda l a pe-
n í n s u l a , por lo que t a n jus tamente l leva el 
dictado de P a t r ó n de E s p a ñ a . 
U e g a d a la noche, desde sus pr imeras 
horas, e m p e z ó á a f l u i r numeroso p ú b l i c o a l 
edificio de la Colonia, l lenando sus a m -
pl ios salones, y ya m u y cerca de las 9 l l e -
gó el C ó n s u l de E s p a ñ a en Sagua l a G r a n -
de, doctor T r á p a g a , a c o m p a ñ a d o de a l g u -
nos amigos, siendo recibido á los acordes 
de l a Marcha Real hasta l legar al sober-
bio cuadro que ostenta el r e t ra to de S. M . 
Alfonso X I I I , a l que s a l u d ó con arreglo a l 
cargo de que e s t á Investido. Ac to seguido, 
dló comienzo el baile. 
P e q u e ñ o s resul taban los extensos salo-
nes para dar cabida á la alegre concur ren-
cia que todo lo i n v a d í a , ¡ h a s t a en los pa-
sillos se bai laba! 
E n t r e las d is t inguidas damas que concu-
r r i e r o n á t an hermosa fiesta, se encont ra -
ban las s e ñ o r a s Adela G a r c í a de M a c h a -
do, A d r ó n i c a M a r t í n e z de Lasanta , A u r e -
l i a Ries t ra de F e r n á n d e z , Car idad N ú ñ e z 
del Val le , Beatr iz D o m í n g u e z de Alvarez , 
Consuelo R o d r í g u e z de R o d r í g u e z , Merce-
des Caballero de Ibarbia , A m a l i a Moreno de 
Bocanegra, Socorro Alcover , v iuda de D í a z , 
A m p a r o Arocba de F e r n á n d e z , Ramona 
M o r i l l a , Caridad S a n t a m a r í a de F l o r i t , C lo -
t i lde M o l i n a de E c h e v a r r í a , Dolores Santos 
v iuda de Mesa, J u l i a Camacho de Gi l , Can-
d i t a G i l de Romero, Clor inda Barre to de 
S a n t a m a r í a , M a r í a J e s ú s H o r t a de A m a d o r 
y Gueme v iuda de Bocanegra. 
S e ñ o r i t a s : la encantadora Nena M a c h a -
do, M a r g a r i t a T a u l í n , Blanca Alvarez, V i r -
g i l i a y Arace l ia A r é c h a g a , M a r í a y A m é r i c a 
Obaya, la esp i r i tua l Celestina G a r r í , A n -
ton ia Medina, Dolores y A n g é l i c a Borbonet , 
A m e l i a Alonso, Candi ta y A u r o r a Cereceda, 
A u r o r a Bocanegra, Dulce M a r í a , Isabel, 
Diosdada y A u r e l i a Fontela . Ea la N ú ñ e z , 
Car idad y Loló P é r e z , Euisa y Blanca del 
Val le , Sara Alfonso, Josefa Rangel, R a -
mona Gonzá lez , N i n a y Amel i a P i ñ e i r o , 
Carmen Busto, Dolores M o r i l l a , L o l a G o n -
zá lez , Car idad y M a r í a G ó m e z , Rafaela 
Medina, Ju l i a Moreno, Rosal ina Ol ivera , 
A m a d a Díaz y s e ñ o r i t a s Vega. 
P e r d ó n si m i pobre memor ia se o lv ida 
de alguna. 
EL, C O R R E S P O N S A L . 
DE SAN JUAN DE LAS LLERAS 
Ju l io 21 
Grandes fiestas 
mayor orden y a l e g r í a , no tenienfio que 7a-
m é n t a r s e m á s cont rar iedad que un pe-
q u e ñ o chubasco que en lodó el pavimento 
de las calles. Cuando el sol tocaba á su 
ocaso desfilaban las c a b a l l e r í a s del c a m -
po, mient ras la Juventud, amante á la m u -
sa T e r p s í c o r e , se preparaba á as is t i r á 
; nuestro centro, donde se e f e c t u a r í a un ba l -
| le, ú l t i m a par te <Jel programa, con que ha -
b í a n de t e rmina r estas fiestas suntuosas. 
E l baile estuvo m a g n í f i c o ; i») dejó nada 
que desear. 
Fueron invadidos los espaciosos salones 
por lo m á s selecto de nuestra sociedad, con-
curr iendo una p l é y a d e de damltas y da-
mas que eran la a d m i r a c i ó n de todos. E n -
tre otras recuerdo á Estela P é r e z , Ernes-
t i n a H e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n y A n a L u z G ó -
mez, B e l é n H e r n á n d e z y M a r í a Sotolon-
go, P u r a y Caro l ina V a l d é s , A m p a r o Ber -
m ú d e z , Graziela Leza y L i l i a H e r n á n d e z , 
E s t r e l l i t a V a l d é s , nuestra re ina D o r i l a 
Alonso, L u c i l a Sotolongo, L u i s a y Rosa 
Valladares , B e l é n H e r n á n d e z , Consuelo 
M a r t í n e z , Zo i la Caro, Dolores Schi l ing , 
Te r ina Lajonchere, M a r í a E. D o m í n g u e z , 
Francisca Aguas, A m p a r o B e r m ú d e z , Eme-
l i n a Agu i l a , M a r g a r i t a U r q u í a , T r i n a Pe-
draza, Zoi la O s é s , M a r í a G á t t a r n o , Clara 
G o n z á l e z Lojonchere, L u c í a Moreno, A m a -
da D í a z , Fe l ic iana C a l d e r ó n , M a r í a V a l d é s , 
m u y elegante; Magdalena Callejas, Pe t ra 
Quevedo. M a r í a J i m é n e z , Celia Bello, Jua-
na P é r e z y A n t o n i a M a r í a Or t í z . 
E n t r e las s e ñ o r a s recuerdo á Micae la 
Macha de B e r m ú d e z . Leon i l a M u r i l l o de 
Pedraza. Agueda V a l d é s de Gonzá l ez , A n -
ton ia Machado de Or t í z , Paula F e r n á n -
dez de Cruz, V i c e n t a Cabrera de G ó m e z , 
Fab iana Si lva de Gonzá l ez , M a r í a G o n z á -
lez de Lea l , M a r í a A. H e r n á n d e z de Pe-
draza, Rafaela Veras de Padi l la , A u r o r a 
A g u i l a de Leal , Candelar ia Alfonso de M e -
n é n d e z , L u i s a P^ernández de B e r m ú d e z , 
E l i sa A g u i l a de Sch i l ing y Car idad Cao 
de G ó m e z , Rosa B e r m ú d e z de Paez. 
M i f e l i c i t ac ión m á s sincera á los o rga-
nizadores, que han cont r ibu ido al éx i to de 
esta fiesta con sus valiosos esfuerzos. 
Mucho t iempo h a c í a que en este pueblo 
no gozaban sus moradores de una fiesta 
t an e s p l é n d i d a como la que se l levó á cabo 
el domingo. Desde las 11 a. m . empeza-
r o n á l legar los j inetes del bando "azu l " 
y el " p u n z ó , " que h a b í a n de fo rmar las ca-
b a l l e r í a s . 
Estaba ya el pueblo á esa hora a n i m a d í -
simo. 
Por la tarde se ver i f icó u n desa f ío de ba -
se-bal l en donde el " p u n z ó " tuvo l a v i c t o -
r i a . Poco d e s p u é s se h ic ieron algunos d i s -
paros con un c a ñ ó n que monta ron los "azu-
les," l a n z á d o s e por este medio el "confet-
t i " que h a b í a de hermosear las cabezas de 
b e l l í s i m a s damas que h a b í a n de t o m a r 
par te en t an m a g n í f i c a fiesta. Casi al m i s -
mo t iempo, la sonoridad de una campana 
nos, anunciaba la p r o x i m i d a d de un t r e n 
de viajeros, que a p a r e c i ó por la calle da 
San Juan Baut i s ta , compuesto de una l o -
comotora y dos vagones y cuyo n u t r i d o 
pasaje ostentaba divisas azules. Comple-
taban este alegre cuadro, dos catrozas del 
,mismo bando: en una de ellas iba la be-
l l a s e ñ o r i t a Es t re l l a V a l d é s , que fué desig-
nada reina, a c o m p a ñ a d a de las n i ñ a s H o r -
tensia F a r r é s , Cor ina y A i d a V a l d é s , que 
se asemejaban á tres á n g e l e s . E n la ca-
r roza mayor, estilo romano, a p a r e c í a n f o r -
mando un grupo encantador, las s e ñ o r i t a s 
A m p a r o B e r m ú d e z , Juana P é r e z , D o r i l a 
Alonso, A n t o n i a M a r í a Or t í z , M a r g a r i t a 
U r q u í a , Socorro Osés , Celia Bello y las n i -
ñ a s Adela ida y Dolores D o r t i c ó s . J u n t a -
mente con estas carrozas rodaba o t ra n m y 
bien adornada, del bando " p u n z ó , " condu-
ciendo las s i m p á t i c a s L u c i l a y M a r í a So-
tolongo, Francisca Agua , Pu ra V a l d é s , E l e -
na Yeras, L i l i a y Hor tens ia H e r n á n d e z y 
l a - s i m p á t i c a Clara G o n z á l e z ; y o t r a ca r ro -
za que representaba u n hermoso barco; 
iban á su bordo, en medio de la mayor ale-
g r í a , u n grupo de entusiastas j ó v e n e s . N u -
merosos j inetes cabalgaban d e t r á s de los 
v e h í c u l o s formando largas filas. 
Todos r i va l i z a ron con mucho t e són , con-
t r ibuyendo á que quedara, como q u e d ó , l u -
cido el paseo. Este t e r m i n ó en medio del 
E l d í a 25 c e l e b r a r á su fiesta o n o m á s t i c a , 
el pundonoroso caballero don Santiago del 
H i e r r o , acaudalado comerciante de esta 
plaza, que goza de m ú l t i p l e s s i m p a t í a s . 
A las 8 de la mapiana, el pueblo en masa, 
con una orquesta a l frente, i n v a d i ó su m o -
rada. 
¡ C u á n t a a l e g r í a , c u á n t o s v ivas ! Por la 
tarde se ce l eb ró un desa f ío de base-ball 
en honor del festejado, a l igua l que un es-
p l é n d i d o baile. Antes del bai le se l levó á 
efecto u n a velada, en l a que rec i ta ron her-
mosas p o e s í a s las s e ñ o r i t a s A m p a r o Be r -
m ú d e z , Graziela Leza y Dolores Schi l ing , 
las que fueron m u y fel ici tadas. 
Por ú l t i m o h a b l ó el festejado y con f á -
c i l pa labra dió las gracias a l pueblo por 
el honor que á su persona se le h a c í a , s ien-
do m u y aplaudido. 
Fiestas como e s t ^ dejan gratos recuer-
dos en lo m á s profundo de nuestras a l -
mas. 
De po l í t i ca 
E l 24 del actual , p rev ia convocatoria , se 
r e u n i ó la Asamblea l ibe ra l para hacer sus 
postulaciones para representante, conseje-
ros, delegados y alcalde m u n i c i p a l , siendo 
elegidos, por unanimidad , los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Delegado á la P rov inc i a l , general J o s é B . 
A l e m á n ; para representante, don Rafael 
M a r t í n e z O r t í z y doctor Clemente V á z q u e z ; 
para consejeros, doctor Pedro S á n c h e z del 
Por ta l , s e ñ o r Gabr ie l Pedroso, y para A l -
calde Mun ic ipa l , Pedro P é r e z Cruz. 
F. C. 
tor idades; que se reconcentra y acuar te-
la la Guard ia R u r a l , que por l a noche se 
s i t ú a n emboscadas en el camino de r o n -
da y se redobla la v ig i l anc ia . Las oon-
versaciones y los cuchicheos versan todos 
sobre una supuesta ó rea l c o n s p i r a c i ó n , 
fraguada, dicen, en esta m i s m a capi ta l . 
Ot ros aseguran que esta t u v o lugar en las 
minas de J u r a g u á y que han salido á u n i r -
se con los conspiradores var ios vecinos. 
Los de m á s a l l á a f i rman que la cosa e s t á 
en G u a n t á n a m o y que han salido fuerzas 
armadas. E l caso es que hace d í a s no se 
habla de o t r a cosa s in que hasta la fecha 
no se vea un v i s lumbre de verdad. 
Mien t r a s tanto l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
empeora cada d í a la miser ia aumenta y 
los elementos de v ida escasean. 
Anoche el s e ñ o r Gobernador de l a P ro -
v i n c i a se hizo cargo del Gobierno que de-
s e m p e ñ a b a por s u s t i t u c i ó n el presidente 
del Consejo P rov inc i a l . 
A l t e r m i n a r el p á r r a f o que antecede, me 
no t i c i an que en G u a n t á n a m o un voraz i n -
cendio ha destruido una manzana de ca-
sas. No he podido conf i rmar la not ic ia n i 
a d q u i r i r m á s detalles. E n m i p r ó x i m a los 
d a r é si desgraciadamente es cierta. 
Por efecto, sin duda, de la s i t u a c i ó n , h?. 
pasado el d í a de hoy sin la a n i m s c i ó n V 
el bu l l i c io que en a ñ o s anteriores, pues eu 
estos tres d í a s , ú l t i m o s de l a temporada 
carnavalesca, la ciudad se c o n v e r t í a en 
una sa turna l cont inua á la que a c u d í a n 
de los pueblos inmediatos y con la a l e g r í a 
rodaba el dinero por todas partes. Hoy , 
fuera de algunos bailes y una que o t r a 
mascarada, no se ve m á s que gente t r i s -
te que discurre por las calles silenciosas. 
Nuestros teatros, esceptuandq "Heredia." 
c o n t i n ú a n cerrados y si a lguna c o m p a ñ í a 
§6 aven tu ra en l a ac tual e s t a c i ó n á v i s i -
tarnos, puede tener por seguro el fracaso, 
porque á la pobreza general que impone 
forzosas e c o n o m í a s , se une la ausencia de 
las fami l i a s pudientes, huyendo del calor, 
que es insoportable. 
E l r a m a l del f e r roca r r i l que une á M a r t í 
con Bayamo. y Manzani l lo , sé ha i n a u g u -
rado ya y ha quedado abierto a l servicio 
p ú b l i c o . E n lo que fa l t a del mes en cur -
so, nos aseguran que se t e r m i n a r á el puen-
te que e s t á n construyendo y que es uno 
de los mejores de la l ínea , y se i naugu -
r a r á l a u n i ó n de Santiago con Manzani l lo . 
Este acontecimiento, t an deseado por t o -
dos, s e g ú n lo que observo, se ve con cier-
t a indiferencia, pues no noto prepara t ivo 
alguno para celebrarlo como era lóg ico que 
se h ic ie ra : y es que el descontento ha en-
fr iado el entusiasmo que antes despertaba 
una mejora de menos impor tanc ia que esta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Jul io 26. 
O R I E N T E ; 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Ju l io 24. 
¿ Q u é es lo que sucede? He a q u í l a i n -
t e r r o g a c i ó n que se d i r igen entre s í los ve -
cinos de esta c iudad sin obtener una de-
c l a r a c i ó n sat isfactoria, por que nadie sabe 
nada, pero todos observan, que se t o m a n 
medidas precautor ias por par te de las au -
D E G U A N T A N A M O 
Ju l io 26 
E l s á b a d o á las 11 y media de la noche, 
ho ra en que con mot ivo de coincidi r l a sa-
l ida de l a concurrencia de los dos teatros, 
la af luencia de p ú b l i c o en las calles era ex-
t r ao rd ina r i a , empezaron á sonar en todas 
direcciones cornetas, si lvatos y campanas 
que anunciaban la ex'stencia de un incen-
dio dentro de la ciudad. 
Con l a n a t u r a l ansiedad e m p e z ó el p ú -
blico á indagar el s i t io de la c a t á s t r o f e y 
una vez conocido, el pueblo en masa se 
p r e c i p i t ó a l lugar del suceso unos por c u -
r ios idad y otros con el laudable fin de pres -
t a r su ayuda personal en la e x t i n c i ó n del 
voraz elemento. 
E l fuego se in ic ió en la casa de unos mer-
caderes sirios, que tiene la entrada por la 
plaza del mercado, y cuyas paredes l i nda -
ban con el establecimiento de v í v e r e s que 
en la calle de los Maceo t e n í a el s e ñ o r Joa-
q u í n de l a To r r e a l lado de l a impor tan te 
casa comercial de los s e ñ o r e s Segundo Caa-
m a ñ o y Ca. t i t u l a d a " L a Glor ia . " 
A los pocos instantes de inic iado se p ro -
p a g ó a l ci tado establecimiento del s e ñ o r 
L a t o r r e p r e n d i é n d o s e var ias latas de pe-
t r ó l e o y cajas conteniendo m e r c a n c í a s y 
f o r m a l i z á n d o s e ya el siniestro que e m p e z ó 
á t omar incremento con gran rapidez. 
Los pr imeros en l legar a l lugar del I 
ceso fueron las autoridades y el Cuerp0 U* 
Bomberos con todos los materiales de J ' 
t i n c i ó n , mient ras se h a c í a n los p r e p a r é ' I 
vos, co locac ión y enchufe de, mangn ' 
etc. el p ú b l i c o ayudando á la t leponde^8 '> 
de dicho establecimiento (••..•menzó a de0.'* 
lo jar la t ienda de cuanto buenamente 
salvarse. 0 
Tomaron posiciones los bomberos en i 
ma de los tejados y on la parto anterior A 
la t ienda prepararon las mangueras y (V * 
ron el toque de ¡ a g u a ! . . . bueno, pues c;6' 
mo si hubiesen tocado á misa : ol agua 0°' 
con t an ta ansiedad se esperaba no llega ' S ? ' 
A todo esto y a el f u e g o ' h a b í a destruid 
el in te r io r y las l lamas s a l í a n por las puer?| 
tas de la callo y por cnciir .a de los tejad 
lamiendo el alore del tejado do la casa 8 
que estaba s i tuada " L a Glor ia . " n 
E n estos momentos y cuando el espinj 
y l a ansiedad se dibujaba en todos los ros 
tros, fué cuando empezaron á salir de 1 
pitones de las mangas, las primeras gota 
del l í qu ido deseado. 
Pe ro . . . ya . era tarde, H incendio se ha 
b í a extendido á derecha é izquierda del edi" 
ficio quemado y ya no haV'ía medio posible 
de sofocarlo. 
Cuantos esfuerzos se hk-ieron para librar 
á la p a n a d e r í a " í . a ( l l o r i a " del furor de las 
llamas, fueron i n ú t i l e s : ol fuego había, 
prendido ya, algunas latas de gas y bombo-
nas de alcohol, y lo que minu tos antes e r i L 
u n edificio de los m á s bellos do G u a n t á n a -
mo, en aquellos instantes no era m á s que 
una inmensa hoguera. 
Las fuerzas de bomberos se trasladaron 
en parte, a l fondo del edificio logrando lo.' 
calizar el fuego antes de que llegase á la 
fa rmacia " L a Or ien ta l , " y establecimien-
tos adyacentes. Otro tanto hic ieron con la 
plaza del mercado y establecimiento da 
p r é s t a m o s . 
L a s escenas v a n d á l i c a s se sucedieron sin 
cesar mientras d u r ó el siniestro. Aquello 
p a r e c í a la hora del repar to social. Cada 
cual co j í a lo que iríejor le p a r e c í a ; y . . . , 
a q u í no ha pasado nada. 
A diez y siete asciende el n ú m e r o de i n - . 
dividuos detenidos por h a b é r s e l e s cojido 
con las manos en la masa. 
T a n pronto se tuvo conocimiento del fue-
go, se personaron en el lugar de la ocurren-
cia el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n Dr. Zaldl-. 
var, el s e ñ o r Alca lde M u n i c i p a l Dr. Mor-
lote, el Jefe de l a Guard ia R u r a l Sr. Fran-
cisco P é r e z con numerosos soldados á sus 
ó r d e n e s y todo el cuerpo de la Po l ic ía ba-
jo las ó r d e n e s de su Jefe s e ñ o r Pablo T01 
rres. 
E l incendio q u e d ó localizado y casi apa-
gado á las 5 de la m a ñ a n a . 
Del edificio en que e m p e z ó solo quedó un 
m o n t ó n de humeantes restos . informes y 
del de " L a Glor ia , " la ga l la rda armadura 
del frente val ientemente sostenida por las 
cuatro columnas de c a g u a i r á n que resis-
t i e ron los destructores efectos del fuego. 
L a plaza del mercado y el establecimien-» 
to del Sr. Seisdedos solo sufr ieron insigni-
ficantes desperfectos en el edificio, perju-
d i c á n d o s e ú n i c a m e n t e las m e r c a n c í a s por 
los efectos del humo y el agua y por haber 
sido arrojado en el calor del salvamento 
á l a v i a p ú b l i c a donde se . acabaron de es-
t ropear con el agua y los golpes. 
Las p é r d i d a s materiales son importan-
t í s i m a s ; solo a l establecimiento "La Glo-
r i a " se le calculaba por personas peritas 
en 80,000 pesos el impor te de lo quemado. 
E n to t a l pueden calcularse aproximada-
mente en 120,000 pesos. 
(E l Heraldo) 
L A CASA QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
R E C I B K c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s e n J o y e r í a d e o r o g a -
r a n t i z a d a , b r i l l a n t e s y o b j e t o s de 
a r t e p a r a r e g a l o s . 
Galíano m . 76 Teléfono A. 
a p o r e s d e t r a v e s i a v 
C O M P A Ñ I A 
( M M n American Líne) 
El vapor correo a l e m á n 
W e s t e r w a l d 
s a l d r á directamente para 
Veracrus, Tampico 
y Puerto México 
s o b r e ©1 3 d e A g o s t o . 
PRECIOS DE PASAJE 
P A R A V E R A C R U Z 
En p r imera clase $32.00 
En tercera , 15.00 
P A R A T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
En pr imera clase $42.00 
En tercera *. . „ 20.00 
E n oro americano. 
De más pormenores informarán sns 
consignatarios, 
H E I L B U T & RASCH 
San Ignacio 54. 
H A B A N A 
O 2156 4-30 
CoiBapíe Genérale Trasatlaations 
mpores m m i m m n 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBD3ENO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O ' N 
Este vapor s a l d r á d i rec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftSazaire 
el d ía 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE P M U B 
En 1 ^ clase desde $ 1 4 3 , 0 0 M. A. en adelante 
En 2? cíase „ 1 2 3 . 0 0 „ 
En 3* Preferente 8 2 . 0 0 
En 3* Ordinaria 3 3 . 0 0 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Prec ios convencionales en Camarotes de 
l u j o . 
Es t e vapor e s t á p r o v i s t o de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le p e r m i t e n comunicarse á grandes 
dis tancias . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
ln M a c h i n a lanchas y remolcadores de l 
Sr. Santamar ina encargados de conduci r 
á b o r d o á los pasajeros y sus equipajes 
CJBLATIS. 
E l s e ñ o r San tamar ina d a r á rec ibo de l 
equipaje que se le entregue. 
A d m i t e carga y pasajeros para d ichos 
puer tos y carga solamente para e l resto 
de E u r o p a y A m é r i c a de l Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el M u e l l e de C a b a l l e r í a , 
L o s bu l to s de tabacos y p icadura debe-
r á n enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - Y O R K - H A Y R ^ 
Se venden en esta o ñ e i n a bi l le tes de 
pasajes para los r enombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k t o -
dos los j u é v e s . T r a v e s í a de l O c é a n o en 
C I N C O d í a s . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
s igna tar io . 
E M E S T GAYE 
O F I C I O S 88. al tos. 
C 2090 T e l é f o n o TI5. 25-17 J l . 
V A P O R E S CORREOS 
íielaCoDpia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y C? 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : B O N l i T 
Sa ld rá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre e l 31 de J u l i o , á las D O C E d e l 
d í a , l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b i i e a . 
Admi te carga y pasajerc/s á los que se ofre-
ce el buen t ra to que esta an t igua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , 
Hamburgo , Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conoc-imiento d i rec to . 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta l a v í s p e r a del d ía de salida. 
Laa p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de e m b a r q u » 
haf;ta el d í a 27 y la carsra á bordo har ta el 
o í a 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n do Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T t C H 
S a l d r á para I ' I . K R T O L I M O ' . COI.07Í, 
S A R A N I I L A , CUKAZAO, PITHHITO CABSS-
I.I .O, L A GUAIRA, CARtíPAIS'O. T R I N I D A D , 
POSfCE, SAN J T A N ' D E PUSflRTO RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
C'íñix y Barcelona 
sobre el 2 de Agrosto á las cuatro de la tarde 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros para Puerto LimAra, t í o . 
lón, Sabauilla, Curasao. 
Puerto Cabella y La Gnalra 
y rar~a general, incluso tabaco, para, todoa 
los puestos de su I t ine ra r io y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los b i l l e t e» de pasaje sólo s e r á n e s p e d i d o » 
hasta as D I E Z del d ía de la salldr.. 
Las pftlizas de carga se firmaván por el 
Consignatar io antes de c o r r e r í a s , sin cuyo 
reculsitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 de Ju l io y la carga á bordo 
hasta el dia 1" de Agosto. 
EL, VAPOR 
Reina M a r í a Cris t ina 
C a p i t á n : A L O A M I 7 
S a l d r á para 
V E E A C E U Z 
sobre e l d í a 2 de A g o s t o , l l e v a n d o la co-
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje ¡-¡erán expedidos 
hasta las D I K Z del d í a de la salida.. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatar io antes de correrlas, sin c u -
yo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a Io. de 
Agosto. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de A g o s t o , á las c u a t r o de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b i i e a . 
A d m i t e pasajeros y carga general, inciuso 
labaco para dic/ios puertos. 
Recibe a z ú N c a r , café y cacao en par t idas 
á flete corrido y con conocimiento á i r e c t o 
para Vigo , Gljón, Bi lbao y Pasajes. 
Los bil letes de pasaje sólo s e r á n expedi-
dos hasta las doce del d ía de salida. 
Las pó l i za s d carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de c e r r a r í a s sin cuyo 
requisi to s r á n nulas . 
La carga se recibe hasta el d í a 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 1» 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P B E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase W e $143 Cy. en adelante 
« 2̂  « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 (< ' « 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s {tara cama-
r o t e s d e l u j o . 
Kota .—Esta C o m p a ñ í a tiene una pól iza 
f lotante, as í para esta linea como para to -
das las d e m á s , bajo 1 cual p iude . i asegurar-
se todos los efectos que se e m b a r q u é i s en 
sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeroc, h a c í a el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e -
r ior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
CU - a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su sombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e nesta dlsposlciCn la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bul to a lguno de equipaje 
que no l leve claramente estampado e) nom-
bre y. apellido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á l o t s e ñ o r e s pasale-
ros que los d í a s de salida e n c o n t r a r á n «n 
si muel la de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para l levar el pasa-
je y su equipaje á bordo g r a t i s . 
El pasajero de pr imera p o d r á l levar 300 
kilos g r a t i s : el de segunda 200 k i l r s v el 
de tercera preferente y tercera ord inar ia 
100 k l l o a . 
Para cumpl i r el R . T>. del Gobierne de 
Esnar.a. fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar a» bi l le te en la c a í * Consignatar la . 
Toe os los ^ul'jos de equipaje l l e v a r á n e t l . 
qoeta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no s e r á n rrecibldos & 
bordo los bultos en los cuales fa l ta re esa 
e t iqueta . 
Para Informes d i r ig i r se 5, su consignatar io 
MAWIIICL O T A D U T 
OKICIOS S8, H A B A N A 
1995 78-1 J l . 
l a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A . P 0 R 
A L A 
C a p i t á n u r c u u » 
s a l d r á de esce o a e r c o los m i é r c o l e s 6 
iaa c í a o o d e l a carde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e n w M m j Ja m m . 21 
C 2139 5-22 J l . 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S Í ) S S E R R E R á 
a>. c u C. 
SALIDAS D E U H A B m • 
d u r a n t e el mes de J U L I O d e 1910 . 
v a p o r m m m ^ R m 
todos los martes á las S de la ta rde . 
Para Isabela de Suena y Ca lbax léa 
recibiendo carga f>n c o m b i n a c i ó n con «1 C « , 
han Centra! Hail^ny, para Pa lmira , Cajcna-
v;nnn. Cmo*3, Lajam Kapernnim. Santa Ciara 
y Kodaa, 
P r e c i o © d e f l e t e © 
p a r a S a á u a v G a í b a r í e n 
De Habana A Sasaa y TleeTenu 
Pasaje en p r i m j r a í 7 0> 
Pasü.te en tercera , * 3 $0 
Víve re s , f e r r e t e r í a y loza. I ' ,' . * 
Mercaucrfas * 9.5t 
'ORO A M B I C A N O } 
De Habana a CalbarlCn y Tteere rM 
Paoaje en p r imera . $10.8» 
Pasaje en t e r c e r » . . . . . I 
V íve res , f e r r e t e r í a y losa. . . '. I O ÍO 
M e r c a d e r í a s I « , o!fe> 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C Ó 
De C a i b a r i é n y Sagua á Habana. 2B centa-
vos tercio (oro a m e r i c a n o í . 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
JÍOTA8 
CARGA H E CABOTAGEt 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
d ía de sal ida. 
CARGA D K T R A V E S I A » 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 6 de !» 
tar.le del d ía an te r ior al de la sal ida. 
ATRAQUES KPí G U A N T A N A H O i 
Los vapores de los d í a s 2, 9, 2o y 30, 
a t r a c a r á n a l Muel le de B o q u e r ó n , y los de 
los d í a s 6, 16 y 27 a l de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los e m b a r q u e » «e» 
r á n dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndosfc nlnjrún embaroue c^n* otros 
conocimientos que iio sean p;e is .n.snte loa 
x^u£ l a Emnreaa f ac lUta . 
E n los conoc imien to» d e b e r á el embarca-
dor expresar con toda claridad y exact i tud 
las marcaa, nflmerea. nAmer« •««• fewltas, ela-
«e de loa miamos, eonteald*, p»í •>» prodve* 
elftn. rcaidenela del recepto?, pea* itmtm en 
k i los y valor de Iaa naereamefatai no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu^ 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
contenido, s61o fe escriban las palabras 
"efectoa", "mereanetaa'* * "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
ta r la clase del contenido de cada b u l t o . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas a l Impuesto, d e b e r á n deta l lar en les 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bu l to . 
E n la casilla correspondiente al p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c-jalqulera de la» 
palabras "Rafa'» 6 "Ex t r an j e ro" , 6 las dos si 
el contenido del bu l to 6 bul tos reuniesap 
ambas cualidades. 
Hatemos púb l ieo . para general conoci-
miento, que no s e r á admit ido n i n g ú n bul to 
que, á ju ic io de los S e ñ o r e s Sobrecargos, ne 
pueda I r en las bodegas del buque con la da ' 
m á s carga . 
N O T A . —Estas salidas p o d r á n ser modif i -
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana. Jul io Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. *n C. 
1S.96 78-1 J l . 
( J I R O S D E L E T R A S 
J. B A L G ü U S Y GOÜP. 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NÜM. 34 ' 
rlacen pagos por el cable y g i ran letras 
á co r t a y la rga v i s ta sobre New Y o r k , 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de ]a C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a Incendios 
1954 152-1 J l . 
J . A . B A K C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 36.—Obispo n ú m e r o 21 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Deaouentoa, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las placas comerciales de los Estados 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania , Francia , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O DE 
E S P A Ñ A EN L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
í [ 1 1 ( l i l i Gil. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 ' 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844 
Gi ran Let ras á la v is ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1992 78-1J1. 
W . G E L . A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do c r é d i t o y g i ran letras 
á corta y larga vis ta 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vera-
cruz, «Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres. P a r í s , Burdeos, L yon, Bayona, 
Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , Mi l án , Génova, 
Marsel la , Havre , Lel la , Nantes, Saint Quin-
t ín , Dieppe. Tolouse, V e n e c i i , Florencia, 
T u r l n , Masino, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 166-1W_. 
H i j o s db E. A r g u e l l a | 
B A N Q Ü K K O S 
HERGADERC3 35. H A B i M 
T e l é f o n o n ú m . 70. Cable: "Romonargue* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo de! Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores P^V 
blicos é Industr ia les . Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupe 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laS 
principales plazas y t a m b i é n sobre los pue' 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédi to . 
1063 156-1A 
Z A L D 0 Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, g i r an letras • I 
corta y la rga v is ta y dan cartas de cr*dlt0 
booro New York , F i lde l í l a . N'ew OrleaD8' ^ 
San Francisco, Londres, Varía. Ma<lr!',' 
Barcelona y demfts capitales y cludaáe 
importantes de los Estados Unidos. Méjico ' 
Europa, a s í como sobre todos los pueblos 
E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méj ico . 
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s 
Ho l l ín and Co., de Nueva York , reciben or-
denes para l a compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dlch3 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca 
d iar iamente . 
1991 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a ^ o » p o r o l c a b l e , P o G i l i t ^ c a r t a s 
d o c r é d i t o y á i r * < > 9 d e l e t r a . 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madr id , capitales d i ; provincias y todos 
puebles de Fjrpkfta. é islas Canarias, asi coas o sobre los Estado* Unidor de AL46rlc*-< 
glaterra , Franca, Italia 7 Alenojud*. < 
^**»-—-««b>—— —^ -. ..̂  , "flXt JL * 
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VISPERAS SE BODA 
Fui á ver, hace años, á uua joven 
amiga, próxima á casarse. Mé enseñó, ! 
•cOmo es costumbre, su ' ' t r o u s á e a u " y j 
u n gran número de regalos, á la par 
•Que todas las invitaciones para la ce-
remonia nupcial, dirigidas ya y hasta 
•con el sello debidamente puesto en el 
ángulo derecho superior del sobre. 
Faltaban unos diez días para la fe-
cha fijaba y todo estaba preparado y 
listo. 
Como me admiraba de ver el orden 
y el sosiego que reinaba en aquella 
casa, cuando, por lo general, en oca-
sión semejante todo es bullicio y fes-
tinación, me explieó la gentil niña 
que su madre, mujer de talento ̂ y 
ibuen juicio, por lo que se ve, había 
insistido en que el equipo estuviese 
concluido y arreglado con anticipa-
ción, las invitaciones listas para echar-
las al correo una semana anterior al 
matrimonio, y cada detalle ordena-
do, á fin de evitar el apuro y la an-
gustia de ocuparse de esas cosas á úl-
tima hora. 
No pude menos que lamentar, para 
p;is adentros, que la sabia determina-
eión de esa madre no fuese regla co-
rriente, que no se procediese siempre 
así al organizar ese acontecimiento 
eapital de la vida de una hi ja . 
Despreocupada de pequeñeces ma-
teriales, la joven pudo pasar sus úl-
timos días de soltera en calma y tran-
quilidad de espíri tu, recibiendo con 
igusto algunas visitas de amigas ínti-
mas, escribiendo sin prisa las cartas 
necesarias para agradecer á las per-
sonas que la habían obsequiado con 
(presentes, llenando de afecto el co-
razón de sus padres, que,pronto ha-
íbía de abandonar, y preparando su al-
ma para el nuevo estado en que iba 
á, entrar. 
¿Por qué será que tantas jóvenes 
tairan con ligereza el instante más so-
lemne de su vida? 
Es tan natural que al pisar el um-
bral del palacio encantado é ignora-
do donde una mujer ha de ver rea-
lizado sus más caros anhelos, que 
quiera disponer de algunos días de re-
cogimiento, para afinar sus ideas, 
pensando en los nuevos deberes, el 
yugo, fuerte, aunque ligero, las dul-
ces cadenas que pronto serán suyos, 
y en la dicha que la aguarda. 
No sé si seré exigente ó corta de 
vista, pero debo confesar que la ma-
yor parte de las novias en perspecti-
va me hacen la impresión de que más 
las preocupan las galas nupciales que 
la imagen del amado. 
Los días que preceden á la boda pa-
san en un torbellino de actividad in-
1 pnsa. cuando no de angustia por te-
mor de que fallen los encargos y no 
esté todo á tiempo. Recuerdo el caso 
( y no creo mentir al asegurar que 
dista mucho de ser el único) de una 
novia nerviosamente aguardando la 
llegada de su vestido de casa de la 
modista, cuando los invitados estaban 
"cnn gregado,s ya en el templo sin ex-
¡plicarse la demora de la comitiva! 
¡Figúrense el estado de ánimo en 
¡que la pobrecita se ade lantar ía hacia 
W altar! 
| Disgustada, mortificada, de mal hu-
mor, sin duda, estaba muy lejos de la 
serenidad' interior que debe inundar 
el espíritu del cristiano qtic se predis-
pone á recibir un sacramento de la 
Iglesia. 
Me pregunto, á veces, si en el siglo 
muevo el amor, pasión avasalladora y 
fulminante, ha pasado de moda. Me 
•inclino á creer que no; que el corazón 
*c exalta hoy como' en las edades an-
teriores, y si algún cambio hay es de-
íbido á la educación distinta que reci-
be la mujer moderna, Pero si esa edu-
cación es Miena, no se desarrol lará 
ninguna facultad á expensas de otra. 
Desenvuélvase la inteligencia, enho-
rabuena; mas no por eso ha de fla-
quear el poder efectivo. 
El amor es la llama que vivifica to-
do nuestro sér, y como dijo San Pa-
Ido, " l o más grande que hay en el 
inundo." 
Desde luego que se toma aquí esa 
!f'!ase en su sentido más lato, y 
- ' a m o r " se refiere á todas las afeccio-
a;es humanas, á las más alias y desin-
teresadas sobre todo : pero quiero to-
car la nota del sentimiento y recor-
«•ar 4 las jóvenes y á las madres que 
en vísperas de una boda la preocupa-
ción de su aspecto social ha de ser su 
cuidado más importante. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 10 dé Julio de 1910. 
•- La Infanta Isabel sentó días pasa-
dos á su mesa á las personas que la 
acompañaron en su reeieiité viaje á la 
Argentina. De nuevo viéronse reunidos 
el ex-Embajador señor Pérez Caballe-
cro, general Benítez Parodi, Marqués 
ide G-erona, Marqués de Castejón, coro-
nel Cavalcanti, capitán Tovar, Ribera 
(D. Eugenio), Marqués de Yaldeigle-
tiias, teniente coronel Echagüe, Rodrí-
iguez Santamaría, teniente coronel Ca-
brera, Comyn y LópezJBallesteros. 
Después del almuerzo, S. A . firmó 
¡numerosos retratos como recuerdo del 
Maje á Buenas Aires. 
Los invitados salieron reconocidísi-
tmos á las bondades de la Infanta, que, 
una vez más, colma de atenciones á los 
u.' -bros de la ya disuelta, misión. 
Mu asistió,- por hallarse ausente, el 
director de T<n, Correspojidcncia de Es-
xxiña, don ] - opoldo Romeo. Y por mo-
íiyíx bien i-lsie tampoco asistieron el 
señor Goello, Secretario de S. A., y su 
hijo, distinguido comandante de arti-
llería, que pasaba en aquellos días por 
eí dolor de tener gravemente enferma 
á una hija suya de 15 años, que acaba 
de fallecer! 
Ultimamente lia visitado la Infanta 
el-Bazar Obrero de Caridad, instalado 
en los Almacenes de la Vi l la , y del cual 
hablé á ustedes en una de mis liltimas 
Cartas. F u é recibida la augusta seño-
ra por los Condes, de San Rafael y de-
más personas quejiorman el Patronato 
de dicho Bazar. Hizo grandes elogios 
de la instalación, dedicando lisonjeras 
frases á los señores del Patronato por 
haber secundado con .gran acierto las 
inspiraciones d¿ las Infantas doña Paz 
y doña María Luisa. 
Incansable doña Isabel en todo, pero 
singularmente' si se/trata de prodigar 
consuelos y hacer, mucho bienj. quiso 
también visitar el Refugio de San Fer-
nando, situado en el inmediato pueblo 
de San Fernando de Jarama. 
. Verificóse.la inauguración del Asilo 
de Corrección, creado, por. iniciativa y 
con fondos del real Patronato, para la 
represión de la trata-de blancas, y des-
tinado' á albergar y redimir1 del vicio á 
jóvenes extraviadas 
A las nueve llegaron en automóvi-
les las Juntas de damas y caballeros 
del Patronato, en comnañía de alguno;-, 
invitados, y. poco después se presentó la 
Infanta Isabel con la Marquesa viuda 
de Nájera. siendo recibida por el Go-
bernador civil, señor Requejo, y las au-
toridades locales. 
Entre las damas se contaban la Con-
desa de Aguilar de Inestrillas. vicepre-
sidenta del Patronato; la Marquesa de 
Comillas, Condesas de Romanones, San 
Rafael.y del V a l ; doña Carmen Rojo, 
y señoras de Jo rdán de Urríes, Cabe-
llo "y Lapiedra, viuda de Gamir, Ru-
bio "(D. Rafael), Vázquez de la Con-
cha, Condesa de Cerragería y varias 
otras. 
Entre los- caballeros estaban el ex-
Presidente del Congreso, señor Dato; 
el ex-Ministro, señor Ugarte; el Provi-
sor de la Diócesis, señor Valdés Fau-
,11; e l Fiscal del Supremo, señor Gó-
mez de la Serna; el Marqués de Toca, 
y los señores Cuartero, Presidente de 
la Audiencia; Arrazola, Cabello y La-
piedra, D. Recaredo Uhagon. Zancada, 
Jo rdán de Urríes., doctor Gástelo, Ju-
derías, Laliga, Vázquez de la Cuadra y 
Alarcón, y algunos periodistas y fotó-
grafos. 
El Refugio ha sido instalado en un 
vasto edificio, propiedad de la señqra 
Page de Calonge; que lo cedió gra-
ciosamente para establecer en él la be-
néfica institución, transformado y 
adaptado de manera admirable, á pe-
sar-de la modestia de: los medios con 
fine se contaba:, á las necesidades de su 
nuevo destino, por el distinguido ar-
quitecto'señor Cabello Lapiedra, en co-
laboración con. el. ingeniero señor Uha-
-gón, que ha hecho las obras de sanea-
miento, y con sujeción á lós últimos 
postulados de la higiene. 
Tiene una linda capilla colocada, co-
mo el Refugio, bajo la advocación ele 
ia Virgen del . Pilar, . c i^a . iniágen es 
regalo de la Infanta doña Isabel-/am-
plios y bien ventilados-dormitorios, 
hermosa .cocina,. escaelas,, talleres, di-
versos, entre ellos el de Costura; mag-
níficos cuartos de baños, en una nota-
ble instalación moderna, y diversas de-
pendencias, perfectamente distribui-
das y acondicionadas. 
Encargada de'regirlo está la Con-
gregacion de Nuestra Señora del Buen 
Pastor, y la Superiora fué en el siglo 
una dama austríaca que llevó el t í tulo 
de Condesa,de Lansberg. 
Después de la bendición de la capi-
lla, la Infanta y su acompañamiento 
recorrieron todas las dependencias, y, 
terminada la visita, se procedió á la 
firma del acta. Por cierto que durante 
el recorrido, la madre Superiora, enca-
rándose con el señor Canalejas, le di jo: 
" ¡ S e ñ o r Presidente!... No nos eche 
V. E Y Canalejas, con humorísti-
ca sencillez, contestó: " ¡ Q u i é n piensa 
en eso L . . . " 
E l día primero, en el expreso de Por-
tugal, partió el Presidente de la Re-
pública Argentina, señor Sáenz Peña, 
que pensaba detenerse dos días en Lis-
boa. A despedir al ilustre expediciona-
rio bajaron á la estación de las Deli-
cias, con la Comisión organizadora de 
los festejos, varios Ministros, el perso-
nal de toda la Legación Argentina, el 
señor Moret y otras muchas distingui-
cas personalidades. Por estar en aquel 
momento hablando en el Senado, no pu-
do concurrir el señor Canalejas. E l se-
ñor Sáenz va tan agradecido como sa-
tisfecho dé las atenciones con que to-
das las clases sociales le.han manifes-
lado aquí su espontáneo afecto. Grato 
recuerdo lleva de Madrid, pero aún lo 
es más,el que deja entre nosotros. 
'Por falte de espacio, nada dije á us-
tedes respectó cíe varias de las últimas 
i'iestas delebradas ..en .obsequio del iluá^ 
.tre argentino. • • 
Una'de ellais fué él banquete en el 
palacio de los. Marqueses de Apiana, en 
honor de los Reyes y de D. Roque 
Sáenz Peña. _ , . 
E l magnífico comedor-,. de la casa 
estaba primorosamente decorado. 
Adó'rnarido . Ta mesa . destacábase un 
centro cíe plata, haciendo juego con los 
condelabros estilo Imperio. 
Con los Reyes, Sáenz Peña y los 
dueños de la casa; 'sentáronse á la mesa 
veintinueve comensales, que ocuparon 
sus puestos por el siguiente orden: 
- A la dere<*h^ de];-Monarca, la Infan-
ta Isabel. Presidente del Consejo,-
Marquesa d̂e. Comillas. Duque de Santo 
Man re; Marquesa viuda de Nájera, 
Duque'd^ Afiagaj D : .'Fernando' Tovía, 
Ministro residente á las órdenes del se-
ñor Sáenz P e ñ a ; y Ministro de Espa-
ña en Portugal, Marqués de Villalobar. 
A la izquierda, señora de Canalejas, 
Marqués de Comillas, Condesa del 
Puerto, Duque de San Pedro, Conde 
de la Unión y Quiñones de León. De-
recha de la Rema: Marqués de Viana, 
señora de Wilde, Malqués de la Torre-
cilla, Duquesa de Arión, Duque de Me-
dinaceli, señora de Potestad, Conde de 
Pie de Concha y D. Fabricio Potestad. 
Izquierda de la Reina: Presidente de 
la Argentina, señor Sáenz Peña ; Du-
quesa de San Carlos, Ministro de la 
Argentina, Duquesa de Aliaga, Duque 
de Arión, Condesa de la Unión, Du-
mie de la Conquista y Conde del 
Puerto. 
Los salones del palacio de los Mar-
queses de Viana, profusamente ilumi-
nados, llamaban la atención por las 
muchas obras de arte que los decoran. 
La fiesta, que resultó animadísima y 
brillante, terminó á las diez y cuarto. 
Hora en que comenzó en Apolo la 
función de gala, también en honor de 
Sáenz Peña. 
E l vestíbulo del teatro estaba enga-
lanado con tapices y plantas. La en-
trada central se hallaba reservada al 
ilustre huésped, y cubierta por doble 
fi la de alguacilillos con típicos trajes 
del siglo X V I I , como guardia de honor. 
El público invitado á la función tenía 
acceso á la sala por las puertas latera-
les del vestíbulo. E l teatro estaba deco-
rado con reposteros desde los palcos 
principales hasta las localidades más al-
tas. Su aspecto era elegante, bien en-
tonado. 
En palcos y butacas predominaba el 
mundo oficial con sus familias. 
E l Presidente electo de la Argenti-
na fué'recibido con los acordes del 
Himno Argentino. Le acompañaban el 
personal de la Legación, el Ministro, el 
Subsecretario de Estado, el Jefe de la 
misión española que ha ido á Buenos 
irires y otros elementos oficiales. 
Sáenz Peña vestía de frac, con varias 
condecoraciones y la banda de Carlos 
XI I . Con las notas del himno de su país 
se mezclaron, cuando se presentó en el 
palco, los generales aplausos. E l , mien-
tras duraron éstos, estuvo de pie, y 
contestaba con expresivos saludos y 
. reverencias.. 
Los artistas de Apolo interpretaron 
La Patriu Chica. Luego cantó la seño-
ri ta López Muñoz lo romanza de Gi-
gantes y Cabezudas. La señorita Ma-
yendía cantó, á su vez, la polonesa de 
E l Barhe-ro de Semlla, del maestro J i -
ménez, y la tirolesa de Calleja. Lucre-
cia Arana fué aclamada al aparecer en 
escena y cantando lindas melodías ga-
llegas. Por último, se representó La 
Verhe-na d-e la Palcrma. 
Sáenz Peña estuvo en el teatro has-
ta el final de la función, que fué á las 
dos de la madrugada. 
Se le despidió con la Mareta Real, 
interpretada por toda la orquesta. 
La fiesta en la Legación Argentina 
estuvo _ brillante. Una vez más el doc-
tor Wilde y su hermosa consorte han 
dado pruebas de buen gusto y esplen-
didez, E l cotillón bailado en el gran 
salón de la casa, es de los que dejan 
época; los regalos repartidos eran pre-
ciosos; sombrillas de seda de diferen-
tes tonos, petacas de esmalte, agujas 
de strass, bolsas de piel y de seda, aba-
nicos de t u l bordado, ceniceros, joye-
ros, y un sin f in de juguetes y de pre-
ciosidades, terminando con una enor-
me corbeille llena de ramos de flores 
naturales, que fueron repartidos entre 
las parejas por las dos que dirigieron 
magistralmente el cotillón: la gentil 
Vizcondesa de Tefinanes y el Conde de 
Asmir, y la señorita de Santa María 
de Silvela y el oficial de la Escolta 
Real don Ramón Flores. 
Cuando terminó la fiesta, se sirvió 
en el jardín , linda y profusamente i lu-
minado, la cena en más de cuarenta 
mesitas. 
La Infanta Isabel vestía ioüette de 
gasa blanca con aplicaciones de encaje 
Chantilly, y llevaba collar y diadema 
de perlas, verdaderamente regios. 
El rigodón de honor se oi'ganizó en 
la siguiente forma: S. A . con el Pre-
sidente señor Sáenz P e ñ a ; el Presiden-
te del Consejo con la señora de "Wilde; 
el Ministro argentino con la señora de 
Canalejas; el señor Pérez Caballero 
con la Marquesa viuda de Nájera ; el 
Duque de la Conquista con la Condeso 
de Welscrsheimb; el Embajador de 
Alemania, Príncipe de Ratibor, con la 
Marquesa de Viana; el Embajador de 
Rusia, Barón de Ruldbey, con la Con-
desa de la Viñaza: el Marqués de Via-
na con la señora de Beístegui; el Mi -
nistro de Estado con la Condesa de 
Casa-Valencia; el Embajador de Aus-
t r ia-Hungr ía con la Condesa de Roma-
nones; el Duque de T'Serclaes con la 
Marquesa de Santa Cristina, y el Du-
que de F r í a s con la señora de Pérez 
Caballero. 
_ Entre los concurrentes (lo más dis-
tinguido de la sociedad aristocrática) 
hallábase la Marquesa de Squilache, 
con traje de raso gris perla adornado 
de tu l blanco bordado de espigas de 
strass) corona de hojas de brillantes; 
la señora de Beístegui, de tisú de plata 
con lunares de oro, y collar de. perlas; 
la Condesa de Romanones. de raso gris 
cubierto de tul negro bordado de ace-
ro ; la señora de Potestad, de rosa; lá 
de Canalejas con collar de perlas y 
traje rosa pálido. 
V, en f in, su la casa Lhardy se sir-
vió espléndido almuerzo que el ilustre 
novelista Blasco Ibáñez dedicó á 
•Sáenz Peña. Fué una fiesta íntima de 
amigos de uno y otro personaje, y á la 
que asistieron además los señores Wi l -
de, Ministro de la Argentina; Miguel 
Moya, Cajal, Garzón, Mariano Ben-
Hiure, Sorolla, Pradilla. Villegas, co-
ronel Burguete. Francos Rodríguez. 
Moreno Carbonero, Mariano Migué! de 
Val . Luis Moróte, José Rocamora, A l -
fredo Vicenti ¿; otros. 
.Muchas son ya, y muy valiosas, las 
hojas recibidas con destino al album 
que la Comisión organizadora del ho-
menaje preparado á Sáenz Peña, á fin 
de perpetuar las unánimes pruebas de 
admiración y simpatías que se le han 
tributado en Espaiia. Los generales 
Azcárraga y Luque, los políticos seño-
res Maura, Navarro Reverter y Rodrí-
guez San Pedro; los catedráticos y aca-
démicos señores Sales y Fer ré , Antón, 
Mélida, Tolosa Latour, Saavedra, H i -
nojosa y Bondla, Mariano de Cavia, 
Alfredo Vicenli, Rodrigo Soriano, Lú-
ea de Tena, Miguel de Val . Moróte y 
Bueno; los músicos Bretón y Tragó; 
los autores dramáticos hermanos Quin-
tero y Carlos Arniches; los poetas Pé-
rez de Ayala, Zayas y Fernández 
Shaw; los artistas Bartolomé Maura, 
Moreno Carbonero, Hidalgo Caviedes, 
Garnelo y Cecilio Pía, han sido los pr i -
meros en enviar sus autógrafos. 
Estos ilustres nombres, á los que 
pronto se añadirán los de Canalejas, 
Moret, Echegaray, Cajal, Galdós, Se-
Ués, Burell, Moya, Francos Rodríguez, 
Conde y Luque, Madariaga, Marvá, 
Primo de Rivera, Ortega Munida, 
Picón, Pardo Bazán, Palacio Valdés, 
Pidal, Rodríguez Marín, Azcárate, 
Simarro, Carracido, Labra, Salillas, 
López Silva, Cuenca, Villaespesa, Ben-
lliure, Ferrant, Villegas, Velázquez, 
Chicharro, Benedito, Martínez Cubells, 
Marinas, Blay, Saint Aubin, Llaneras, 
Muñoz Degrain, Campuzano, Viniegra 
y tantos otros catedráticos, académicos, 
políticos, literatos y artistas, acreditan 
el valor indudable que ha de tener el 
libro de obsequio al presidente. 
Para que las hojas de los artistas 
sean conocidas por las muchas perso-
nas que desean verlas, se organizará 
una Exposición. E l álbum será lujosa-
mente encuadernado en piel, según pro-
yecto y trabajo de Mariano Benlliure. 
Y le será entregado á Sáenz Peña en 
Buenos Aires el día de la toma de po-
sesión de la presidencia. 
Hay que leer á Joaquín Pesser. Hay 
que reconocer que no sólo es buen es-
critor, sino excelente crítico musical. 
En pocos, poquísimos años, se ha hecho 
una reputación envidiable. Cuanto es-
cribe sobre el divino arte, convence, 
enseña y deleita. Los más descontenta-
dizos lo elogian, y su opinión pesa mu-
cho. Sus juicios nunca ofenden, aun 
cuando hayan de ser severos; escribe á 
lo gran señor, con nobleza y generosi-
dad; dice las verdades, porque es inca-
paz de mentir, pero las expresa cortes-
mente, y nadie puede sentirse lastima-
mado de que hable claro. Una crítica 
suya, es una lección encantadora aun 
para aquellos á quienes no puede elo-
giar. 
Su nuevo libro Madrid Musical es 
notable. Así lo han considerado peri-
tísimas personas. F n esta obra analiza 
el señor Fesser la temporada musical 
de 1909 á 1910 en ei teatro Real; y se 
detiene con atractiva proligidad en las 
tres óperas estrenadas: Cóloniba, E l 
Oro del Bhin y Salomé. 
A l referirse al wagnerismo, lamen-
tándose del aíeiamiefíto de •espíritu que 
los grandes divos sienten por él, dice: 
" E l wagnerismo es un ambiente nue-
vo, una atmósfera á cuj^a pureza los 
órganos respiratorios de esos cantan-
tes sólo pueden adaptarse por medio 
de un esfuerzo de amor nronio al que 
no quieren sOiU:;t¿rs3." 
También so oca:.>a de los conciertos, 
encomiando según es debido la campa-
ña realizada por la Sociedad Filarmó-
nica Madri leña; analiza asimismo la la-
bor realizada por el cuarteto Vela, la 
Sociedad de instrumentos de viento, la 
orquesta de Madrid, la Fonkiiustier de 
Munich, la Capilla Isidoriana, la Ban-
da Municipal de Madrid y los cpncier-
tos en que han tomado parte Malats, 
Berta Marx, Saüer, Viñes y Nogueras, 
sin omitir tampoco las solemnidades 
musicales celebradas en el Conservato-
rio, en la cripta de la Almudena, que 
en aquellos días le inspiró uno de sus 
más lindos artículos, y en la P|aza de 
Toros con ocasión del concurso de ban-
das. 
Ello quiere decir que Joaquín Fes-
ser ha estado atento á todo lo que con 
la temporada musical se ha referido, 
viviendo la vida de este arte tan encan-
tador é incomparable, gozando con sus 
bellezas y sufriendo cuando lo ha oído 
mal ó regularmente interpretado. 
Merece plácemes sinceros y entusias-
tas. . ^ : \T.^tt. 
Se ha celebrado la boda de la seño-
rita Amparo Rendueles y Bernardo de 
Quirós y don Enrique de Liniers. 
—También se ha verificado la de la 
señorita Manuela Romero Robledo y 
Zulueta con el doctor en medicina don 
Leopoldo Robles. 
—En la capilla del Palacio Episco-
pal tuvo lugar la de la señorita Josefi-
na Monsaive con don Francisco Soler 
y Pérc/í. 
— Y en la parroquia de Maravillas 
la de la señorita Carmen de Palma y 
Brj^ant con don Luis Olvás y Zuluoya. 
—Ha sido pedida la mano de'la 
Condesita de Torrecilla de Cameros, 
nieta del ilustre Sagasta, para don Je-
naro Alonso Bayón, hijo del senador l i -
beral don Demetrio Alonso Castrillo. 
Más bodas en proyecto: 
La de la señorita Blanca Castilleja 
de Guzmán con el senador Marqués de 
Cénete; la de la señorita María Pala-
cio y Vclasco. 'hija de los Marqueses de 
Villarreal de "Xlava, con don Santiago 
Morales de los Ríos y Chávarr i ; la de 
la Condesa viuda de Benhavis (née 
Mana Guillhon) con el joven mala-
gueño don Manuel Loring. sobrino de 
la señora de Silvela; y la de la señori-
ta Luz Barrías, hija de la Marquesa de 
Vi&UbiíUa, con don Juan Alcalá Ga-
liano, hijo de los Condes de Casa-Va-
lencia. 
Hace pocos días se recibieron alar-
mantes noticias acerca de la salud del 
Duque de Alba, que se encuentra en 
Londres. Había sufrido un ataque 
gravísimo de apendicitis, que hizo ne-
cesaria una operación. 
No bien se recibió el telegrama con 
tan tristes nuevas, salieron en automó-
v i l para tomar el rápido de la fronte-
ra, los Duques de Montellano y los 
Marqueses de la Mina, con objeto de 
llegar cuanto antes á Londres al lado 
de su hermano. 
De éste se han tenido después nue-
vos despachos diciendo que había pasa-
do mejor noche, que los médicos esta-
ban más satisfechas y que habían des-
aparecido los síntomas alarmantes. 
Añadían que la operación fué dificilí-
sima y fulminante el ataque. 
—Víctima de un ataque de disnea ha 
dejado de existir el autor dramático 
don Donato Jiménez, cuya vida art ís-
tica fué muy dilatada, adquiriendo en 
las tablas señalados triunfos. 
—En E l Escorial ha muerto el dipu-
tado demócrata don Baldomero Vega 
Seoane, distinguido é ilustre marino. 
Y, por hoy, no más noticias, que ya 
van bastantes para poner á prueba 
vuestra paciencia, queridas lectoras. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 31 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre 
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma 
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pidar. , 
La semana próxima es tará el Circu-
lar en Jesús del Monte. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor, 
y fundador de la Compañía de Jesús, 
Demócrito, Fabio y Calimerio, már t i 
res; santas Elena, már t i r , y Gemma, 
virgen y már t i r . 
San Ignacio, confesor, fundador d: 
la Compañía de Jesús , en Roma; es 
clarecido por la santidad de su vida, 
por sus milagros, y por el arientísimo 
celo de estender la fe católica por to-
do el mundo. 
D I A Io D E AGOSTO 
Santos Pedro Ad-v íneu la , " Vero 
y Nemesio, confesares; Fél ix de Gero 
na, Justino y Menandro; m á r t i r e s ; 
santas Fe, Esperanza y Caridad, vír-
genes, márt i res , Tenesina, virgen, v 
Salomona, madre de los siete Maca-
beos. 
En este día primero de Agosto, ho-
ra de primeras vísperas, hasta el día 
2 a l ponerse el Sol, Jubileo de la Por-
tciúncula en ilas igüíesias de San Fran 
cisco, donde exista comunidad de la 
Seráfica Orden, y también las que por 
concesión de la Santa Sede, tengau 
privilegio para este Jubileo. 
•FTBBTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía—Día 31— y. 1. 
Corresponde visitar á la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
I G L E S I A B E B E L E N 
Día 2 de Agosto, primer mártes dedica 
do á San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con sermón, 
por el R. P. Director. 
Después de la misa se repartirán á los 
devotos de San Antonio triduos y trece 
mártes. A. M. D. G. 
8767 2-31 
J H S , 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lúnes Io. de Agrosto, celebra la Con-
gregaclón de las Animas sus cultos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia de los 
asociados. A. M. D. G. 
8723 2-30 
UNA PROFESORA INGLESA (DE Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas que en-
seña á, hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida en la Habana, en cambio de al-
gunas lecciones. Dejar las señor en Esco-
bar núm. 47. 8780 4-31 
Academia de 8an J o s é . 
2116, URSULINE AVENUE, 
New Orleans, Lia. 
En esta Academia, dirigida por las Her-
manas, bajo la adoración de San José, se 
da enseñanza y educación sólida á las ni-
ñas. El ediñeio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Luisiana; está situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José. 
Escríbase por el Catálogo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleans, La. 
C 2069 2C-14 Jl. 
Colegio de San J o s é 
DiRiGiDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
COVINGTON (LUISIANA) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
En este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio más pintoresco y saluda-
ble de la Luisiana, bajo la dirección de los 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las cla-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. El edificio, que es incombustible 
(flre-proof) se halla rodeado' de magnífi-
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
Pídase el Catálogo del Colegio á Rev. Be-
nedictine Fathers, St. Benedict, La. 
C 2070 26-14 Jl. 
PROFESOR DE INGLES.—A. AUGHS-
TUS ROBERTS, autor del Método Noví-
simo, para aprender inglés. Da clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
Í^Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método 
Novísimo. 8657 13-28 
C o l e g i o F r a n c é s 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Directora: Mlle. Leonie Olivier (Officier 
d' Academie.) Instrucción completa. Reli-
gión, idiomas español, francés é inglés, 
música, dibujo, pintura, labores, etc. Se 
facilitan prospectos. 8509 15-24 Jl. 
MISS K. COOK. inglesa, PROFESORA 
de inglés, instrucción en castellano, fran-
cés y piano, da clases á domicilio y en su 
casa. Egido núm. 8. 8750 4-30 
P R O I T E S O R A m C L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora do 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. a 
G L A S E S A O O i f t l G I L I O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y . Teneduría da 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6*5, 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni -
colás. 
C. 2773 • - - , -. • - ia. 
"SANCHEZ Y T I A N T ' 
Colegio d© Niñas, Reina núm. "ilS. 
El nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano envíese !a 
correspondencia al Banco Lyonnais, París. 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J]. 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C í a . 
Cuba 66 . Apartado 106S 
1990 Jl. 1 
IGLESIA DE BELEN 
Fiesta da San Ignacio de Loyola, Funda-
dor da la Compañía de Jesús. 
El día 31 de Julio, á las 8 y media, se 
celebrará, expuesto S. D. Majestad, una 
misa solemne con acompañamiento de 
gran orquesta. Asistirá el Excmo. é Ilus-
trísimo Sr. Obispo Diocesano. Predicará el 
Rvdo. P. José Alonso, S. J. 
Los fieles que ese día comulguen y asis-
tan á esta Iglesia, ganarán indulgencia ple-
naria, rogando por las intenciones del Sa-
mo Pontífice. A. M. D. G. 
Se terminará con la Bendición del San-
tísimo Sacramento. 
A 2t-29 2d-30 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
COMEJEN.—El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos en Neptuno 
28, Ramón Pinol. 
8582 26-27 Jl. 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García. 8453 $-23 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos aistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torreif, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1935 jj. ! 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
las pa-
f de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
^ Z ^ T w l T S r ™ ' ^ lleVarán estamP*^ en las tapitas 
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A 1 T T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
^ í f^ 31 Sai más Purífica<io- Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar 
" P A R a T l U S ^ D E LAS FaMILIAs !1^ ^ - - ^ l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T E ^ S V ^ ^ ^ ^ 
d0 ^ *X¿T™Í*™> 7 « vende á precios muy reduddos ^ ClaSe lmPorta' 
lambién tenemos un completo surtidod de BENZINA v r,A<5hT tm a A i se superior para alumbrado fiipr-Ta mof,-;, 7. ^ - Y, UA6ULINA, de cía. 
— . W36 _ .Jlt j 
E l P r e s i d e n t e 
(Por te légrafo) 
S a g u a l a G r a n d e , J u l i o 3 0 
á l a s 8 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s o d i o de l a m a ñ a n a d e h o y He-
gó á C a y o C r i s t o e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . L a s o c i e d a d s a ^ i i e r a s© 
d i s p o n e á s a l u d a r l e m a ñ a n a . 
R o s a l e s . 
umajcio DB L i A M A J C T N A . — J S a n c i o n de l a m a ñ a n a . — J u l i o a i Oe 
S E L E C C I O N A N D O 
BEYES SPORTSMEN 
S e g u r a m e n t e s o m o s l o s e s p a ñ o l e s 
los que m e n o s d e r e c h o t e n e m o s á a d -
m i r a r n o s de las a f i c i o n e s s p o r t i v a s de 
m u c h o s m o n a r c a s m o d e r n o s . E n .n ies -
t r a h i s t o r i a , son m u c h o s l o s r e y e s y 
p r í n c i p e s que desde su i n f a n c i a h a n 
m o s t r a d o a f i c i ó n d e c i d i d a á t o d a s 
a q u e l l a s d i v e r s i o n e s que , á m á s de 
c a l m a r e l e s p í r i t u h a r t o f a t i g a d o p o r 
las p r e o c u p a c i o n e s q u e t r a e c o n s i g o 
e l a r t e de r e i n a r , c o n s t i t u y e n p a r a e l 
c u e r p o s a l u d a b l e e j e r c i c i o . 
G o m o d e p o r t e e s p a ñ o l p o r e x c e l e n -
c i a , l a l i d i a de t o r o s b r a v o s h a s i d o 
u n a de l a s d i v e r s i o n e s que c o n m á s 
p a r t i d a r i o s h a c o n t a d o e n t r e los so-
b e r a n o s e s p a ñ o l e s . D u r a n t e l a E d a d 
M e d i a , a p e n a s h u b o a c o n t e c i m i e n t o 
f e l i z r e l a c i o n a d o c o n e l s o b e r a n o r e i -
n a n t e , q u e n o se ce l eb rase c o n c o r r i -
das de t o r o s L o á r e y e s de a q u e l l a 
é p o c a se o c u p a b a n , a l d i c t a r l eyes , de 
fijcr l as que h a b í a n de r e g i r e n e l es-
p e c t á c u l o t a u r i n o . D o n P e d r o " e l 
C r u e l " y D o n J u a n I de C a s t i l l a f u e -
r o n g r a n d e s a f i c i o n a d o s á l a s fiestas 
de t o r o s y c a ñ a s , y e n e l r e i n a d o de» 
D o n J u a n I I se c o n s t r u y ó e l p r i m e r 
c i r c o t a u r i n o de M a d r i d . S u h o m ó -
n i m o , D o n J u a n I I de A r a g ó n , r e a l i -
z ó l a h a z a ñ a p r e c u r s o r a de l a s u e r t e 
de l a p u n t i l l a , d a n d o m u e r t e á u n 
t o r o de u n g o l p e de d a g a e l d í a 23 de 
A g o s t o de 1418 . M a s t a r d e , F e l i p e 
I V se p r o p u s o e m u l a r á t o d o s sus a n -
tecesores , y l o c o n s i g u i ó , d e d i c á n d o s e 
de l l e n o a l a r t e d e l t o r c o . E r a n 
a q u e l l o s l o s t i e m p o s en q u e los m á s 
n o b l e s c a b a l l e r o s n o t e n í a n p o r i n d i g -
n o de su r a n g o e l acoso de reses b r a % 
v a s ; F e l i p e I V f u é de los q u e m á s se 
d i s t i n g u i e r o n e n este e j e r c i c i o ; d u r a n -
t e u n a l a r g a e s t a n c i a e n C u e n c a , ape-
nas h i z o o t r a cosa que c a z a r y t o r e a r , 
y s i n o l l e g ó á i m i t a r á D o n J u a n í t , 
ó a l m e n o s n o c o n s t a q u e l e i m i t a s e , 
se p e r m i t i ó i n v e n t a r u n a s u e r t e q u e 
h o y y a n o se. p o n e en p r á c t i c a m á s 
que e n a l g u n o q u e o t r o m a t a d e r o y a n -
k i , y q u e c o n s i s t í a e n m a t a r l o s t o r o s 
de u n t i r o , p r o e z a que r e a l i z ó p o r p r i -
m e r a vez e n p ú b l i c o e l a ñ o 1 6 3 1 . P u e -
de d e c i r s e , e n r e s u m e n , que á e x c e p -
c i ó n de F e l i p e V y de C a r l o s I I I , n o 
h a h a b i d o en E s p a ñ a n i n g ú n r e y ene-
m i g o de los t o r o s ; y a ú n d e l p r i m e -
r o se sabe q u e e n m u c h a s c i u d a d e s de 
E s p a ñ a se le o b s e q u i ó c o n g r a n d e s 
c o r r i d a s , e n t r e o t r a s u n a c e l e b r a d a en 
l a n o c h e d e l 14 de O c t u b r e de 1 7 0 1 , 
en C a r i ñ e n a , á l a l u z de teas y o t r a s 
l uminaa - i a s . 
D e r e y e s c a z a d o r e s n o h a b l e m o s , 
p u e s l o h a n s i d o c a s i t o d o s l o s de E s -
p a ñ a , cosa d e s p u é s de t o d o l ó g i c a s i 
se t i e n e en c u e n t a l o a b u n d a n t e de l a 
caza y l o r i c o de l a n a t u r a l e z a en 
n u e s t r a P e n í n s u l a . E l m i s m o F e l i p e 
I V . y a n t e s q u e é l J u a n I de A r a g ó n , 
J u a n I de C a s t i l l a y C a r l o s Q u i n t o , 
f u e r o n g r a n d e s v e n a d o r e s , c o m o l o 
f u e t a m b i é n m á s t a r d e C a r l o s I V , p a -
r a q u i é n n o h a b í a r e c o m e n d a c i ó n m a -
y o r de c u a l q u i e r p e r s o n a , q u e e l de -
c i r l e que e r a a f i c i o n a d a á l a caza . R e -
c u é r d e s e q u e e l p a l a c i o d e l P a r d o , t a n 
f r e c u e n t a d o p o r l o s m o n a r c a s de es-
tos ú l t i m o s s i g l o s , f u é h e c h o c o n s t r u i r 
p o r C a r l o s Q u i n t o , q u e s i n d u d a s o ñ a -
ba c o n r e p r o d u c i r e n é l a q u e l l a s g r a n -
des c a c e r í a s de v e n a d o s c o n q u e obse-
q u i ó a l D u q u e de S a j o n i a e n M o r i t z -
b u r g o el a ñ o 1 5 4 4 y q u e i n m o r t a l i z ó 
con e l p i n e e n L u c a s C r a n a c h . C a r l o s 
Q u i n t o n o l l e g ó á v e r r e a l i z a d o su 
p e n s a m i e n t o , p u e s h a b i é n d o s e cons-
t r u i d o d u r a n t e s u ú l t i m a a u s e n c i a de 
E s p a ñ a , n o v o l v i ó á M a d r i d . 
E l m i s m o E m p e a - a d o r f u é t a m b i é n 
g r a n a f i c i o n a d o á l o s t o r o s , á p e s a r 
de n o ser e s p a ñ o l ; e n l a s s o l e m n e s 
fiestas c o n q u e se c e l e b r ó en V a l l a d o -
l i d e l n a t a l i c i o de s u h i j o F e l i p e , t o -
m ó p a r t e a c t i v a , a l a n c e a n d o á caba -
l l o u n fiero c o r n ú p e t o . 
O t r o d e p o r t e a l que t a m b i é n h a n 
m o s t r a d o g r a n a f i c i ó n l o s r e y e s espa-
ñ o l e s , es e l j u e g o de p e l o t a , y p r e c i -
s a m e n t e e s t a d i v e r s i ó n f u é c a u s a de 
l a m u e r t e d e d o s d e n u e s t r o s m o n a r -
cas. E n r i q u e I de C a s t i l l a , s i e n d o 
t o d a v í a n i ñ o , y e n c o n t r á n d o s e en P a -
l e n c i a , m u r i ó á c o n s e c u e n c i a de u n 
g o l p e r e c i b i d o en l a cabeza d e u n a u n a 
t e j a que c a y ó e n e l p a t i o d o n d e esta-
b a n j u g a n d o á l a p e l o t a . E l h e c h o de 
t o m a r p a r t e en e l j u e g o e l c o n ^ e d o n 
A l v a r o N ú ñ e z d o L a r a , n o m b r a d o r e -
g e n t e á l a s a z ó n , d e m u e s t r a q u e no se 
t . r a i a b a de u n j u e g o d e n i ñ o s , s i n o de 
u n v e r t i d o nn'/.-, f o r m a l . E l m i s m o j u e -
g o o c a s i o n ó l a t e m p r a n a l i i o e r í s ) de F e -
l i p e e l H e r m o s o . G r a n a f i c i o n a d o á 
t o d o g é n e r o de d e p o r t e s , e l h i j o p o l í -
t i c o de los r e y e s c a t ó l i c o s p a s ó u n d í a 
d e d i c a d o p o r e n t e r o á l a e q u i t a c i ó n 
y a l j u e g o de p e l o t a ; a c a l o r a d o p o r el 
e j e r c i c i o , b e b i ó u n v a s o de a g u a f r í a , y 
es to l e p r o d u j o u n a fiebre q u e le l l e -
v ó a l s e p u l c r o . 
T a m b i é n h e m o s t e n i d o en E s p a ñ a 
u n r e y a l p i n i s t a , e l c u a l , s i n o t r o m o -
t i v o a p a r e n t e q u e e l deseo de m o s t r a r 
su v a l o r p e r s o n a l , s u b i ó á u n o de los 
m á s p e l i g r o s o s p i c o s d e l P i r i n e o 
a c o m p a ñ a d o s o l a m e n t e p o r dos so l -
d a d o s . 
! E e r o d e s p u é s de l a caza , e l d e p o r t e 
q u e m á s h a a g r a d a d o á n u e s t r o s r e -
ye s h a s i d o l a e q u i t a c i ó n . E n e l l a so-
b r e s a l i ó m u y e s p e c i a l m e n t e J u a n I d e 
C a s t i l l a , q u i e n m u r i ó p r e c i s a m e n t e de 
u n a c a í d a de c a b a l l o . 
E l h e c h o o c u r r i ó de este m o d o : h a -
b í a p o r e n t o n c e s en M a r r u e c o s c i e r -
tos s o l d a d o s de c a b a l l e r í a , q u e se d e -
c í a n d e s c e n d i e n t e s de e s p a ñ o l e s y p r o -
f e s a b a n l a fe c r i s t i a n a , á l o s c u a l e s 
se d a b a e l n o m b r e de " f a r f a n e s . " E l 
E m p e r a d o r m a r r o q u í q u i s o a g a s a j a r 
a l r e y c a s t e l l a n o e n v i á n d o l e 50 de es-
t o s j i n e t e s p a r a q u e l u c i e s e n a n t e é l 
s u h a b i l i d a d , y el d í a 9 de O c t u b r e de 
1309 e n c o n t r á n d o s e e l r e y en A l c a l á , 
a l s a l i r á c a b a l l o p a r a v e r e v o l u c i o -
n a r á los m a r r o q u í e s , c o m o a p r e t a s e 
las e spue l a s á su c o r c e l , é s t r e t r o p e z ó 
y cayó, a p l a s t a n d o c o n s u peso a l m o -
n a r c a . 
Si no r e y . de f a m i l i a r e a l a l m e n o s 
e r a o t r o c a b a l l i s t a , D o n J u a n de A u s -
t r i a , q u i e n se c o m p l a c i ó e n r e u n i r e n 
sus c u a d r a s u n a p o r c i ó n de c a b a l l o s 
de d i f e r e n t e s r azas , y s o b r e t o d o h e r -
mosos c o r c e l e s o r i e n t a l e s q u e t r a j o de 
su e x p e d i c i ó n c o n t r a los t u r c o s . L a 
i m a g e n fiel de a q u e l l o s h e r m o s o s ca-
b a l l o s f u é r e p r o d u c i d a p o r u n n o t a b l e 
d i b u j a n t e * de l a é p o c a , J u a n S t r a d a -
n u s . que a c o m p a ñ ó d u r a n t e m u c h o 
• t i empo á d o n J u a n de A u s t r i a e n t o -
das sus e x p e d i c i o n e s , y á e x p e n s a s d e l 
m i s m o p u b l i c ó u n m a g n í f i c o á l b u m de 
t i p o s c a b a l l a r e s , b a j o e l t í t u l o de 
" C u a d r a de D o n J u a n de A u s t r i a . " 
T a m b i é n f u é F e l i p e I V g r a n a f i c i o -
n a d o á c a b a l l o s ; de s u a f i c i ó n n a c i ó 
p r o b a b l e m e n t e l a q u e t u v o V e l á z -
q u e z á r e p r e s e n t a r m o n t a d o s e n so-
b e r b i o s c o r c e l e s l o s i n d i v i d u o s de l a 
f a m i l i a r e a l , y es de s u p o n e r que m á s 
de u n a vez h u b o de c o n v e r t i r e l p i n -
t o r en e s t u d i o e l p i c a d e r o d e l A l c á -
z a r . 
E s t a r á p i d a e n u m e r a c i ó n de s p o r t s -
m e n r e g i o s , c i é r r a l a e l r e y i n t r u s o , 
J o s é de B o n a p a r t e , de q u i e n se d i c e 
q u e e r a g r a n a f i c i o n a d o á l a pesca , á 
l a qu.5 c o n s a g r a b a l o s pocos oc io s q u e 
en s u b r e v e r e i n a d o t u v i e r a . 
G L A S E S S E PIANO 
Se han establecido, d e s á i esta fecha, en 
el Colegio Superior "San Migue l A r c á n g e l , " 
Calzada 418, V í b o r a . E l director, L u i s B . 
Corrales, no omite sacrificios, por cuyo 
mot ivo e s t a r á , a l frente de estas clases un 
reputado profesor. 
C O r a L M M i E O E N G ü B i 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
s R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V i l l e g a s 
n ú m e r o 60 ( a l t o s ) . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B e m « 
des. C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64 . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r R e n é B e r n -
des. V i c e c ó n s u l , C u b a 64 . 
B é l g i c a , s e ñ o r L . V a n B e r g e n , C ó n -
s u l , A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l , 
J e s ú s M a r í a 4 9 . 
B r a s i l , s e ñ o r d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e -
g u i . A g u i a r 1 0 8 ^ . 
C h i l e , s e ñ o r R a f a e l P u e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l , G e r v a s i o n ú m e r o 180 . 
C o l o m b i a , d o c t o r R . G u t i é r r e z Lee} 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85 . 
Cos t a R i c a , d o c t o r E m i l i o M a t h e u , 
C ó n s u l , B e r n a z a 58 . ' 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C u l -
u e l l . C ó n s u l , M e r c a d e r e s I614. 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C ó n s u l , 
E m p e d r a d o 30 . 
E s p a ñ a , s e ñ o r P e d r o C a v a n i l l e s , 
C ó n s u l . O b i s p o 2 1 „ a l t o s . 
E s p a ñ a , s e ñ o r R a m ó n N o v o a , Yics* 
C ó n s u l , O b i s p o 2 1 , a l t o s . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r J . 
L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , a l tos d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e c ó n s u l , a l tos d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , H . P . 
S t a r r e t , V i c e - C ó n s u l s u s t i t u t o , a l t o s 
d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , s e ñ o r A r -
t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
n a z a 44, ( D e c a n o . ) 
G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r J o h n L o w d o n , 
V i c e - C ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m e -
r o 1 , a l to s . 
G r e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116 . 
M ó n a c o , s e ñ o r A l f o n s o Pessan t , C ó n -
s u l , A g u i a r 9 2 , a l to s . 
P a n a m á , á c a r g d i d e l C o n s u l a d o de 
los E s t a d o s U n i d o s . ( 
P a r a g u a y , s e ñ o r A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76 , V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
C ó n s u l , A m i a r g u r a 6. 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l , A g u i a r 1 0 1 . 
P e r ú , s e ñ o r W a r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82 . 
P o r t u g a l , s e ñ o r L e s l i e P a n t í n , C ó n -
s u l . C o n s u l a d o 1 4 2 . 
R u s i a , s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n . C ó n s u l 
e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r t u -
g a l M a r t í n e z , V i c e - C ó n s u l , S a n P e d r o 
6, a l t o s . 
Suee ia , s e ñ o r O s c a r A r n o l d s o n , C ó n -
s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
s u l . A r a a r . í r u r a 34 . 
V e n e z u e l a , á c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
en l a L o n j a de C o m e r c i o . 
H a b a n a , J u l i o de 1 9 1 0 . 
A L Q U I L E E E S 
los hermosos y muy ventilados altos de la 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, com-
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
ría, saleta de comer, nueve cuartos y to-
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos familias. Precio 24 centenes. 
E n la misma in formará s u dueño, que ha-
bita el bajo. 8163 &-3i 
MANZANA C E N T R A L 
X > " E 3 Q - O T W i r E S a B 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o local Xoptuno 
y Zulueta , donde estaba el E d é n P a r í s y se 
venden sus hermosas vidr ieras , a rmatos-
tes y enseres. I n f o r m a Pedro G ó m e z M e -
na, Rie la 57. 8753 15-31 J l . 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmedia to á la p la -
za de San Juan de Dios. 
8759 4-31 
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m e r o 95. entre 
6 y 8, se a lqu i l a la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , dos inodoros, pat io y 
cocina. Se dá, barata. I n fo rman en el 101. 
8761 8-31 
H A B I T A C I O N E S . — - E n Bernaza 30, se a l -
qu i lan frescas y hermosas habitaciones, 
désele $8 en adelante. 
8762 4.31 
SE A L Q U I L A N los altos de An imas 182. 
Tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno de 
criados y 5 balcones á la calle. L a l lave 
en el 180. I n f o r m a n en Blanco 40, altos. 
8765 4.31 
Víbora .—En 10 centenes se a lqu i lan los 
hermosos bajos Luz 2, sala, comedor, 7 
cuartos, g r an pat io y d e m á s servicios. L a 
l lave en el 6. Informes en San L á z a r o 24. 
8770 4-3] 
E N 8 C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos bajos de S u á r e z 116, sala, comedor, 
5 cuartos, pat io y d e m á s servicios, pisos 
de m o s á i c o . L a l lave é informes en l a bo-
dega. 8771 4.31 
EN PRADO.—Se a lqu i lan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y d e m á s servicios, pisos de m á r m o l . 9 o n -
zas de a lqui ler . I .a l lave 6 informes en 
San L á z a r o 24. 8768 4-31 
E N 13 C E N T E N E S se a lau i l an los mo-
dernos al tos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a l lave é informes en los bajos. 
8769 4-31 
V E D A D O . — C a l l e B entre 9 y 11, se a l -
qu i l a la p lan ta baja de una casa acabada 
de const rui r , con sala, comedor, 5 cuartos 
y servicios necesarios. 8783 4-31 
P R O P I A P A R A establecimiento, se a l -
qui la la hermosa casa P r í n c i p e 5 esquina á 
Hornos, c o n s t r u c c i ó n moderna y precio m ó -
dico. Informes, P r í n c i p e 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
SE A L Q U I L A N las casas P r í n c i p e 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con pat io, cocina, b a ñ o é i no -
doro, todo moderno. Informes, P r í n c i p e 
11C, L . Vedado. 8774 8-31 
SE A L Q U I L A N los bajos de Glor ia 93, 
esquina á Angeles, de moderna construc-
ción. L laves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes n ú m . 27, f e r r e t e r í a . 
8776 8-31 
SE A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a l lave en la bode-
ga del frente. I n f o r m a n en Campanar io 
164, bajos. 8779 4-31 
S E A L Q U I L A 
m u y barata , la casa San L á z a r o 398, com-
puesta de sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
con un vent i lado s a l ó n alto, todo con su 
servicio completo; t a m b i é n tiene dos cuar-
tos para criados y sus servicios por se-
parado. I n f o r m a n al lado, en el 396. 
8730 4-30 
SE A L Q U I L A , á una cuadra de Galiano, 
la casa Rayo n ú m . 14, acabada de cons-
t r u i r . L a l lave en frente. I n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 115, esquina á Leal tad , botica. 
8731 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte , calle de San Indale-
cio, entre Correa y E n c a r n a c i ó n , á dos 
cuadras de los t r a n v í a s e l éc t r i co s , la casa 
m u y fresca y acabada de construir , con 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, t raspa t io y servicio sani tar io , á pre-
cio m ó d i c o . I n f o r m a n en San Ignacio 76, 
altos. 8736 8-30 
SE A L Q U I L A u n departamento alto, i n -
dependiente y var ias habitaciones bajas y 
altas. Inqu i s idor 14, á todas horas. 
8725 6-30 
T R O C A D E R O 11, entre Prado y Consu-
lado, se a lqu i l a el elegante al to, compues-
to de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y b a ñ o . I n f o r m a n en el n ú m . 13. 
8722 4-30 
SE: A R R I E N D A U N A B O N I T A Y P R O -
duc t iva finca, á tres leguas de la Habana 
y un k i l ó m e t r o de la Calzada, 2 c a b a l l e r í a s , 
con palmar, guayabal y frutales, cercada 
de piedra, la a t raviesa u n r ío . Santos S u á -
rez 12, J e s ú s del Monte . 
8721 4-30 
lafson Royale 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , Esq . A. J . 
Se a lqu i l an habitaciones frescas y con-
for tablemente instaladas con esmerado ser-
vic io y m u y buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e l éc t r i ca , etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreg los especiales pa-
ra el verano y por mes. T e l é f o n o 9169. 
8742 8-30 
EN L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte 
n ú m . 499, se a lqu i l a un espacioso al to. L a 
l lave en los altos del 497. Informes, I m -
prenta L a Comercia l , San Ignacio 78. 
8739 4-30 
O B R A R I A núm. 14, esquina, á Mercade-
res, se a lqu i l a un departamento con b a l c ó n 
á la calle y una accesoria propia para es-
tablecimiento . 8740 
M A R I A N A O . — S e a lqu i l a la casa calle 
S a m á n ú m . 34, m u y vent i lada, g ran pat io . 
L a llave, en S a m á 35. Informes en Pra -
do n ú m . 33. 8748 5-30 
M A R I A N A O . — S e a lqu i l a la casa S a m á 
34A, con ventanas á los cuatro vientos. L a 
l lave en S a m á 35. Informes en Prado 33. 
8747 5-30 
E N P R I N C I P E A L F O N S O núm. 3, hay 
e s p l é n d i d a s habitaciones con y sin mue-
bles, punto m u y c é n t r i c o . Las hay de to-
dos precios. 8744 4-30 
S E A L Q U I L A N . San M i g u e l 112. entre 
Campanar io y Leal tad, con sala, antesala, 
saleta de comer, 7 habitaciones, pat io y 
t raspat io , b a ñ o , cocina y dos servicios, t o -
do moderno. Llaves é informes en la mi s -
ma ó en Neptuno 87. 8681 4-29 
^ r u i r F A i L i r 
DE POSICION SOCIAL 
Se a lqu i l a la casa Monte 322, decorada 
y p in tada por un notable ar t i s ta , se puede 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto los 
altos como la p lan ta baja. In fo rman , Sa-
b a t é s y Boada, Univers idad 20. T e l é f o n o 
n ú m . 6187. 8702_ 15-29 J l . 
H A B A N A 40.—Se a lqu i lan tres pisos, 
nueva f a b r i c a c i ó n , independientes, para fa -
m i l i a corta, de 8 á 10 y de 1 á 3, en lx 
misma. 8694 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 58, 
entre V i r tudes y Animas , compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s necesi-
dades. I n f o r m a n en los mismos de 8 á 1. 
8689 4-29 
R E I N A 104 
Se a lqu i l an los altos de esta e sp léndida 
y bien si tuada casa. In fo rman , S a b a t é s y 
Bcada. Univers idad 20, Te l é fono 6187. 
8703 8-29 
V E D A D O . — S e a lqu i la 1 casita en 6 cen-
tenes, con sala, comedor, dos cuartos, o t ro 
de criados, buen b a ñ o , cocina, etc., etc., en 
la loma y á 1 cuadra del e l éc t r i co . Q u i n -
ta de Lourdes, 13 y G. 
8708 4-29 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Monte 298, esquina á Pi la , derecha é i z -
quierda, independientes, para dos fami l ias , 
r e c i é n construidos. E n los bajos in fo rman , 
á todas horas. 8690 8-29 
SE ALQUILA 
un hermoso s a l ó n y un gabinete m u y fresco 
y con b a l c ó n corr ido, á dos calles. I n f o r -
mes en Obispo 56, altos. 
8719 8-29 
En Jesús del Monte 
Se a l q u i l a en la loma del Blanquizar , á 
50 metros de H e n r y - C l a y , una boni ta casa 
acabada de fabricar , con comodidades para 
una regula r f ami l i a . In fo rman , S a b a t é s y 
Boada, Un ive r s idad 20., T e l é f o n o 6187. 
8704 8-29 
SE A L Q U I L A N , en I n d u s t r i a 72A, dos 
habitaciones con b a l c ó n á la calle. E n Con-
sulado 55, dos m á s á 2 centenes y $7 y en 
Tejad i l lo 48, var ias á 2 centenes y tres 
luises. 8716 4-29 
E s c o b a r n 8 0 , a l t o s 
entre Nep tuno y Concordia, se a lqu i l a una 
hermosa casa, con escalera de m á r m o l , p i -
sos id . , sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magn í f i cos , á la brisa. Comodidades para 
f a m i l i a numerosa. B a ñ o , cocina, etc. Precio 
m ó d i c o . Informes, M a l e c ó n esquina á Cam-
panario, altos, T e l é f o n o 2130 y A-1753. 
C 2144 8-2S 
S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monte , calle de 
Remedios n ú m . 4A, una casa acabada de 
fabricar , en cuatro centenes. L a l lave en 
el n ú m . 4. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 183, 
fonda. 8667 4-28 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa recientemente p i n t a -
da, tiene espaciosa sala, z a g u á n , para, co-
che, m a g n í f i c a saleta, comedor hermoso, 
y nueve grandes cuartos, b a ñ o , cocina, ha-
b i t a c i ó n de criado, etc., etc., patio, t r a s -
patio. P r o p i a para f a m i l i a de gusto. Pre-
cio m ó d i c o . In formes : M a l e c ó n esquina á 
Campanar io . T e l é f o n o 2130 y A-1753. 
C 2143 8-28 
E n 14 centenes se dan los m a g n í f i c o s ba-
jos de Campanar io 90 y en 13 centenes un 
piso de la gran casa A g u i a r 122, ambos 
con toda clase de comodidades. Informes, 
Casa Borbol la , Compostela 56, Te lé fono , au -
t o m á t i c o 3494 y 298. 8669 4-28 
SE A L Q U I L A la casa P r í n c i p e A l f o n -
so 393, de c o n s t r u c c i ó n moderna, se com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a l lave en el 
395 é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
E N L A C A L L E 17, entre E y D , Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i l an nuevos apar tamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, cotí 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y t r a to de fami l i a . D i r ig i r s e á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l , " Vedado, Habana, 
C 2140 28 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa calle Es -
cobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Migue l , son m u y frescos y acabados de ree-
dificar, con todo el servicio sani ta r io m o -
derno.. L a l lave en la b a r b e r í a esquina á 
San Migue l . Pa ra informes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera . 8644 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos, derecha 
é izquierda, r e c i é n construidos y con todo 
el servicio sani tar io moderno, en la ca-
lle de l a Habana n ú m e r o 183, á media 
cuadra de los t r a n v í a s e l éc t r i cos . Las l l a -
ves y para informes, en San Pedro 6, So-
brinos de Her re ra . 8645 8-28 
SE A L Q U I L A el hermoso a l to de Re i -
na 119, r e c i é n pintado y decorado, con seis 
habitaciones, e s p l é n d i d a sala y alegre sa-
leta, comedor, b a ñ o y dos inodoros. 1.a 
l lave en la c a r n i c e r í a . Informes en Campa-
nario 105. 8639 4-28 
SE A L Q U I L A N los altos de Lea l tad 10%, 
modernos, á la sombra, pegada a l Male - j 
cón y en m ó d i c o precio. Condiciones: L i 
cenciado Manra ra , Mercaderes 22. 
8743 4-30 
SE A L Q U I L A N Jos hermosos altos de 
Compostela 141, frente a l Colegio de Belén , 
propios para familia, de gusto, con todos los 
servicios. Las llaves en los bajos. 
8699 5-29 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o precio, los 
altos de Acosta 93, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y d e m á s comodidades. La l lave en 
el 89. I n f o r m a n en Acosta 32, T e l é f o n o 
n ú m . 3328 8663 4-28 
V E D A D O 
K esquina á L í n e a , se a lqui la esta her-
mosa y c ó m o d a casa, s i tuada en inmejo ra -
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Egido n ú m . 4. 
8665 8-28 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO Y GENIOS 
se a lqu i l an departamentos para oficinas, 
con b a l c ó n á la calle y habitaciones para 
famil ias . I n f o r m a r á n en los bajos de la 
misma, C a f é S a l ó n Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
SE A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos de 4 
cuartos, 2 inodoros, sala, saleta, cocina, 
comedor, b a ñ o y pat io. L a l lave é i n fo r -
mes' en los altos. 8715 S-29 
S E A L Q U I L A D 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Cast i l lo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la f a m i l i a del m á s refinado 
gusto. I n f o r m a n , S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, T e l é f o n o 6187. 
8701 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A N las frescas habitaciones 
alt??; de la casa C h a c ó n n ú m . 4, en la mi.s-
ma i n f o r m a r á n . 8658 4-28 
H A E I T A C I O N E S y departameritosi t o -
das con v i s ta á la calle, pisos de m á r -
mol, frescas y con potente de b i g i e u » A l . 
Especial idad en comidas y comodidades, 
b a ñ o s , etc. U n i c a en su clase en la Haba-
na, para fami l ias recomendadas. Galiano 
75, T e l é f o n o 1461 y A-4014. 
8642 4-28 
S E A L Q U I L A , especial para e s t a b l e c í ^ 
miento y en m ó d i c o precio, la hermosa es-
quina de Salud y San N i c o l á s , n ú m . 19. 
L a llave en el n ú m . 17, bajos. Su d u e ñ o . 
Concordia n ú m . 22, T e l é f o n o 1352 y au to -
m á t i c o A-4172. 8668 13-28 
S E A L Q U I L A , Benito Lagueruela entre 
3 y 4, Víbora , por ta l . 1 cuartos bajos y un 
sa lón alto, servicio sani tar io en el bajo y 
en el al to. L a l lave eu frente. 
8660 6-_̂ 8__ 
S E A L Q U I L A el bajo de Reina 119, re-
c ién pintado y reformado, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, b a ñ o y dos Ino-
doros. L a l lave en la c á r n i c e r í a . I n f o r -
mes en Campanar io 105. 
8640 i • 4-28 
C A S I T A . — S e a lqu i la una en Concordia 
n ú m . 1, compuesta de un s a l ó n bajo y 
otro al to, servicios, et tv 
8648 4 -2 i _ 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 11 
casi esquina á Y, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos y otros tres para < r i i -
dos, agua á todas horas y e s t á á inedia 
cuadra de la l í n e a . L a llave é informes, a l 
lado. 8649 ^ J L . 
V E 3 J 3 ^ X > C > 
Se a lqu i l a el piso al to de l a casa calle 
5a. n ú m . 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuat ro cuartos de 
b a ñ o y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á n . 
8623 22-27 Jí. _ 
S E A L Q U I L A N hermosas y venti ladas 
habitaciones y departamentos en la C4sa 
Tejad i l lo 1 y San Ignacio 10, y se s irven 
comidas en casa y á domic i l io . Precios 
m ó d i c o s . 8634 ^ 5-27 
O'RÉlLLY 53, esquina á Aguacate, se 
a lqui la un departamento de dos habi tac io-
nes, pintadas al óleo, luz e l é c t r i c a y si se 
desea con servicio de criados. Propios pa-
ra una oficina ó consulado ó un m a t r i m o -
nio sin f ami l i a . 8587 8-27 
S E ALQUILAN c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Salud 231. Tienen luz e l é c t r i c a . 
8598 10-27 
SE ALQUILA la ampl ia y ven t i l ada ca-
sa calle Seis n ú m . 24, Vedado. Es de a l to 
y bajo y tiene todas las comodidades mo-
dernas. Precio 13 centenes. Informes 7a. 
n ú m . 129, esquina á 12, Vedado y Empe-
drado 34. 8597 5-27 
E N M O N T E 230, se a lqu i l a un espacio-
so, c ó m o d o y fresco piso al to, en precio 
moderado. Informes en el n ú m . 234. 
8600 8-27 
SE ALQUILAN los frescos, c ó m o d o s y 
elegantes altos Manr ique 10A y B. I n f o r -
mes, Monte 234, Te l é fono 6192. 
8601 8-27 
SE ALQUILA la casa calle 13 n ú m e r o 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sani tar io . Precio, 10 centenes. 
I n f o r m a n : M a l e c ó n 8, altos. 
8609 8-27 
SE ALQUILAN dos casas altas y una 
baja, calle de San J o a q u í n , s in n ú m e r o , á 
las tres puertas de l a Calzada de Cr is t ina . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 151 ó su 
d u e ñ o , Manue l G o n z á l e z Rivero , Desampa-
rados 38. 8618 8-27 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
a lqu i l a una fresca y c ó m o d a casa en una 
de las mejores calles de esta barr iada. Ba-
ñ o s entre 7 y 9. I n fo rman en Novena 54, 
de 11 á 3. 8614 8-27 
C E R C A D E L P R A D O se a lqu i l an los a l -
tos de la casa n ú m . 14 de la calle del Con-
sulado. L a l lave en los bajos, donde t am-
bién i n f o r m a r á n . 8615 8-27 
SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de Lea l t ad 40 y 42, con sala, r ec ib i -
dor, 4 cuartos grandes, comedor, b a ñ o es-
p l é n d i d o y moderno, doble servicio para 
criados, u n s a l ó n a l to : á dos cuadras del 
Ma lecón , acera de la brisa. Llaves, L e a l -
tad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 8-27 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se a lqui la . 
8533 8-26 
A G U I A R 13.—Se ceden dos m a g n í f i c a s 
habitaciones bajas y dos en la azotea, á 
hombres solos ó ma t r imonios sin n iños . Se 
exigen referencias. 8531 8-26 
V E D A D O . — A media cuadra del car r i to , 
hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, p ro -
pios para cor ta f ami l i a , se a lqu i l an en pre-
cio m ó d i c o . Calle B n ú m . 13, entre L í n e a 
y Calzada, i n f o r m a r á n . S57o 8-26 
M A L E C O N Y MA,NRIQUE,—Se a lqu i lan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega. 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154. 
8545 8-26 
S E A L Q U I L A , só lo para famil ias , en 130 
pesos moneda americana, la hermosa casa 
de al to y bajo. Cuba n ú m . 103. I n f o r m a r á n 
en la L o n j a de-Comercio, n ú m s . 412 y 413. 
8572 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S 
Habi tac iones amuebladas con toda asis-
tencia. L o c a l m u y c é n t r i c o , una cuadra del 
Prado. Se exigen y dan referencias. Ca-
lle de Empedrado n ú m . 75. 
8566 8-26 
E N E L T E D A 
Se a lqu i l a la preciosa qu in ta " V i l l a D o -
min ica , " de al tos y bajos, con espaciosas, y 
venti ladas habitaciones. Tiene hermosos 
jardines , buenas cocheras é i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a moderna con abundancia de agua, 
s i tuada en punto c é n t r i c o ( L í n e a n ú m . 134.) 
I n f o r m a r á n al lado, calle 12, " V i l l a H o r t e n -
sia" y en M u r a l l a n ú m . 19, T e l é f o n o 294. 
8577 10-26 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L í n e a 32, esquina á J, con 
siete hermosas habitaciones, g r an terraza, 
suelos de m á r m o l , servicios de criados, i n -
dependiente, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en todos 
sus departamentos, g ran b a ñ o y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, r o -
deada de j a r d í n . L a l lave en el t r en de l a -
vado. Informes, Romeo y Jul ie to , f á b r i c a de 
tabacos. T e l é f o n o 1530 ó 4738, B e l a s c o a í n 
n ú m . 2A. C 2130 8-26 
C A S A M O D E R N A . — S e a lqu i la en 6 cen-
tenes, la de San N i c o l á s 239, pisos dé m á r -
m o l y de m o s á i c o s , consta de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios. Se exige fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n . E l d u e ñ o , Gervasio 151. 
8494 8-24 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Manr ique 14. en nueve centenes, muy ven-
ti lados. L a l lave en la bodega. 
8507 8-24 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y v e n t i l a -
dos altos de la casa Campanar io n ú m . 88A, 
casi esquina á la calle de Neptuno. I m -
p o n d r á n de su ajuste en Galiano 79. 
,8517 * s-24 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
quisidor 42, con sala, comedor, cuat ro ha- í 
bitaciones, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios ! 
sanitarios. E n la m i s m a d a r á n r a z ó n . 
8705 4-29 
SE A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 7i, 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo," Te lé fono 510. 
8695 8-29 
A N C H A D E L N O R T E n ú m . 317Brhajos , 
cerca de San Francisco, Sala, Comedor y 
tres cuartos, pisos de m o s á i c o s . L a llave en 
la Carnicería , 315. Precio, siete centenes. 
S E A L Q U I L A la casa Vi r tudes 26, á dos 
cuadras del Prado, de sala, con 2 ventanas, 
z a g u á n , comedor, saleta, 4 cuartos bajos y 
2 altos, g r a n cocina, b a ñ o s y 2 Inodoros. 
L a llave a l lado. Informes. Compostela 113 
entre Sol y M u r a l l a . 8679 4-28 
CASA D E F A M I L I A . Kn Neptuno o f T a l -
tos, frescas é h i g i é n i c a s habitaciones con 
muebles 6 s in ellos. E n la m i s m a se a l -
qui la un local bajo para d e p ó s i t o . 
_ "8675 J ^ , 8-2S 
D E P A R T A M E N T O , ana ó dos habita- ' 
clones, . c ó m o d o , vent i lado, á la calle, coa 
cuantos servicios sol ic i taren, precio verda-
deramente m ó d i c o , á personas de referen-
cias sat isfactorias . Egido 2B, entresuelos. 
8661 4.33 
S E A L Q U I L A N los bajos de la boni ta y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . A n i -
mas 64 entre Blanco y A g u i l a : tiene saU, 
comedor y 3 cuartos. L a llave en la bo-
dega de esquina á Blanco. D e m á s in fo r -
mes en Concordia 51. esquina á Manr ique . 
8621 'r27. 
se a lqu i l an los frescos y espaciosos altos 
de Monte 473, esquina á Rornay. Tienen 
sala, saleta, 6 cuartos dormitor ios , todos 
con b a l c ó n á la calle, g a l e r í a - c o m e d o r , sa-
la de b a ñ o completa, cuartos de criados, 
etc. é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
8524 s-24 
SE ALQUILAN, en Oquendo n ú m e r o 40, 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir , con 
amplios y venti lados cuartos. L a l lave en 
la botica. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 7. 
8485 15-24 
SE ALQUILAN, en ocho centenes, los 
bajos do Lagunas 23, con sala, comedor 
grande, tres cuartos, cocina y b a ñ o . L a 
l lave é i n f o r m a n en la bodega. 
8508 8-24 
RlcTÍMOND I T o T T s E r i P i V d ~ í ^ 1 ~ e s q " u r 
na á Teniente Rey. H a y habitaciones para 
fami l ias con todo servicio y bien amuebla-
das y t a m b i é n en Indus t r i a 125, con v is ta 
á San Rafael. T e l é f o n o 3331 y 1694. 
8514 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30. 
entrada independiente y todas las comodi-
dades apetecibles para una f ami l i a , m u y 
venti lada, b a ñ o s y servicio sani tar io com-
pleto. L a l lave al frente. T a b a q u e r í a é I n -
f o r m a r á , su d u e ñ o , Galiauo 60, altos. 
8455 8-23 
" L A S E C C I O N X," Obispo 85.—Para fa-
milia sin n iños se alquilan los espaciosos 
altos de esta bien conocida casa. 
i i i s íer f la J . tiempo!! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E X 
E L A . L M E N D A R E S 
l e l i a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d o 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 , 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
Ijos E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A U U B E R I D A R E S 
s o n d e 1? c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gra Cásale O f c Obispo 54 
1952 J l . 1 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E X I K N T E l í E Y N . l í i 
L u z e l éc t r i ca , e s p l é n d i d a s duchas en ca-
da piso, vent i ladores; .servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas Ajas; ha -
bitaciones lujosamente amuebladas desda 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas soa 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden a ñ a d i r s e m á s camas en cada h a b i -
t a c i ó n á r a z ó n de un c e n t é n por cada una. 
Servicio y l impieza e s m e r a d í s i m o s . Precio 
coh comida, desde 1.40 hasta $3 d ia r io . 
Siendo dos en una h a b i t a c i ó n , desde $1.25 
hasta $2 cada uno. Los e l é c t r i c o s para t o -
dos lados, pasan por la puerta. Casa r'eco-
mencada por varios Consulados. T e l é f o -
no y B a r b e r í a . E n t r a d a á todas' horas. 
8452 8-23 
Se ALQUILAN, en 13 centenes, los fres-
co;..- y modernos altos de San N i c o l á s 65A, 
entre Neptuno y San Migue l , con seis dor-
mitor ios , sala, saleta, comedor y doble ba-
ño. Llaves en l a mi sma y en M a n r i q u e 
31D, altos. 8471 8-23 
S E aCqÜTÍLAN los a i toT^de^ias casas 
Vi r tudes 1521/2 y Oquendo 2E. compues-
tos de sala, comedor, 3 cuartos y servicio 
sani tar io. Tnforman en la f á b r i c a de m o -
s á i c o s L a Balear, Oquendo 2. 
8469 8-23 
SE ALQUILAN, en 13 centenes, los alí->s 
de San N i c o l á s 65A, con seis habi tacionef . 
Llaves en la bodega é informes en M a n -
rique. 31D. 8432 8-2. 
SQUINA D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan loa 
altos y los bajos de la ca^a l e c i é n cons-
t ru ida , ( 'erro 523, con jaras, electr icidad y 
servicio sani tar io moderno en toda la casa. 
Los altos t ienen sala, saleta, 8 cuartos. 3 
b a ñ o s , comedor, cocina y terraza á la. C a l -
zada, con servicio de agua independients. 
Los bajos t ienen patio, t raspat io , sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina y 
caballeriza. Pueden v e r ^ i á todas horas. 
I n f o r m a n en San Ignacio 112. 
8478 8-2S 
SE ALQUILAN, en 11 y 13 centenes, los 
frescos y modernos altos de Manr ique 31A. 
y 31F, esquina á Vi r tudes . Llaves é I n -
formes en las mismas. 5472 s-2: 
P A R A T O C A F A M I L I A 
Se a lqu i l an dos habitaciones indepen-
dientes, con su cocina y agua, b a ñ o y todo 
el servicio, hay un gran pat io, acabadas 
de fabricar , al fondo de la casa J e s ú s del 
Monte 461, por A l t a r r i b a , en 3 luises. I n -
f o r m a r á n de 8 á 12 a. m. 
C 2110 l t - 2 2 6d-23 
Altos de Perseverancia 46 
Se a lqu i l an estos hermosos altos en 9 
centenes. 8409 15-22 J l . 
SE A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina & 
Zulueta , hermosas y frescas habitaciones 
con b a l c ó n á. la calle, á 2, 3 y 4 centenes; 
hay luz e l é c t r i c a y todas las comodidades. 
8336 15-20 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y 113. S« 
a lqu i lan habitaciones para escri torio y fa-
mi l ias s in n i ñ o s : las hay con v is ta á l a 
calle y luz en todas. 
8109 • 26-15 J l . _ 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier indust r ia , se al-« 
qui la ó cede el contrato. V ives 147. 
7451 26-1J1. 
SE A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de Luz n ú -
mero 8, con puertas de hierro , acabada d« 
fabricar . L a i iave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn. 
EN TENIENTE REY núm. 71. se a l q u i -
lan las oficinas que ocupó la A s o c i a c i ó n 
Canar ia de Beneficencia. E n la misma i n -
forman. 8401 8-22 
S E A L Q U I L A la casa calle de los B a ñ o s 
n ú m . 2A. entre I r a . y 3ra. I n f o r m a r á n an 
la misma. 8402 15-22 J l . 
SE A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro n ú m s . 629A y 635, por ta l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cuarto pa-
ra criados, pat io y traspatio. La llave en 
la bodega de la esquina de A u d i t o r . S i l 
d u e ñ o , Falgueras n ú m . 8. 
8371 jo-21 
en J e s ú s dél Monte, calle de San Inda l e -
cio entre Correa y K n c a r n a c l ó n , á 2 cua-
dras de los t r a n v í a s e l éc t r i cos , la caca 
muy fresca y acabada de const rui r , con 
por ta l , sala, comedor, 4 c uartos, cocina, pa -
tio, t raspat io y servicio sani tar io, á p r e -
cio mód ico . In fo rman en San Ignacio n ú -
mero 7t;, altos. 8363 8-21 
S É ALQÜTLA la casa Qfe rvás io í , lOsT*»-
jos, preciosa, á la brisa, compuesta de sa-
la, saleta, 4 habitaciones, patio, b a ñ o , s e r v i -
cio sani tar io . A l q u i l e r $4 2.40 oro. Infor-* 
m a r á n eh Gervasio 109A. 
_8375_ 8-21 _ 
EÑ ÉL V E D A D O se a lqui la la casa ca^ 
l ie de J n ú m . 46A, con frente á la br isa , 
sala, saleta, tres cuartos, g ran comedor, 
cuarto de criada. Puede verse de 12 á S 
é i n fo rman en Obispo 94. 
8398 8-21 
EN P R A O O se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
amueblada á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . D a r á n 
r a z ó n en Obispo esquina á Bernaza, c a m i -
s e r í a . 8383 8-21 
SE A L Q U I L A N , en la mejor cuadra de 
la Calzada del Cerro, esq. á Consejero A r a n -
go, una esejuina de moderna, c o n s t r u c c i ó n 
para establecimiento y una casa t a m b i é n 
nueva, p rop ia para f ami l i a de gusto. L i a n 
ves é informes a l lado, n ú m . 438D. . 
8387 8-21 
SE A L Q U I L A la. casa calle de B l a n c » 
núrn. mo. Tiene sala, gran comedor y 5 
cuartos grandes. Informan en . Blanco 60, 
bodega. seOS 4-27 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos 6 separados. ! a 
llave en la bodega. Su dueño. Cuba 51. 
8606 | 
Já • 
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L A N O T A D E L D I A 
Con la rendic ión d e . . . Breda, 
la marcha del ^general, 
el receso de arribas C á m a r a s 
y lo bien qué todo va, 
esto parece una balsa 
de aceite; na se óyen m á s 
que alabanzas al Gobierno • 
y proyectos de embarcar 
los que pueden, hacia el N o r t « 
de los patos y de las 
patas, donde por lo menos 
no habrá es té "caíor" que hay 
en la Habana ..á todas horas, 
gracias á Dios; De verdad 
que esta calma chicha aburre 
de un modo fenomenal. 
Has ta dentro de dos meses 
que e m p e z a r á n á cantar 
los sinsontes de las selvas 
pol í t icas . Cérea y a 
de las elécciónéé,- eáto ' 
y la m a n s i ó n funeral r 
lo mismo, salvo-" los cines 
y algunos. teatros, m á s — 
donde la gente se cuece 
por tandas; . la soledad 
m á s cspahtcéSL, la calma, 
sin interrupción j a m á s . 
Con la.,rendici6n d e . . . Breda, 
la marcha del general 
y el receso de ambas C á m a r a s , 
esto es B a u t a - á Quivicán. 
V A R I E D A D E S 
das clases, aue provienen de complots'sa sociedad " U n i ó n . " una función á y t rabajarán en los intermedios la 
fracasados, merced á trabajos de po-
l ic ía . " 
COSTUMBRES D E BODA 
En Siberia. las recién casadas dan 
una comida á todos los amigos para 
demostrar que saben guisar y que tie-
nen aptitudes para desempeñar los 
quehaceres domésticos. 
En Polonia se da un baile después 
de la boda, y para no quedar mal, los 
invitados deben bailar con la novia 
una vez por lo menos, pero este honor 
no se consigue tan fácilmente, y es 
preciso comprarlo. 
La madre de, la recién casada se 
sienta en un ángulo de la sala con un 
plato sobre la falda, y el que quiere 
bailar tiene que romper, ó por lo me-
nos rajar el plato, tirando con fuerza 
una moneda de plata. Inút i l es decir 
que esto no se logra generalmente t i -
rando una sola moneda, sino á fuerza 
de tirar muchas, todas las cuales se 
guardan para entregárselas á la no-
via, y de este modo la joven reúne 
una buena cantidad de dinero. 
Los novios turcos, que por lo gene-
ral no conocen personalmente á la no-
via hasta el d ía de la boda, acostum-
bran á t irar al aire un puñado de mo-
nedas en el cuai~to donde están reuni-
das las amigas de la recién casada, pa-
ra demostrar que les gusta la mujer 
que el destino les ha proporcionado. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
beneficio de dicha sociedad 
Pond rá en esoena el señor Acosta 
el sensacional drama de Joaquín Di-
centa titulado "Juan J o s é . " 
'Muchos triunfos á la Sociedad y al 
señor Acosta, deseamos. 
Agust ín Bruno. 
tm -«mam —-
I P e r i ó c r i ó o s 
[EL HUMO Y E L CUERPO H U M A N O 
Una de las mayores-dificultades del 
[oficio de bombero, .consiste en penetrar 
en sitios Henos de humo; ello es cosa 
que requiere un. corazón bien templa-
do, un estómago á prueba de bomba 
y unos pulmones completamente sa-
nos. Todo'1 el'que/ "haya presenciado 
un fuego ó haya-estado en una cocina 
llena de hunio; sabe la dolorosa im-
presión que' éste produce en los ojos, 
pero para el-bombero, eso es lo da 
menos. V ' 
Lo primero, que se experimenta al 
entrar en medio d e l humo, es -una 
fuerte opres ión ' en la garganta: ins-
tintivamente se contiene el aliento, y 
hay que esforzarse para desechar la 
idea de volver- a t rás . Después, va 
pasando la, priiñera impresión y se es-
t á más á gusto, á menos que las condi-
ciones de la humareda sean tales, que 
impidan en" absoluto la respira'eión. 
Un terrible', dólór de cábeza y un do-
lor de estómago parecido al que se 
siente cuando se lleva mucho tiempo 
sin comer,^soii los. resultados segures 
de la permanencia entre el h u m ó ; si 
se acaba de comer, es casi seguro -que 
se devolverá hasta el último bocado. . 
Si la dosis 'de;.humo es. excesiva, se 
nota en seguida cierta dificultad para 
respirar, y rhay que: apresurarse á sa-
l i r al aire ^"esco. Si ' e t humo contie-
ne gas ó vapores de'amoniaco, se ex-
perimenta - 'debilidad» -en l a s rodil las-* 
el cerebro ' funciona perféctámente" y 
el cuerpo no siente la menor debili-
dad, pero las piernas tiemblan y si no 
se sale prontp de allí hay peligro de 
caer al suelo. Con. frecuencia oeurre 
que un bombero que ha estado en una 
atmósfera demasiado cargada de hu-
mo, se desmaya al salir'al aire fresco; 
'esto es debido á .un , re ta rdo en la cir-
culación, é indica que el corazón es-
taba próximo:-á;-dejar de funcionar. 
Hay inu'cihás.. clases de humo, que 
afectan al;.organismo de muy distinta 
manera. El" humo filtrado, es decir, 
el que sube ,de una ha'bitácfón ' infe-
rior, es más difícil de soportar que el 
humo producido en la misma habita-
ción en que se está,: no calienta tanto, 
pero sofoca más que el humo que r n 
ha pasador por ningún, medio clarifi-
cante, Eu-hamo de madera de pino es 
también piny malo, a'-aso porqae 
arrastra partículas de resina ; en cam-
bio el del..tabaco es relativamente be-
nigno; cuando se prende fuego á una 
fábrica de tábáco, los bomberos pue-
den permanecer en medio del humo 
sin experimentar malos efectos, aun-
que sólo por .poco tiempo. Algo pare-
cido o-curre con el humo'del algodón, 
á pesar de que es muy denso. E l humo 
de especias,, por el eontrario. es muy 
desagradable-: ..sus efe-nos ;en la vis-
ta son terribles,^ y or-asiona muchas 
enfermedades entre los bomberos. E l 
alcohol inflamado produce ,un humo 
que, aunq^ue sofoca difícilmente, pro-
duce un fuerte dolor de 'cabeza. 
• E l humo qué más temen los bombe-
ros es el güe es ta . téca lentadó. • hasta 
el punto de que su temperatura ss 
acerca mucha á la de la llama misma; 
Un poco de aire basta/para inflamar-
lo y abrasar ,á lós. irífeTices que se en-
cuentran en medio de.él. 
MUSEO CURIOSO 
El periódico extranjero " E l Uni-
verso," publica las siguientes líneas, 
relativas -á'-aira colec-cdón nada grata, 
que viene, iformando é l .Rey de Es-
p a ñ a : : 11. 
Alfonso X J I l ha formado un mu-
seo curioso,, donde colecciona los ob-
jetos utilizados para los atentados 
contra su "persona, y también los que 
•por casualidad püsierón su Vida en pe-
Mgro. , . . . . . ,. 
•̂ e ve en el museo, entre otras co-
sas, una de_la's tetillas de un biberón 
que había sido, áegúií parece, enve-
nenado parfu hacerle . perecer cuando 
no tenía m á s ' . cpie "ocho meses; una 
enorme vasija.de cristal, sobre la cual 
cayó á la^cd.ad d? cinco años, ponien-
do en peligro ' su vida ; el bastón de 
un cortesano*- descontento que hizo 
ademán de pegarle; trozos de la bom-
ba de Barcelona ; el. casco de uno de 
los caballos- que lo conducían y un 
fraigniento^detdandó donde iba senta-
do con crPreskíej-ité. Loubet. cuando 
el atentado-de la calle Rívol i ; divoV 
s.os o^bje^iés^encontrados .en la /calle 
después de la explosión de la máqui-
na infernal lanzada'contra su carro-
za en un •'í.bgijxjuot"/,de flores .el ,dí* 
de su boda; e¿-fiu.-^•ai(-h.illosv puñales, 
ar^u)* ^ í™te0i^ proyectiles de' ' VJ-
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guaidaiupe 
De orden del señor Presidente_ se 
convoca á junta general á los miem-
bros de este Comité para el día 2 de 
Agosto próximo á las 8 de la noche 
en el local'que ocupa el mismo, calle 
de San José número 54, con la siguien-
te orden del d í a : 
Lectura del acta anterior. Mociones, 
;Nombramientes para cargos vacantes 
y de las Comisiones de redacción del 
Reglamento. Propaganda Hacienda y 
Beneficencia, Asuntos generales, 
iRog i.ndo la asistencia, 
•Habana, 30 de Julio de 1910. 
Ignacio R. Ituarte, Secretario de 
Corr espondenei a. 
A la librería "Cervantes," Galianb 
62. acaban de llegar los siguientes pe-
riódicos ilustrados: ' 'Los Sucesos," 
como siempre. muy interesantes; 
* 'Madrid Cómico," con chispeantes 
artículos de los mejores esc-ritores y 
caricaturas muy originales; "Los 
Contemporáneos ," " E l Cuento Sema-
n a l , " " L o r d Lis ter ," " N i c k C á r t e r , " 
y " F u l b é r el Aventurero ó los busca-
dores de oro," 
También se ha recibido el cuaderno 
de "Blanco y Negro," "Actualida-
des." "Oente Menuda." y "Los To-
ros." Este con tres hermosísimos t r i -
volores. una hermosa fotografía de la 
Reina de los Juegos Florales celebra-
dos en Ciudad Rodrigo ; varias de las 
corridas de toros celebradas en Ma-
drid úl t imamente é infinidad de ar-
tículos literarios y fotografías de ac-
tualidad. 
También ha llegado á esta librería 
la hermosísima novela " E l Hombre 
Fantasma," por Guido Ferramond. 
A LOS CONSERVADORES D E L BA-
RRIO D E L A CEIBA, 
Debiendo llevarse á efecto la reor-
ganización, del Comité de. la Ceiba por 
acuerdo de esta Comisión y conformi-
dad de la Junta Municipal, citamos á 
todos los afiliados á dicho organismo 
á f in de que concurran el miércoles 3 
del actual á las ocho dé la noche á 
la calle de Agüála número 166 á f in 
de proceder á la elección de la Direc-
tiva que habrá de regir los destinos 
de esa Asamblea Primaria. 
Habana, 11 de Julio de 1910. 
Antonio Pardo Suárez, Presidente. 
-^-Estanislao Hermoso, Secretario. 
C A R N E T - S A L O N 
(Nuestra enhorabuena.—'Muy since-
ra se la enviamos á nuestro estimado 
é ilustrado amigo Miguel J iménez Se-
garte, Oficial de la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio j Trabajo. 
La Academia Comercial que en esta 
capital d i n je el señor Sebastián Iz-
quierdo, en la pasada semana como 
justa recompensa á sus desvelos y es-
tudios le ha conferida el t í tu lo de Te-
nedor de Libros. 
En el señor Jiménez, que además po-
see certificado die maestro de Tercer 
Grado, concurren condiciones especia-
les, que lo hacen acreedor á tan mere-
icida recompensa como, la que acaba 
de obtener. 
Nuestra, ervhorabüena. 
Hemos recibido de la l ibrería "Ro-
ma," con la nuriíualidad acostumbra-
da los números correspondientes del 
"Courrier des Etats Unis , " el " M a -
drid Cómico." la revista ilustrada 
argentina " P B T , " una de las más 
famosas de América, y los periódicos 
de Madr id " E l Impa'rcial," " E l L i -
bera l" y el "Heraldo.-" 
Además de " R o m a " se nos ha en-
viado un precioso número de " L a 
Mode Parisienne." una de las mejo-
res que se editan en Par ís , con sober-
bios figurines y patrones cortados do 
tamaño natural. 
Vayan á " 'Roma" y verán cuánto 
bueno hay allí en periódicos y libros 
v efectos elegantes. 
aplaudida pareja de bailes Los Ashers 
y el famoso Trío Palermo. 
Alhambra.— 
Sigue en primera tanda y dando 
grandes entradas la zarzuela de R. 
Conté y Mauri £7, Hi jo del Alcalde. 
A segunda hora va hoy la divertida 
zarzuela de Joaquín Robreño y Mauri, 
La GuabinUa, por Pilar Jiménez. 
Enseñar al que no sabe, zarzuela 
del popular Villoch en la tercera tan. 
da, lo cual quiere decir que la entrada 
será fenomenal. 
El lunes debut del Conde Koma y 
el martes reaparición de Regino López 
con E l Primer Acorazado. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que e jecutará la 
Banda del Cuartel General, en el Concier-
to que ce lebrará en la noche de hoy, do-
mingo, en el Malecón, de 8 á 10 y 30. 
1, —Marcha Militar L a Alegre Trompete-
ría, T.leó, 
2, —Overtura de la ópera Tannhauser, 
( Ira , audic ión, ) Wagner, 
3, —Gran Se lecc ión de los Ballet de S y l -
via, 1̂ . Delibes, 
4, —Gran Se lecc ión de la ópera Made But-
terfyl, Puccini. 
5, —The Larks Festival , (Solo de flau-
tín,) W, A, Brcwer. 
Solista, Profesor, Francisco Rojas, 
6, — D a n z ó n solo mío, ( I ra , audic ión , ) F , 
Rojas. 
—Two Step Jolly País , ( I r a , audic ión , ; 
H , Kohn. 
Programa de las ^piezas que ha de eje-
cutar la Banda Muñic ipal de Guanabacoa, 
en el Parque Adolfo Castillo, la noche de 
hoy, de 8 á 10, 
1-—Paso doble E l Florentino, Allier, 
2, —-Obertura Paulina, Bartle. 
3, —Balada Salayos, l^ens. 
4, —Tandas de valses L a Viuda Alegre, 
Lehar. 
5, —Americana L a Odalisca ( I ra , audi-
ción,) D, López . 
6, —Two Step ll iarvatha, Morete, 
T.—Danzón E ! Enterrador, Ceballos. 
GERARDO R . DE ARMAS 
E N R I Q U E V B G N E E R 
A B O O A l > O S 
E s t u d i o : 
A 
S a n l í r n a c i o 3 0 , d e l á ó 
J l . 13. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3,—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e , — T e l é f o n o 910. 
A, 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscóp icc . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74. altos. Te lé fono 374. 
1913 J L 1 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C 1 K U J A N O 
Especialmente Cirujía. Sífilis y Venéreo . 
Sol 56. altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 2fi-12 J L 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exc'.usIvamantt para operaciones de loa ojo* 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1SS4. 
1928 J l . 1 
P o í i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
principa!. Aguiar 81, Banco Español , 
Te lé fono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
Freiisco Um Gerofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ü m . <53 
§709 26-29 J l , 
A B O G A D O 
Alafias y Barraque, .—NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32, 
C . 6 312-1E. 
Dr. R. 
r r a í a m í e n t o especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas , — Curación rápida . —• 
Consultas de 12 4 3, — Te lé fono 86i. 
L U Z m MKRO 40. 
1904 J l . 1 
Cirujano del Hospital No, 1, Ciruj ía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142, Con-
sultas de 12 á 2. Grát is para los pobres, 
7660 26-5 J l , 
o c t o r J a F r e m o i s 
de enfermos del 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
mens'truación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamóg-eno Sais de Gar-
los. 
Médico de tuberculosos y 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 
18S9 J l . 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát i s á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
5291 25-1J1, 
D R . L A I U I O T H E 
De la Escuela de Par í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos, 7534 26-3J1. 
ARMANDO A L V 4 R E Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á la casa 
A G U I A R 74, bajos. 
S541 26-26 J l . 
'¿I* u y O I , ¿& f y ¿JUJL M U 
Enfermedades del cerebro y Am lo* nervio» 
Consultas en BeJascoaln 105 prdztano 
fi, Reina de 12 i 2. — Telé fono 18S9. 
1916 J L 1 
o n i 
Labor.tíoTio Bncterioldgrlco «te la CrOolea 
BlSdSeo-Calrararlvn de la Habana 
F'unóndn en JS87 
Se p í s p í ÍCM a tu&íitíiu de opina. eKputm^ 
«amer»». lecbs. víaa, e t c arte. Prado Ifift. 
1981 J l . 1 
Ensayo de orfeones.— 
E l Presidente del Orfeón Asturiano 
nos niega anunciemos que él próximo 
lunes se celebrará ensayo de conjunto 
del himno ' ' ' ¡Gloria E s p a ñ a ! " de An-
selmo Clavé, y el miércoles 3 de Agos-
to, ensayo gene-ral del mismo con 
acompañamiento de orquesta. 
Estos ensayos se verificarán, como 
los anteriores, en. los salones, del 
'Centro Asturiano, á las ocho de la no-
che, y se suplica la más puntual asis-
tencia á los señores que constituyen 
el Orfeón "Ecos de G-alicia," el ' 'As-
tur iano" y el '•'Euskaro." 
Queda complacido el señor Peón. 
Payret.— 
En la matinée de hoy se cantará la 
aplaudida zarzuela en tres actos La 
Cara de Dios. 
E i papel de Soledad está á cargo de 
la simpática tiple Adela Zaldivi'a. 
Por la noche cuatro tandas en este 
orden : . . . . . 
A las siete: í ' i Cacique, por la Zal-
divia. ; .lv . 
A las ocho: Non Juan de Luz, por 
Teresita Calvó y Leonor Garroendía. 
A las nueve-: Venus Salón-, por Leo-
nor Garmendía. 
A. las diez: La Camarona, por la 
misma tiple. 
E l lleno es seguro, 
Albisu.— 
La matinée de hoy de este popular 
coliseo, se verá favorecida por nues-
tras más distinguidas familias. 
Se canta la lindísima opereta . E l 
Conde de Luxemhurgo, la obra donde 
cuentan sus triunfos por repi'esenta-
ciones las gentilísimas tiples Esperan-
za Iris y Josefina Peral. 
Por la noche: se canta la popular 
opereta La Viuda Alégré, la obra don-
de no tienen rival Esperanza y Josefi-
na. 
E l lunes, beneficio del aplaudido ba 
rítono Cid con La Cura de Amor. 
Mar t í ,— 
Buen programa se ha combinado 
para la gran matinée de hoy, que, co-
mo ya hemos anunciado, es á beneñeio 
del joven barítono Juan Carvajal. 
En honor del beneficiado toman par-
te en la función el afamado cuarteto 
Floro que cantará las mejores guara-
chas y boleros de su repertorio, los no-, 
tables guitarristas José Martínez y 
Posendo Ruiz. y el conocido autor Ru-
per. 
E l conocido actor Ignacio Madrona, 
•recitará un precioso monólogo y el be-
neficiado cantará varios números d* 
zarzuelas y óperas. 
Esta tarde se llena Martí . 
Las tres tandas nocturnas se enbren 
con tres obras á cual más divertidas. 
Va primero E l Talismán, esti'enado 
el viernes con gran éxito; después L<i 
Muñeca de Biscuií. obra en. la cual se 
!Mair;e_ luce, la hermosa Rosaura, y á coníi-
" nuacióu La Cena de Chivfrico. 
Fiesta cónmemoratiTa.—El Apiernes, 
según habíamos anunciado, celebró el 
"'Club Benéffieo^' la velada literaria-
musical por cumplirse ese día el ter-
c í r aniversarij le su fundación. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes. La concurren?cia fué nu-
merosa y selecta, á la que la Directi-
va obsequió espiéndidaimente con dul-
ces y licores. 
Fué una buena fiesta. . 
Los Jóvenes Sastres,—Esta noche, 
t endrá efecto en los salones del Cen-
tro de Cocineros el baile que han ini -
ciado un grrapo de jóvenes, que lo t i -
tulan "Los Jóvenes Sastres." 
Sabemos que para asistir á él hay 
inusitado embuülo entre la juventud 
bailadora. 
Xataliicios,—Efl martes próximo son 
los días de dos amigas nuestras muy 
queridas y 'distinguidas: La señora 
Angela R. viuda de Edreira y su be-
llísima, graciosa é inteligente hija An-
gelina, á las que por anticipado salu-
damos. 
Sabemos que, con motivo del luto 
que guarda tan estimable familia, 
estte año no recibirá á sus numerosas 
amistades en ese día, como acostum-
bran hacerlo to'dos los años. 
^ R A N T E A T R O P A Y R E T . — ' 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
A las dos de la tarde, gran matinée 
con la zarzuela en tres actos, La (Jara-
de Dios. — Por la noche: A las siete: 
E l Cacique. — A las ocho: San Juan 
de Luz. — A las nueve: Venus Sa-
lón. — A las diez: La Camarona. 
AuBTgrj.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—' 
Matinée á las dos con E l Conde de Lu-
xvmbñrgo, — Por la noche 103 repre-
sentación áe La, Viuda Alegre, 
T E A T R O MARTI.-— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones!--
ta. — Gran matinée con un programa 
extenso y variado á beneficio del barí-
tono Carvajal. — Por la noche: A las 
ocho: E l Talismán. — A las nueve: La 
Muñeca de Biscuit. — A las diez: La 
Cena de Chhñrico. 
. SALÓN-TEATRO A C T U A U D A W E S . — • 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas.—« 
A las oeho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas-cinematográficas números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . - — 
Gran Teatro.— 
Se pondrá en escena por la compa-
ñíav del señor Artecona el melodrama 
en tres actos E l Abale L 'Epie ó. E l 
Asesino de Walfer. 
SALÓN N O R M A , — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo, — Función diaria, — A las 
cuatro y media de la tarde, matinée 
dedicada á las damas. — Por la noche 
función magna. Estreno de Acróbatas 
de una sola pierna. —Repriss de 5o-
das á la Americana, interpretada por 
Max Lindel-; E l Alma de Venecia y 
En Marruecos. Tánger. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, — A las 
ocho: E l Hi jo del Alcalde. — A Jas 
nueve: La Guabinita. — A las diez: 
Enseñar aloque uo sabe.. . 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entro 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2083. — O n s m l -
tae de 2 fe 4. — Cirujta — V í a s urinarias. 
1933 J l . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 & 5, San Miguel 158, 
altos, C 2079 J l . 15.' 
DE. 6ALVEZ GÜILLEM 
Especialista en elfilia. hernias. ímpotau-
cla y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1978 J l , 1 
PEUYO 8ABG1A Y SANTIABO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O .5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1919 - J l . 1 
l IÍ5ÜJA K O - D i í N T í S T A 
Polvos dentrífieos, elixir, 
tas de 7 á 5. 
8357 , 
cepillos. Consul-
2<5-20 J l . 
V í a s u r i n a r i a s , s í t i l í s , v e n e r e » , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
.De l í £ á 3 . l -5 í i í ermei l . » .de4 d e S e ñ o -
r a s . l>e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 í > . 
C 2117 26-20 J l . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tico de la Sscuela ele Medicina 
MASAOS! V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Napt-aao namero 4S, 
bajos. Te lé fono Í4S0. Gratis s61o lúnes T 
tn i árcales. 
1929 J l . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatRdr&tico por opov{cl6n de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N*m. 1.—Consultas de 1 & 3. 
rJAI.IANTO 50. TEJLBJFONO 113* 
1914 J l . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj ía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 50, Te lé fono 295. 
1927 J l , 1 
DE. F E Á M 0 I S 0 9 J . DS 7SLAS33 
. Enfermedades del CoraaOn. Pulinones. 
Kervlosan. Piel y Veníreo-a i f iUt lcas . -Coaeul-
tas de 12 á 2.—DIRS festlToa. d« M K \ .—• 
Trocadero 14,—Teléfono 459 y A-4042, 
1901 J l . 1 
i d 
Olwb" segúu invitación que su Diré 
tiva nos ha remiti'do. celebrará el pró-
ximo domingo 7 un suntuoso baile cl« 
ban'dos amenizado por las orquestas 
de Cisneros y Alfonso. 
En esa fiesta se d isputarán el la 
Otro lleno habrá esta noche. 
Politeama.— 
Esta noche se pondrá en escena por 
compañía que dirige el aplaudido 
triunfo cuatro bandos, cuyos colores actor Gerardo Artecona, el melodrama 
son: azuQ. del que es Presidenta la se- en tres actos E l Abate L 'Epie ó Ei 
ñora Eloísa Ramos: blanco, del q.acirisesj»o Waíter. 
lo es la señora Guillermina Pozo de 
Va.ldés; Punzó. . del que lo es la se-
ñori ta Julia «Calderón ; y rosado, del 
que lo ee la señorita Elena XIonterrey, 
Tara Matanzas,—El próximo, do-
mingo 7, embarcará para la ciudad 
de los dos ríos el conocido aetor dra-i 
mático señor Paulino Acosta y 
E l papel de Cristina estará á cargo 
de la señora Alonso y el de Walter del 
señor Artecona. , 
Los precio? populares: luneta con 
entrada cincuontá c-antavos. 
Actualidades.—-
Tanto en da matinée. que está divi-
suidida en tres partes, como en la fun-
! ción nocturna, que consta de cinco tan» 
¿y-an'alíí á C í t o x a r l a ioxestisio-1 das.- se. exhibirán magníficas películas 
m 
O C U L I S T A 
Consultas en Praf'o 165. 
A l lado del D I A K I O 7JE L A M A R I N ' A 
1917 Jl". 1 
DR. C . E . F I N L A Y 
enpec ia l í s in en c«2erme£s4ea de los ojo» 
y de los olAoo. 
G A B I N E T E , Neptuno 73 —Consultas de 
1 á 4 ,—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3 ,—Teléfono 
núm, 9269, 
1906 J l . 1 
S. Gando Bello y A rango 
A B O & A H A B A N A 7 2 
TKJUmrONO 703 
1922 J l , 1 
A B O O A O C e 
San It^naelo *6, pral . T e l . 58f. de 1 4 
1923 J l 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H . Alvarer Ar< 
tiz. 8178 26-16 J l , 
DR. fí. ALYáREZ I R T I S 
E N F E K A I E D A D . E S D K L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O B 
Consultas de i á. 3. Consulado 114. 
1921 * J l . 1 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S r-RirVATUAS 
C'OBSuItaM: L a s 15, de 12 é S. 
1008 J l , 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina goaeral. Gonsmlt a-s de 12 á i 
1920 J l . 1 
Especialista en la TerapSutica Ifomeopá,-
tica, Kníermeclades de las Señoras y N i -
fios. Consultas de 1 á 3 p. rn,. San Mi-
guel 130B. Te lé fono 1005, 
1900 J l , 1 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p, s, r,, se 
convoca por este medio á los s eñores aso • 
ciados de este Centro para aue se s i l -
van concurrir á la cont inuac ión de la jun-
ta general ordinaria administrativa comen- ¡ 
zada el día 24 del mes actual, que se ce- j 
lebrará. en los salones de esta sociedad el 
lúnes, día. Io, de Agosto próx imo, á las 8 en 
punto de la noche. 
P a r a concurrir á dicho acto y tomar par-
te en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespo'ndicnte al mes de la fecha. 
Habana, 30 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
A, M A C H I X . 
C. 2161 t,2-30 m, l -Gl 
L a Sociedad A n ó n i m a General de Incan-
descencia. Sistema P L A I S S E T T Y , de B r u -
selas, hace suscripciones con sus camlsc; 
tas, las mejores conocidas hasta ahora, 
desde 20 centavos hasta 15 centavos, s egún 
Ja cantidad de mecheros. E l l a vende tam-
bién, á precios muy baratos, l ámparas in-
tensivas para petróleo, con camisetas in-
vertidas, que dan una luz de 270 buj ías . 
Se ofrece una grat i f icación de 500 pesos 
á la persona que indague el paradero del 
señor Arturo Falcke, antiguo empleado de 
dicha 'Sociedad, pudiendo pasar á nuestra 
oficina, calle de Aguiar esquina á Amar-
gura, frente ai Banco de Galats y Ca. 
8724 4-30 
G 8 m O ! A 3 3 ESQUINA A SAN NiOOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en lo¿ pa í se s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. "White 
Dental é Ipgleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . 5 0.30 
Una e x t r a c c i ó n . ,,0,50 
U n a id, sin dolor „ 0,75 
Una limpieza „ 1,50 
Una empastadura „ 1.00 
U n a id, porcelana , 1.50 
U n diente eapiga ?..'00 
Orificaciones desde ¡51.50 á . . ,,3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3,00 
U n a id. de * á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 §, 10 id 8,00 
Una id, de 11 á 14 id, . . . . . $ 12,00 
Los puentes en oro á razón de 4,24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección, Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, d i 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1 925 J l . l 
D r , R . C Ü I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres 91 al mea la S « Í -
crlpciOn. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
cular as ele 2 y media a 4 y media. Maari -
«jue 7S, entre San Rafael y San José . T«l«» 
fono 1334. 
1912 J l . 1 
D r . M a n u e l V , B a n g o y L e ó n 
Blddicq-Ctrnjano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de "¡ovadonga, puede ds^ 
i dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C SIS 156-27B 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por in -
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De l í 
á 3. J e s ú s María número 33. 
1002 J L i 
DOCTOR A L B A U D E J O 
Jkícdrcina y Ciruüa. —Coasalfca-s de Vi- • c. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
1931 J l . 1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E I D R A T I C O D E LA U K T V B B S I D A D 
GAEdAm MRIZY GIDOS 
Neptuna 10$ de 12 4 2 toaos lr«8 días ex-
cepto ¡os dornlníTOs. Ccneultas y oporacionos 
er- el Hospital Morcedc^, lunes, rai írcolos . / 
v-:>.r!i»-s i ia.i.7 tle la mañana, 
1303 JJL, 1 
aga 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 
4 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos, 
"'ZW 27-30 Jn, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d« la Facultad do París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profasoros doctores Havem y W l n -
ter, de Par í s , por el análislt; del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos, 
J l , 1 1918 
DR. GUSTAVO Gf. DÜPL13SSI3 
Director de ío Caen, de SBIIIA 
d« la AsiocfnctAa Canari» 
C I K U J I A GJCHEjflAL 
Consultas -llBrla»» de 1 (V S 
Lealtad nümaro S6, T e l é í o n o i 'SS 
1 5 ° ^ . . J L i 
CI.ÍKICO- QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, v í a o s , l icores, agnas, abo* 
nos, minerales , materias, grasas, azá« 
cares, etc . 
A N A L I S I S I )K O R I N E S ( C O M P I i E T O ) r 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) ] 
T e l é í o n o n ú m e r o 9 S 8 . 
1932 J L ! 
D E . G O F Z A L O A R O S T E G U I 
51-'-dlci de Im Caita fls 
at-nefí*ven«H« r MateraJdn* 
Especialista en las enfermedades d« !•% 
tilftos. m'dicas y qu lrúre lca i 
Consultas de 12 A 2. 
A S I T I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
1911 J I . i 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemaí 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A B I A NUI5SSO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
_iA0J ; J l . l 
D r , P a l a c i o . 
Eotermedades de Seftoraa. — vio» ü r i n » -
l .f- — Cír', lia «n arrentral.—Consulta* de 11 
' " " " t i * & \ux pobre». 
1915 J l . 1 
tJULKlO DE LA MARINA.—Edición d p l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 1 d e 1 9 1 0 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
TIPOS, AVENTURAS Y 
PAISAJES DEL QUIJOTE 
E l c u r a 
E s p í r i t u de s u a v e c r i s t i a n i s m o , 
a p a c i b l e y d i s c r e t o p o l e m i s t a , 
l ó s r i c o i n q u e b r a n t a b l e , l a t i n i s t a , 
g r a m á t i c o y t o c a d o de h u m o r i s m o ; 
a m a b l e y d e c i d o r , m u e s t r a l o m i s m o 
s u e s c o l á s t i c a c i e n c i a c a n o n i s t a 
q u e d e s h a c e a l c o n t r a r i o p o l e m i s t a 
c o n u n i n a p e l a b l e s i l o g i s m o . 
E s b i e n q u i s t o de t o d o s . S i e m p r e l l a n o , 
é l r e p a r t e e n t r e t o d o s b e n d i c i o n e s 
y n o e s c a t i m a s u c o n s e j o s a n o . 
E s f e l i z . S ó l o s i e n t e d e s a z o n e s 
c u a n d o a d v i e r t e q u e e l loxco d e Q u i j a n o 
se b u r l a de s u c i e n c i a y sus s e r m o n e s . 
D u l c i n e a d e l T o b o s o 
R e c h o n c h o e l c u e r p o , e l r o s t r o a m o n d o n -
p a s a l a v i d a r a s t r i l l a n d o l i n o , ( g a d o , 
c u i d a n d o los m a r r a n o s y e l p o l l i n o , 
y a t e n d i e n d o a l b a r r i d o y a l f r e g a d o . 
M a s s i e n e l c o r a z ó n e n a m o r a d o 
d e D o n Q u i j o t e , f u é ' d u l c e y d i v i n o 
t u r o s t r o , y n a c a r a d o y a m b a r i n o 
t u t a l l e p o r l o s d i o s e s t o r n e a d o , 
a u n q u e f a l t a de g r a c i a y g e n t i l e z a , 
¡ o h , t a l f u é , D u l c i n e a , e l p e d e s t a l 
e n q u e t e i r g u i ó t u a m a n t e e n s u c a b e z a , 
q u e t a n a l t a , p a r e c e s i d e a l , 
y t o d a de u n a i n s ó l i t a b e l l e z a , 
p u r a , c l á s i c a , h e l é n i c a , i n m o r t a l ! . . . 
L a p r i m e r a s a l i d a 
A u n l u c e n l a s e s t r e l l a s e n e l c i e l o s o m b r í o 
c u a n d o e l l o c o s u b l i m e , de d o n o s a m a n e r a , 
d e l c o r r a l de s u c a s a p o r l a p u e r t a t r a s e r a 
se a v e n t u r a e n e l c a m p o , t o d o l l e n o de b r í o . 
¿ D ó n d e v a e l c a b a l l e r o t a n a r m a d o y 
( b r a v i o , 
a l v i e n t o d e s p l e g a d a s u d i v i n a q u i m e r a , 
c o n s u s s u e ñ o s t e j i d o s e n g l o r i o s a b a n d e r a 
y á s u r o c í n d e j a n d o . m a r c h a r á s u a l -
. . ' . ( b e d r í o ? . . . 
L e a g u a r d a n las e s t a c a s de r ú s t i c o s y a n -
( g ü e s e s , 
l a m o f a y e l esca . rn io de g e n t e e n v i l e c i d a . . . 
P e r o s i e m p r e o r g u l l o s o e n f o r t u n a y r e v e s e s 
a l l á v a e l c a b a l l e r o , p l a n t a h i d a l g a n a c i d a 
e n m e d i o de es tas l u c h a s b a s t a r d a s de i n -
( t e r e s e s 
q u e c o r r o m p e n e l f é t i d o l o d a z a l de l a v i d a . . . 
E n l a v e n t a 
P a c í f i c o , b u r l ó n y m a r r u l l e r o , 
e n e l c o r r a l y de g e n t i l m a n e r a , 
b a j o l a l u n a q u e se m u e s t r a e n t e r a , 
a r m a n d o á D o n Q u i j o t e e s t á e l v e n t e r o . 
D a l e u n e s p a l d a r a z o . E l c a b a l l e r o 
i n c l i n a l a c e r v i z a l t i v a y fiera. 
D o ñ a T o l o s a y D o ñ a M o l i n e r a 
r í e n d e l b u e n h u m o r d e l m e s o n e r o . 
B u r l á n d o s e u n a m o z a de p a r t i d o 
l e h a c a l z a d o l a e s p u e l a , y a m o h o s a , 
y o t r a e l v i e j o e s p a d ó n y a le h a c e ñ i d o . 
Y e l m u c h a c h o , u n a v e l a r u i n y u n t o s a , 
m i r á n d o l e s á t o d o s . s o r p r e n d i d o , 
s o s t i e n e c o n l a m a n o t e m b l o r o s a . . . 
L a d e l a l b a s e r i a . . . 
E s l a d e l a l b a , C l a r i n e a u n g a l l o . 
A r m a d o s a l e u n h o m b r e de l a v e n t a , 
t a n c o n t e n t o , q u e e l g o z o l e r e v i e n t a 
p o r l a c e ñ i d a c i n c h a d e l c a b a l l o . 
L a t i e r r a , e s t r e m e c i d a y • a m o r o s a , 
c a n t a H h i m n o t r i u n f a l de l a a l b o r a d a . 
T í ñ e s é e l c i e l o de c o l o r de r o s a 
y se l l e n a de t r i n o s l a e n r a m a d a . 
• E l h i d a l g o m a r c i a l y c a b a l l e r o 
m a r c h a o r g u l l o s o , g e n e r o s o y fiero, 
á r e c o r r e r e l m u n d o , q u e es s u c a s a . . . 
¡ D e s c u b r i o s , i n c r é d u l o s v i l l a n o s , 
é i n c l i n a o s , l o s s o m b r e r o s e n # l a s m a n o s , 
q u e a n t e v o s o t r o s D o n Q u i j o t e p a s a . . . 
A l b e r t o V a l e r o M a r t í n . 
C O C I N E R O A S I A T I C O : S E D E S E A u n o 
bueno , f o r m a l y a s e a d o , h a de t e n e r b u e n 
c a r á c t e r y d a r r e f e r e n c i a s . B a ñ o s e n t r e 11 
y 13, V e d a d o . 8784 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , d e m o r a l i d a d y q u e e n -
t i e n d a d e c o s t u r a á m a n o y m á q u i n a . S u e l -
d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L í n e a 72, e s -
q u i n a á B , V e d a d o . 8787 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
q u e sea fina, f o r m a l y l e g u s t e n l o s n i ñ o s : 
n o se q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . O b i s p o 72, 
h o r a , de 9 á 6. 8728 4-r>0 
^ B U E N A C R I A N D E R A C O N I N M E J Q r 
r a b i e l e c h e , r e c o n o c i d a , r e u n i e n d o l a c o n -
d i c i ó n de se r m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
p o r i m p e r t i n e n t e s q u e e s t o s s ean . D i r e c -
c i ó n , C a l z a d a d e l C e r r o 833. 
8758 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o s : t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n P a u l a 38, a l t o s . 
8735 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o r t a 
f a m i l i a : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
e n T e n i e n t e R e y 67. 8732 4-30 
E N B E R N A Z A 4 l i . A L T O S T S E ' S O L I C I -
t a u n a c r i a d a de m a n o s , h a de p a s a r f r a -
z a d a á l o s s u e l o s : s u e l d o d o c e pesos y r o -
p a l i m p i a . 8734 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y q u e s abe c o s e r y b o r d a r . C i e n -
f u e g o s e s q u i n a á G l o r i a , c a r b o n e r í a . 
8727 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . N o se q u i e r e n 
c o n p r e t e n s i o n e s , se d e s e a u n a v e r d a d e r a 
c r i a d a . E s c a b a r 14, a l t o s . H o r a , de 9 á 1 
de l a t a r d e . 8726 4 -30 
" O O " C I N E R O R E P O S T E R O , P E Ñ i Ñ S L Ñ 
l a r , se o f r e c e á l a s f a m i l i a s m á s d e l i c a d a s 
y a l c o m e r c i o en g e n e r a l : e s p e c i a l i d a d e n 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , c o n t o d a p e r -
f e c c i ó n y aseo. R a z ó n en M o n t e y E g i d o , 
v i d r i e r a d e t a b a c o s d e l c a f é . 
8741 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : es m u y f o r m a l y s a b e c u m p l i r c o n 
s u debe r , t i e n e c u a n t o s i n f o r m e s se le p i -
d a n . I n f o r m a n en éí h o t e l L a A u r o r a , D r a -
g o n e s n ú m . 1. 8738 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en R e v i l l a g i g e d o n ú m . 1. 
8746 4-30 
A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
c i o : s abe s u o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
M o n s e r r a t e n ú m . 53, f o n d a . 
8745 4-30 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
d o 6 l o q u e sea, t i e n e r e f e r e n c i a s . A g u i a r 
55, c u a r t o n ú m . 17, a l t o s . 
8749 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . R g y o 60, b a -
j o s . 8752 4-30 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e p a r a e l c u i d a d o de u n a finca, 
e n t e n d i d o en t o d a c l a s e de l a b r a n z a y e l l a 
s a b e de c o c i n a . D a n r a z ó n . V e d a d o , C a l z a -
d a y Paseo , c i n e m a t ó g r a f o . 
8751 4-30 
^ I ^ M B S ^ I p r o b l e m a s e n c i l l o D E A M B O S S E X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a , 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
8666 8-28 
E M P L E A D O D E E S C R I T O R I O . — S E 
o f r e c e u n o c o n t r e s a ñ o s de p r á c t i c a e n 
a l m a c é n d e v í v e r e s : s abe l a T e n e d u r í a d¿ 
L i b r o s , e s c r i b e á m á q u i n a y h a b l a a l g o 
i n g l é s . R e c o m e n d a c i o n e s de l a c a s a d o n -
de t r a b a j ó . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 305, T e l é -
f o n o 698. 8662 . 4 -28 
O t r a s m á q u i n a s c u e s t a n , 
L A R O Y A L c u e s t a . . . 
$ 110.00 
„ 85.00 
U s t e d a h o r r a $ 25.00 
y c o n s i g u e la m e j o r m á q u i n a de e s -
c r i b i r . L o g a r a n t i z a m o s . 
Almacén ¿e Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d r , C r e w s y Ca. 
Z I L I A . - S Ü Á R E Z I 5 , - T E L E F 0 1 153 
1965 J l . 1 
I X A A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A K -
se de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e , de dos m e s e s y m e d i o . F a c t o r í a n ú -
m e r o 44, d e 11 de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 5 d e 
l a t a r d e . 8673 4-28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A N -
d e r a , d u r m i e n d o e n l a c o l o c a c i ó n , d e s e a 
c o l o c a r s e . u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . R o m a y n ú m e r o 
37, C e r r o . 8672 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a , s a b i e n d o b i e n s u 
o f i c i o , y o t r a p a r a e l c u i d a d o g e n e r a l de 
u n a c a s a de f a m i l i a : t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a n ú m . 155, b a j o s . 
8651 4-28 
v e n d e m ' o s p r e c i o s a s v a j i l l a s , c o n file-
t e d e o r o , c o m p u e s t a s d e 1 0 8 p i e z a s , 
t o d a s ú t i l e s y n e c e s a r i a s e n u n a m e s a . 
E n O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
C a s a d e H i e r r o " E L F E N I X . " 
T e l é f o n o 5 6 U . 
1961 J l . i 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de R o q u e G a l l e g o , A g u i a r 72, T e l é f o n o 486. 
F a c i l i t o t o d a c l a se de c r i a d o s , d e p e n d i e n -
tes , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
8638 4-28 
C R I A D A D E M A N O S . — S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a en C o n s u l a d o 128. S u e l d o t r e s 
l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
8664 4-28 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O C I -
n e r a y r e p o s t e r a , p r e f i e r e p a r a c o m e r c i o . 
E n M u r a l l a 89, e n t r e s u e l o s , d a r á n r a z ó n . 
8641 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a í n n ú m . 7, e n t r a d a p o r V i r t u d e s , s o -
l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a sa s d o n d e 
h a s e r v i d o . .8583 4-27 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y sea j o v e n , c a s a 
p a r t i c u l a r . C e r r o 547. 
8636 4 -27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a ó d é c o -
m e r c i o , d a n d o l a s r e f e r e n c i a s q u e se le 
p i d a n . A m a r g u r a n ú m . 37. . , 
8635 4 -27 
Auíigna Apncia Colocaciones 
V i l l a v e r d e y Ca. , O ' R e i l l y 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A - 2 3 4 S . E s t e C e n t r o f a c i -
l i t a , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , l o m i s m o p a r a 
é s t a q u e p a r a t o d a l a I s l a , c r i a d o s de a m -
b o s sexos , d e p e n d e n c i a s l a c o m e r c i o y c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
8624 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
d o p e n i n s u l a r e n u n a b u e n a c a s a : t i e n e 
r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . T e n i e n t e R e y 
n ú m . 94, d a r á n r a z ó n . 
8622 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o ó 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s t u r a . I n f o r -
m e s , los q u e se de seen . S a n N i c o l á s 150. 
8599 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s , 
u n a de e l l a s e n t e n d i d a e n c o c i n a : a m b a s 
t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . T e n i e n t e R e y 
n ú m . 81 . 8605 4-27 
E N S O L 63, B A J O S , S E S O L I C I T A U N A 
m a n e j a d o r a de c o l o r de m e d i a n a e d a d , q u e 
e n t i e n d a b i e n d e n i ñ o s , p a r a u n n i ñ o de 1 
a ñ o . 3 l u i s e s , r o p a y se p i d e r e c o m e n d a -
c i ó n . 8586 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S L T -
l a r de sea c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o ó 
c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
coc ina , á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . I n f o r -
m a n : C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 63. 
8591 4-27 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
e n e s t a c i u d a d , u n a p e n i n s u l a r q u e s abe s u 
o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . S a n I g n a c i o n ú m . 12, a l t o s . 
8718 4-30 
X SO" O? 353 USL. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r P e d r o M i n g o l a r r a , q u e h a c e d e s 
a ñ o s t r a b a j ó e n M a t a n z a s ; e l q u e p u e d a 
d a r n o t i c i a s se l e a g r a d e c e r á . E s c r i b a Á 
L o r e n z o U r r u t i a , C o m e r c i o n ú m . 26, M a -
t a n z a s . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
D E S E O C O M P R A R D O S C A S A S D E 
$3,500 c a d a u n a , 6 u n a de $7,000 á $8.000, 
d e a l t o y b a j o , q u e e s t é e n c o n d i c i o n e s de 
r e e d i f i c a r l a á l a m o d e r n a . D e B e l a s c o a í n 
á C u b a y de S a n R a f a e l á S a n L á z a r o . D i -
r i g i r s e á R . P . , S a n L á z a r o 246, b a j o s . 
8463 8-23 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
e n O b i s p o 9 9 - 1 0 1 , s o l i c i t a n s e ñ o r i t a s q u e 
p u e d a n h a c e r s e c a r g o d e u n o de sus D e p o r -
t a m e n t o s . Se d a r á l a p r e f e r e n c i a á a q u e -
l l a s q u e s e p a n e l i n g l é s , a d e m á s d e l c a s t e -
l l a n o , q u e t e n g a n a p t i t u d e n n ú m e r o s y l a 
h a b i l i d a d d e s a b e r v e n d e r m e r c a n c í a s . P a -
r a l a p e r s o n a q u e r e ú n a e s t a s c u a l i d a d e s , 
l a p l a z a h a de r e s u l t a r s u m a m e n t e p r o -
d u c t i v a . D e 12 á 3, t a r d e . 
8773 4 - 3 1 _ 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S , P E N I N S U -
l a r , de sea c o l o c a r s e e n c o m e r c i o d e v í v e r e s , 
f e r r e t e r í a , l o z a y p e l e t e r í a , t e n i e n d o u n p o -
co de c o n o c i m i e n t o e n es tos . P a r a m á s 
i n f o r m e s . O f i c i o s 50. 
8791 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N 1 N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d de c r i a d o 6 p o r t e r o , 
c o n g r a n d e s i n f o r m e s de l a s c a sa s e n q u e 
h a t r a b a j a d o , p u e s e n 28 a ñ o s s o l a m e n t e 
h a e s t a d o e n t r e s casas , n o l e i m p o r t a 
i r p a r a f u e r a . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l n ú -
m e r o 5, e l e n c a r g a d o . 8697 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . C u b a es -
q u i n a á A c o s t a , a l t o s d e l a b o d e g a . 
8700 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s e n c o r t a f a -
m i l i a : s u e l d o 3 c e n t e n e s , e n t i e n d e a l g o d e 
c o c i n a . H a b a n a 136. 8711 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . V i l l e g a s 9 1 , T i e n -
d a de r o p a . 8692 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o , d a n d o r e f e r e n c i a s de s u c o m p o r -
t a m i e n t o . A g u a c a t e n ú m . 122. 
8643 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó de c r i a d a d e 
m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r m e n 
n ú m . 4, c u a r t o n ú m . 27. 
8655 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s : s o n c u m p l i d a s 
¡vy n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o 
c o n f a m i l i a s b u e n a s . V i l l e g a s n ú m . 105. 
8590 4-27 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E S E A 
p r á c t i c o en b o d e g a y d i s p o n g a de t r e s c i e n -
t o s á q u i n i e n t o s p e s o s : es u n b u e n n e g o -
c i o . L e a l t a d n ú m . 100, p r e g u n t a r p o r P e -
d r o . 8593 4-27 
TEUSOIOR O E L i g u e s 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t e s , 
p o r S a n N i c o l á s . A . 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S d e -
s e a n c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 e s t a -
b l e c i m e i n t o : s a b e n s u o f i c i o á l a e s p a ñ o -
l a f r a n c e s a é i n g l e s a ; u n a s abe de d u l -
ces y l a s d o s t i e n e n r e f e r e n c i a s . T e n i e n -
t e R e y n ú m . 76. 8619 6-27 
Antigua Agencia HeAgaiar 
A g u i a r 7 1 , T e l é f o n o 450 y A - 3 0 9 0 . L a 
ú n i c a q u e e l p ú b l i c o p u e d e c o n f i a r l e s u s 
p e d i d o s de t o d o c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e , 
l o m i s m o c a s a p a r t i c u l a r q u e e s t a b l e c i -
m i e n t o ó c a m p o , p a r a c u a l q u i e r p u n t o d e 
l a i s l a . A g u i a r 7 1 . J . A l o n s o . 
8633 8-27 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a s : s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
e n S a n L á z a r o n ú m e r o 295. 
8607 4 -27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d de c r i a d a 
de m a n o s ó de c u a r t o , e n t i e n d e d e c o s t u -
r a , p r e f i e r e e l V e d a d o . T i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n e n H a b a n a 28. 
8610 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R 1 A -
do c o n c u a t r o a ñ o s de r e f e r e n c i a s de b u e -
n a s c a s a g | i f ) a r t i c u l a r e s y b i e n c o n o c i d a s e n 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e á D r a g o n e s 1 , f o n d a 
L a A u r o r a . 8613 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R ' S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a , en e s t a b l e c i m i e n t o 6 
c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m e s en M a l o j a 38. 
s e n 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
S o l i c i t a r e g e n c i a e n e s t a c a p i t a l E n Oa-
l i a n o n ú m . 42, i n f o r m a r á e l d o c t o r S á n -
chez. ?594 10-27 
U N A C O C I N E R A M O N T A Ñ E S A , D E 
m e d i a n a e d a d , desea c o l o c a r s e en c a s a d e 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
G a l i a n o n ú m . 37. 8714 4-29 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s p a r a l o s c u a r t o s , q u e n o sea 
r e c i é n l l e g a d a , s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . S a n N i c o l á s 136, a l t o s . 
8713 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
d e u n n i ñ o s o l o : es de m o r a l i d a d y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n S u s -
p i r o n ú m . 16. 8686 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
u n a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y o t r a 
p a r a c o s t u r e r a : s abe c o r t a r y c o s e r p o r i"i 
g u r í n , t i e n e e s p e c i a l i d a d e n l a c o s t u r a á 
m a n o ; s i n o es c a s a de m o r a l i d a d , q u e no 
se p r e s e n t e n . A c o s t a 14. 
8693 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ^ D E 2 j \ i E -
ses de p a r i d a , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a , l a q u e t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a d e l C e r r o 833. 
8680 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -
n e r o q u e c o c i n a c o n e s p e c i a l i d a d á l a f r a n -
cesa , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , p a r a casa p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . - I n f o r m a r á n e n A g u i a r y E m p e -
d r a d o , p u e s t o de f r u t a s . 
8707 4-29 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , c o c i n a á l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P a r a i h f o r -
m e s , C o m p o s t e l a n ú m . 6. 
876"6 4 - 3 1 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
d e e x p e r i e n c i a , c o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
do . Z e v a l l o s , C a l l e 11 e n t r e Y y J . 
« 7 6 4 4 - 3 1 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O -
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú -
m e r o 33, a l t o s d e l a b o t i c a . 
8760 4 - 3 1 
U N B U E N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e n 17 c a s i e s q u i n a á F , S a s t r e r í a . 
8756 4 - 3 1 
iüXILIAR DE CARPETA 
S e o f r e c e u n j o v e n a s t u r i a n o a c t i v o , c o n -
t a n d o c o n m u y b u e n a y r á p i d a l e t r a , g r a n -
des c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d y p r á c -
t i c a e n e s c r i b i r á m á q u i n a . R e c o m e n d a -
c i o n e s de p r i m e r o r d e n . D i r i g i r s e e n c a r t a 
c e r r a d a a l A p a r t a d o 405, á A . P a z . 
8754 4 . 3 ! 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U ^ 
Jar d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e : g a n a 
b u e n s u e l d o y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n e n S u á r e z 40. 
8778 4 - 3 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
r o s q u e s e p a l a v a r y p l a n c h a r l a r o p a de 
u n m a t r i m o n i o , j o v e n 6 de m e d i a n a e d a d . 
I n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m . 110, 
• 8777 4_31 
7 S E S O L I C I T Á U N S O C I O P A R A U N A ! 
I n d u s t r i a . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 11, a l -
tos , e l s e ñ o r E z q u e r r o . 
. 8772 : 1 5 - 3 1 J L 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , R E C I E N 
n«sa<3c. de l a A r g e n t i n a , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a . d « f a m i l i a a c o m o d a d a en l a que p u e -
da p r o b a r SUF f a c u l t a d e s en e l a r t e : t i ene 
BMerwiciaLS, O f i c i o s n ú m . 54. 
i t * ^ , ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o s : p r e s e n t a b u e n o s i n f o r m e s y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n V i v e s 
n ú m . 170, a l t o s . 8684 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E L E C T A 
c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de 
t r e s m e s e s : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y n o h a y i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
D i r i g i r s e á A n c h a d e l N o r t e n ú m . 265, b o -
t i c a . 8683 ' 4-29 
ÜN JOVEN de dieciocho años 
p e n i n s u l a r , q u e posee l o s c o n o c i m i e n t o s 
q u e se r e l a c i o n a n c o n l a c o n t a b i l i d a d y 
m e c a n o g r a f í a , desea t r a b a j a r e n ca sa de 
c o m e r c i o ú o f i c i n a . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
r i g i r s e á G . G a r c í a , C o r r a l e s y C a r m e n , 
c a r n i c e r í a . 8595 * 5-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , e n e s t a b l e c i m i e n t o 6 
en c a s a p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y s abe s u d e b e r c o n p e r f e c c i ó n . R e -
f e r e n c i a s , l a s q u e p i d a n . A g u a c a t e n ú m . 19, 
d a r á n r a z ó n . 8604 5-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n S ú l a r d e c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n 
E g i d o n ú m . 9, c u a r t o n ú m . 3 1 . 
8617 4 -27 
• í* E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a > j ; 
X j a s y o t r o s e f e c t o s . | 
í N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
1963 J l . 1 
¡ O J O ! 
U s t e d no d e b e p e r d e r e s t a o c a s i ó n de 
c o m p r a r u n a m a g n í t i c a i m p r e n t a p o r l a 
q u i n t a p a r t e de s u v e r d a d e r o v a l o r . F a c -
t o r í a n ú m . 30. 8295 8-23 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS. C a m p a n a r i o 88, t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8781 8 -31 
B U E N N E G O C I O 
E n e l n u e v o y f l o r e c i e n t e p u e b l o de A n -
t i l l a ( O r i e n t e ) , se v e n d e u n a c a s a d e m a -
d e r a y t e j a d o d e z i n c , b o n i t a c o n s t r u c c i ó n , 
s o l a r p r o p i o y d e e s q u i n a . A l c o m p r a d o r l e 
p u e d e d a r c i n c u e n t a pesos o r o a m e r i c a n o 
a l m e s de a l q u i l e r , g a r a n t i z a d o s d u r a n t e 
u n a ñ o p o r e l v e n d e d o r . I n f o r m e s , A d m i -
n i s t r a d o r de C o r r e o s , A n t i l l a , O r i e n t e . 
8491 a l t . 7 -24 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
se s o l i c i t a u n s o c i o c o n p e q u e ñ o c a p i t a l 
q u e desee g a n a r d i n e r o . C u a l q u i e r a de l a s 
d o s c o s a s se d e s e a n c o n u r g e n c i a e n 21 e n -
t r e 8 y 10, V e d a d o . • 8737 5-30 
B A R R I O D E S A N L A Z A R O . V E N D O 1 
s o l a r y e r m o , 13 p o r 35 m e t r o s , á 1 y m e -
d i a c u a d r a d e l e l é c t r i c o , $3,350 y 240 de 
c e n s o ; C l e n f u e g o s 1 c a s a c o n s a l a c o m e d o r , 
3|4, a z o t e a , p i s o s finos, s a n i d a d ; D r a g o n e s 
1 c a sa , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 6|4 b a j o s , 1 a l t o 
y s a n i d a d . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, d e 1 
& 4. 8729 4-30 
T R A S P A S O E L A R R E N D A M I E N T O D E 
u n a finca, c o n se i s v a c a s , 2 b u e y e s , s i e m -
b r a s de m a l o j a y a p e r o s , e n 100 c e n t e n e s , 
á d i e z m i n u t o s p o r c a l z a d a . R o q u e G a l l e -
g o , T e l é f o n o ' 486 y "2404. 
8720 4-30 
B U E N N E G O C I O 
A l l a d o de l a f á b r i c a de H e n r y C l a y , c a -
l l e de S a n J o s é , J e s ú s d e l M o n t e , se v e n d e 
e n $1,800 u n a ' c a s a de t a b l a y t e j a , c o n l a 
s a n i d a d q u e o r d e n a e l d e p a r t a m e n t o . Se 
c o m p o n e de s a l a , c o m e d o r y 314, b u e n p a -
t i o , d u c h a é i n o d o r o . T r a t o d i r e c t o . R e n -
t a $20 C y . O ' R e i l l y 95, H a b a n a . 
8710 5-29 
S E V E N O E N T O D O S 
los m u e b l e s d e l F r o n t ó n " J a i - A l a i . " 
5-31 8785 
" S E ^ Ñ D E Ñ T M U Y B A R A T A S , vT' 
d r i e r a s y a p a r a d o r e s . M a n c o s t o d o s ' ^ 
f r e n t e s y p u e r t a s de c r i s t a l y u n lo te i ' 
p e r f u m e r í a t a m b i é n m u v b a r a t o . O'RPÍH 
n ú m . 56. 8696 g.̂ gy 
S E V E N D B i O Í Ü K B ^ E S f A R A Ñ A ^ T g i " 
p e j o s , so faes , b i b l i o t e c a de c a o b a y cl'e J*' 
d r o , t o c a d o r de p a l i s a n d r o , p rua rn i c iones / 
c e d r o y 3 a r c ó n o s a n t i g u o s . C a l z a d a el t 
3 p . m . , se pue. C e r r o 586, de 12 d e l d í a 
d e n v e r . 8656 8-28 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n á p l a z o s . H a y t o d a clase ñt 
e f e c t o s f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e , Rey 
83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . H a b a n a 
4589 78-30A" 
DE mmm 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e , m u y b a r a t o , u n H a y n e s , en 
$850 C y . , 5 a s i e n t o s , de m u y p o c o uso y 
e l e g a n t e , s u c a r r o s e r í a de a l u n v n i o , se so-
m e t e á t o d a p r u e b a , sus g o m a s y m á q ü i h a 
e n p e r f e c t o e s t a d o . D i r í j a n s e á J o s é M i -
r e t , G e l a b e r t 1 6 % , M a t a n z a s . • & 
C 2155 10-3Q1 
E N $225 S E V E N D E U N F A M I L I A R D H 
m e d i o u so , p o r e m b a r c a r su d u e ñ o a l ex-
t r a n j e r o . I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y 71. 
8400 10-2.3 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A 
b o d e g a b i e n s u r t i d a y en p u n t o c é n t r i c o é 
i n m e d i a t a á l o s t r a n v í a s , n o p a g a a l q u i l e r , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e . I n f o r m e s , C o r r a -
l e s 6, G u a n a b a c o a . 8712 8-29 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S 
d e l M o n t e , e n p r e c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a 
e l L e d o . G u t i é r r e z B u e n o , e n A g u i a r n ú -
m e r o 101 . 8688 4-29 
S E V E N D E , P O R N O E N T E N D E R S U 
d u e ñ o e s t e g i r o , u n a b o d e g a , ú n i c a en l a 
e s q u i n a , h a c e m u y " b u e n a v e n t a . I n f o r m a n 
e n S a n t a F e l i c i a 4 e s q u i n a á V i l l a n u e v a , 
J e s ú s d e l M o n t e . 8698 15-29 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r 
q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . R e i n a n ú -
m e r o 102. 8589 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n 
l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s n ú m . 105. 
8602 4-27 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , A S I A -
t i c o , q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n E s c o b a r n ú m . 48. 
8612 4-27 
V E N D O , E N A M I S T A D , U N A . C A S A 
e n $10,000; o t r a e n S a n L á z a r o e n $16,000; 
o t r a e n A g u i l a en $8,500; o t r a e n L a m p a -
r i l l a e n $8,000; o t r a en C o r r a l e s e n $2,000; 
o t r a , e n . M i s i ó n .en $4,500;. . o t r a e n N e p t u n o 
en $11,000:.: , o t r a . e n ; É s t r e l Í a en $18.000; 
o t r a en N e p t u n o e n $13,000. E m p e d r a d o 
10, de 12 á 3:, J . M . V . 
8652 6-28 
V E N D O , E N E L V E D A D O . T R E S C A -
sa.«; e n - l a c a l l e Y e n t r e 17 y 19. l i b r e s , q u e 
r e n t a n $90- orr t , c o n 20 m e t r o s de f r e n t © 
p ó r 29:t d e : f ó n d o , e n $10,000;- u n s o l a r de 
e squ ina1 en t y 19- y o t r o c o n t i g u o ; o t r o 
en . H e n t r e 17 y 19; o t r o , e n H e n t r e l o 
y 17: o t r o en 17 e n t r e 8 y 10, y o t r o e n 
17 e s q u i n a á K . E m p e d r a d o 10, de 12 á 3, 
J . M . V . 8653 6-28 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
d e l s e ñ o r G r e g o r i o A r g u i ñ a r c n a B o o , q u e 
h a c e 7 a ñ o s se h a l l a b a en l a H a b a n a . 
D i r i g i r s e á P i n a r d e l R í o , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n t a C l a r a n ú m . 3 1 . 
8484 8-24 
" " C O N T R A E R A M A T ^ M o 5 a O ^ Ñ ~ S E -
ñ o r i t a ó v i u d a de c a p i t a l , u n j o v e n e x t r a n -
j e r o , i n s t r u i d o , q u e t i e n e u n i n g r e s o m e n -
s u a l d e c i e n t o v e i n t e pesos . A s t o r g a y R o s . 
A m i s t a d 154, a l t o s . 
8454 26-23 J l . 
SIN PRETENSIONES 
Se o f r e c e u n j o v e n d e l i n e a n t e , t a n t o p a -
r a h a c e r s e c a r g o de p l a n o s c o m o p a r a a y u -
d a n t e de i n g e n i e r o 6 a r q u i t e c t o . I n f o r m a n 
e n A g u a c a t e 66. 8417 9-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s : s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n f o r -
m e s . I n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 635, a l -
t o s . 8682 4-29 
B U E N C R I A D O 
D e s e a c o l o c a r s e u n o - e n c a s a fina y de 
m o r a l i d a d , h a v i a j a d o m u c h o y n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . E n c u a n t o d u r e es te a n u n -
c i o p u e d e n p r e s e n t a r s e p r o p o s i c i o n e s : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m a e l c o n s e r j e d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 8685 4-28 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ~ 
sea c o l o c a r s e á m e d i a ó l e c h e e n t e r a , r e c o -
n o c i d a , p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o : t i e n e r e f e -
r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ú m . 4. 
8676 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
d o d e m a n o s e n ca sa p a r t i c u l a r ú de c o -
m e r c i o : s abe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s de l a s m e j o r e s c a -
sas e n d o n d e h a e s t a d o . R e i n a y L e a l t a d , 
c a r n i c e r í a . 8674 l - 2 á 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , d e c i n c o meses , t e n i e n d o l a s r e -
f e r e n c i a s q u e se deseen . M a r q u é s G o n z á -
lez n ú m . 4. 8677 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , de t r e s m e s e s de 
p a r i d a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
y q u i e n l a g a r a n t i c e . A n g e l e s n ú m . 72. 
8678 4-28 
E N J E S U S M A R I A 25 D E S E A COLCT 
c a r s e u n a b u e n a l a v a n d e r a en c a s a p a r t i -
c u l a r : q u i e r e b u e n sue ldo y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a p o r s u c o n d u c t a , 
£6ÁH A-*H. 
TRABAJO DOY 
á A g e n t e s c o n A g e n c i a , e n N e p t u n o 48 y 
e n S o m e r u e l o s 26, b o t i c a . B u e n a c o m i s i ó n . 
7821 20-9 J l . 
A V I S O A. L A S S E Ñ O R A S . — E N L A C a L 
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 552A, T e l é f o n o 
6469, se h a c e n c a r g o , á p r e c ' o s m ó d i c o s , d e 
l a v e s t i d u r a de c a m a s á l a m o d e r n a y d e l a 
c o n f e c c i ó n de t o d a c l a s e de r o p a b l a n c a . 
7489 26-2 J l . 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
r i n s u l a r , o f r e c e sus s e r v i c i o s en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : es f o r m a l , a s e a d o y 
c o c i n a de v a r i a s m a n e r a s , p o n e b u e n a c o -
m i d a y a b u n d a n t e : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a s casas d o n d e h a t r a b a j a * 
d o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
8580 4-27 
S E T O M A N $1,000 e n h i p o t e c a a l 9 p o r 
100 a n u a l , s o b r e u n a c a s a d e l b a r r i o de 
M o n s e r r a t e , de e s t a c i u d a d . N o se p a g a 
c o r r e t a j e . A n i m a s 114, de 8 á 9 a. m . v 
de 51/2 á 7 p . m . 8788 4 - 3 1 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
t e p o r c i e n t o , se d a n e n h i p o t e c a de c a s a 
y censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l -
q u i l e r e s , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e c o b r o s , s u p l i e n d o 
los p a s t o s . E m p e d r a d o 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
S á n c h e z . 8620 4-2 7 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , á m ó -
d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b l e s , p r e n d a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
nes q u e n i n g u n a d e l g i r o . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . Se s u p l i c a q u e e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n 6 p r o r r o g u e n l o s c o n -
t r a t o s v e n c i d o s en L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 
8448 26-23 J Í . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
F a c i l i t o d e s d e $100 á $1,000 y s o b r e a l -
q u i l e r e s , h i p o t e c a s . H a b a n a , V e d a d o , C e r r o 
y J e s s ú d e l M o n t e ; d e s c u e n t o l e t r a s y p a -
g a r é s ; c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s , b o -
d e g a s y c a f é s . O r b ó n , C u b a n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 P E S O S 
a l 7 y 8 p o r 100 en h i p o t e c a . V e n d o ca sa s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s de l a H a b a n a . V é a m e 
ó e s c r í b a m e u s t e d . G a r a n t i z o t o d o s m ' o n e -
g o c i o s y c o b r o m í n i m a c o m i s i ó n . R e i n a 53, 
á t o d a s h o r a s . 
8042 26-14 J l . 
S E S O L I C I T A , P A R A U N A C O R T A F A -
m i l i a , u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a h a c e r 
d u l c e s . S u e l d o 3 c e n t e n e s . C a l l e 17 e n t r e 
B y C, b a j o s , d e r e c h a . C a s a R o s a d a , V e -
d a d o . 8632 4.37 
M ñ m H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a e n l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e i i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
7538 52-3J1 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s a n e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y c o s e r á m a -
n o y e n m á q u i n a . T e n i e n t e R e y n ú m . 37, 
a l t o s . 8631 4-27 
1 5 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n : 
s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . M e r c e d 
n ú m . 79. 8630 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y u n a b u e n a 
c r i a n d e r a de d o s m e s e s c o n r e f e r e n c i a s d a 
donde h i z o o t r a c r í a . E s p e r a n z a 38. 
8626 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de se i s m e -
ses, t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n t a 
C l a r a n ú m . 25. a l t o s . 8625 4-27 
C R I A N D E R A . - ^ I D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n de 22 a ñ o s de e d a d , « d e 12 d í a s de 
p a r i d a , de b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y b u e n 
t r a t o p a r a l u s n i ñ o s , d i s p o n i e n d o de b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s . L q i -
s a Q u i j a n o e s q u i n a á C a r m e n , bodega , 
M a r i a n a o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M . M . 
x.xz 
Yeii íaiei i iGgsyBstalci i íei los 
S E V E N D E U N P R E C I O S O L O T E E N 
e l V e d a d o , c a l l e 19, e s q u i n a de f r a i l e , d o s 
f r e n t e s de s o m b r a y b r i s a , á m e d i a c u a d r a 
d e 17, c o n 24 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 ae 
f o n d o , á $5 o r o e s p a ñ o l m e t r o . U n a p r e -
c i o s i d a d y u n a g a n g a . A n t o n i o d e l M o n t e , 
A g u i a r y E m p e d r a d o . 8786 4 - 3 1 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
t a b a q u e r í a e n m a r c h a , p r o p i a p a r a u n o ó 
d o s q u e q u i e r a n d a r l e e n s a n c h e . P a r a i n -
f o r m e s , A . R e v u e l t a , R e i n a 155, H a b a n a . 
8755 8 -31 
V K I > A I > 0 
U n s o l a r , - g r a n g a n g a , c a l l e H e n t r e 15 
y 13, a c e r a de- l a b r i s a , l i b r e de- censo , s i -
t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . T e n g o s a l a r e s y ca sa s 
á e s coge r ; m u s ' b a r a t o s , e n - V e d a d o , J e -
s ú s d e l M o n t e y C e r r o . A p r o v e c h a d e s t a 
o p o r t u n i d a d . D o y d i n e r o b a r a t o en h i p o -
t e c a . I n f o r m e s , L u i s R o d o l f o M i r a n d a , T e -
l é f o n o 437, de 1 á 3 p . m . . S a n I g n a c i o 50 
e s q u i n a & L a m p a r i l l a . 8646 8-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
l l e L u z . v e n d o u n a b u e n a casa , ; n u e v a , de 
d o s ' v e n t a n a s , a l t o y b a j o , i n d e p e n d i e n t e s , 
e s c a l e r a de m á r m o l , tech 'o d é c i e l o r a s o y 
a z o t e a . G a n a 22 c e n t e n e s y q u i e r e n $14,000. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 3 á 5. 
• 8629 4-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
C a r r u a j e s de t o d a s c l a ses , c o m o Duques 
sas, M y l o r d s . F a e t o n e s , T r a p s , T f l b u r y s . 
L o s j n m e j o r a b l e s c a r n a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " B a b c o k " s ó l o e s t a c a s a l o s r e c i b e y 103 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z . M a n r i q u e 138, e n t r e S a l u d y R e i n a 
8670 26-28 J l . 
S É V E N D É , B A R A T O, U N MILOSQ^ 
u n a p a r e j a de c a b a l l o s , a r r e o s de pareja^ 
l i m o n e r a y d e m á s , p o r n o n e c e s i t a r s e . Pue-
de v e r s e en G a l i a n o 69i 
8647 4.28 
S E V E N D E U N M I L O R D F L A M A N T E 
de ú l t i m a m o d a , c o n su p a r e j a de caballos, 
s a n o s y m a e s t r o s , t r o n c o de p l a t i n a , equ i -
p o c o m p l e t o d e l c o c h e r o . I n f o r m a n de 7 
á 8 a. m . y de 2 á 6 p . m . en^ E m p e d r a -
do 50. 8564 8-26 
D E M A Q U I N A R 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N O E N O C H O C E N T R Í F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
U N V E N T I L A D O R G R A N D E . C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O -1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A , 
8218 26-17 J l ! • 
fliOS W R O S Y M O I S 
"Vendemos d o n k e y s c o n v á l v u l a s , c á m i ' 
sas , b a r r a s , p i s t o n e s , etc. , d e b r o n c e , para 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de t o d a s c l a se s p a r a e s t ab l ec i -
m i e n t o s , i n g e n i o s , etc. , t u b e r í a , f l u s e s , p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . Eas-
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o 156, A p a r -
t a d o . 321 , T e l é g r a f o "Frambas te . " - ' L a m p a -
r i l l a - n ú m . 9. 
-7599 . 156 J l . 
S E V E N D E , — P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e de es te p a í s , su d u e ñ o , se v e n d e 
u n t r e n de , l a v a d o , m o n t a d o á l a a l t u r a de 
l o s m e j o r e s de e s t a c a p i t a L I n f o r m a n "en 
S u á r e z 7. 8450 8-23 
S E V E N D E 
u n a c a s a d e p l a n t a b a j a , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , d e m á s c o m o d i d a d e » , 
a g u a a b u n d a n t e , m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
m e t r o s -p lanos , de e s q u i n a , e n l a l o m a , á 
u n a c u a d r a de l a c a l l e 17. D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 315. 
8466 26-2S J l . 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
d r i l l o y a z o t e a , s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , a c o m e t i m i e n t o a l a l c a n t a -
r i l l a d o , 2 c u a d r a s d e l a Ca l r - ada , B u e n a v e n -
t u r a e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , 
( c a s a 1910,) V í b o r a . 
8477 8-23 
G R A N G A N G A . — S E V E N D E L A H E R -
m o s a c a s a de l a c a l l e de M a n g o s n ú m . 211, 
e n J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a y c i n c o e s p a c i o s o s c u a r t o s , g r a n 
p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a l a l -
c a n t a r i l l a d o : I n f o r m a n e n M a n g o s y S a n 
L u i s ó e n C o m p o s t e l a n ú m . 165. 
8476 •; : - • -. • .- .8-23 
Solares en C o t a M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A P E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A II6I/2, E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
8217 28-17 J l . 
J . M . G A R R i e O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o -
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l -
sa. D i n e r o p a r a h i p o t e c a s d e s d e e l 7 p o r 
100 y en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ 5. 
A J l . 22 
mu F M N G E S A T E f i E T i L 
L a raeior v m á s s e a c i l b ( h a > l í c i r . 
Le A cuta: cu ias r rircipales la rmacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. A?uiar y Obrapia. 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K t F y S A N K O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s -
t r ia . s . Se e m p a t a n f l u s e s d e . p a i l a s , 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T a l l a p i e d r a e n t r e F a c t o r í a y Re-
v i l l a g i g e d o . — H a b a n a . 
5783 156-27 My 
H O R T A L I Z 
S e m i l l a s á p r e c i o s de C a t á l o g o s a m e r i c a -
n o s , p a r a l a r e v e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
P o r $1.25 C y . m a n d o á. c u a l q u i e r p u n t o de 
C u b a u n m a g n í f i c o s u r t i d o de 25 v a r i e d a -
des . P i d a n l i s t a de p r e c i o s . J u a n B . C a r r i -
l l o , M e r c a d e r e s 11 . S767 13-31 J1 
S E V E N D E 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o , u n a e sca l e ra <J9 
c a r a c o l . R e i n a 10, i n f o r m a n . 
8687 8-29 
N O H A Y O U E B O T A R 
F m b c l l e c i é n r t o l o s c o n n u e s t r o s kU '̂ 
T i f c K S a r t í s t i c o s " ^ E N t T H " t l « e ^ 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s C O L O K » 8 , 
T R A D E — 
—»• M A R K 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e ^ 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l t t * ' V 1 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e P l ^ -
T l U A 8 , B A K M C E S y A C E I T E r u -
K o 1 3 E L l í í A Z A . 
S u c u r s a l 
d e - N . Z . G R A V E S & G o . 
O ' R E I L L Y 1 2 , - H A B A N A 
J o h t i B . C v e a y h i 
3091 
A d m i n i s t r a d o r . 
26-15 J L 
i i u p r e n t a 7 E s t e r e o t i p i a 
« e l D X A K I O D JES L A M A R I N A ' 
T e n i e n t e B e y y P r a d o , 
